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POVZETEK 
Problematika brezposelnosti v Sloveniji je zelo pereča in se še zaostruje, vse spremembe, 
ki pa ţe potekajo pa potrebujejo tudi nov pristop ali vodilo do uspeha, ki bi usklajevalo ne 
samo politiko ampak tudi druge akterje, ki imajo močan vpliv na zaposlovanje v Sloveniji 
in rešitev le-te problematike. 
V okviru magistrskega dela smo se ob študiji primera lotili uvajanja številnih primerov 
reševanja problema brezposelnosti v Sloveniji, predvsem na področju Osrednjeslovenske 
regije, natančneje Ljubljane, ki ne bremeni samo mlade in starejše, ampak vso populacijo 
ljudi. Ključni dejavnik krajšega obdobja nezaposlenosti je tranzit. Na problem 
brezposelnosti vsekakor vplivajo tudi makroekonomske razmere, ki so v zadnjih letih 
napovedovale le krčenje gospodarske aktivnosti, v letošnjem letu so sicer napovedovali 
dvig in rast gospodarske aktivnosti, kar je zelo dobrodošla novica.  
Ključni namen magistrskega dela je bil predstaviti, da še vedno največji problem 
predstavljajo mladi, ki po končanem študiju ne najdejo zaposlitve in so primorani 
zaposlitev iskati zunaj meja ali v drugih večjih krajih. Cilj raziskovanja je osredotočen na 
moţnost uvedbe drugačnih načinov in pristopov reševanja pojava brezposelnosti in 
zmanjševanja tega na področju osrednjeslovenske regije oziroma Ljubljane. S kratko 
anketno raziskavo pa smo dobili tudi bolj realen pogled v obravnano tematiko in dokazali, 
da je moţnost oprave brezposelnosti samo na način, da se z njo ukvarja več akterjev od 
zakonodaje, zavodov, institucij, gospodarstva in ekonomije in ne vsaka posamezno.   
Ključne besede: brezposelnost, Zavod za zaposlovanje, mladi, Osrednjeslovenska regija, 
gospodarska kriza, politika zaposlovanja.  
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SUMMARY 
ENGLISH TITLE: METHODS AND UNEMPLOYMENT PROBLEM SOLVING 
APPROACHES IN CENTRAL SLOVENIA 
 
The problem of unemployment in Slovenia is very acute and is getting worse, major 
changes are already underway, but requires urgent change of approach, in particular, 
coordination and other actors that have an impact on employment and employability in 
Slovenia. As part of the master thesis we are having a case study focused on the 
introduction of many examples of solving the problem of unemployment in Slovenia, 
particularly in the region of Central Slovenia, Ljubljana, more precisely, not only burdens 
the young and the elderly, but the entire human population. A key factor in shorter 
periods of unemployment transit. On the problem of unemployment certainly also affect 
macroeconomic conditions, which in recent years, announcing a contraction in economic 
activity this year, although predicted rise and growth of economic activity, which is very 
welcome news. 
 
The key purpose of the master thesis was to present that still the biggest problem is the 
young people after graduation can not find work and are forced to look for jobs outside 
the borders or in other major towns. The aim of the research is focused on the possibility 
of introducing different methods and approaches to solve the phenomenon of 
unemployment and the reduction in this area of central Slovenia and Ljubljana. With a 
brief survey research, we get a more realistic view of obravnano theme and show that it 
is possible, effect of unemployment only in the way that it deals with several actors from 
the law societies, institutions, business and economics, not any individual. 
Keywords: unemployment, employment, youth, Central region, the economic crisis, 
employment policy. 
 
Keywords: unemployment, employment, youth, Central region, the economic crisis, 
employment policy. 
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1 UVOD 
Brezposelnost je danes problem, ki se pojavlja v celem svetu, tako v nerazvitih kot razvitih 
drţavah in pokazatelj tega, da vsi ljudje, ki so v bistvu zmoţni dlati le tega dela tudi 
nimajo. Stopnjo brezposelnosti predstavlja velik razpon med ponudbo dela na trgu in prav 
tako tudi povpraševanje po delu (Cerar, et al., 2004). 
 
Da je trg dela lahko tudi ranljiv, se je izkazalo s finančno krizo, ki je najprej prizadela ZDA 
od leta 2007 naprej, šele na to pa tudi celotno evropsko ozemlje. Evropsko gospodarstvo 
in njen trg je zelo močno prizadela gospodarska kriza, ki se je pričela leta 2008. V EU se 
je tako dolgotrajna brezposelnost kar podvojila (Cvetko, 2002). Tudi v Sloveniji je 
brezposelnost zelo velik problem, s katerim se ta zadnja leta ne sooča preveč uspešno. Na 
Zavodu RS za zaposlovanje se je občutno povečalo število registriranih brezposelnih oseb. 
Ukrepi APZ temeljijo na usmeritvah Strategije Evrope 2020, v kateri se narekujejo 
potrebne rešitve, ki bi jih bilo potrebno obdelati in uresničevati, da bi do leta 2020 dosegli 
večjo zaposljivost ljudi in zmanjšali stopnjo brezposelnosti. (Ribičič, 2008). 
Magistrsko delo je v podrobni analizi stopnje reševanja brezposelnosti v osrednjeslovenski 
regiji ob številnih statističnih podatkih, izzvzetih iz evidenc kot so Statistični urad RS, 
Zavodi za zaposlovanje RS, Ministrstva za delo in drugih na področju reševanja problema 
brezposelnosti doma in v tujini, da bi prišli do čimbolj realnih podatkov iz katerih bi 
kasneje tudi reševali morebitno problematio, ki jo zasledujem. 
Pregled številnih ţe poprej opravljenih raziskav uvajanja novih načinov rešitev in 
programov za odpravo brezposelnosti se je po številnih regijah pokazal kot dobra vpeljava 
za njihovo reševanje, vendar ker je gospodarska kriza prisotna povsod po evropskih in 
tudi svetovnih tleh, je njeno reševanje bolj počasno in manj aktivno. Uvedbe številnih 
načinov in programov ter raznolikih prijemov okoli reševanja brezposelnosti je bilo ţe 
veliko, vendar so eni manj, drugi bolj učinkoviti pri odpravi te, zato v kontekstu skupnega 
reševanja vseh akterjev obravnavane problematike vidim rešitev v samih prijemih in 
sledenju trendov zaposlovanja v Evropski uniji.  
Metoda raziskovanja magistrskega dela je bila določena po znanem principu iskanja 
gradiva na spletnih straneh od uradnih institucij do ministrstev, knjigarn, strokovnih revij, 
strokovnih objav strokovnjakov na področju brezposelnosti v osrednjeslovenski regiji, 
drugod po Sloveniji in hkrati tudi v primerjavi s Švedsko, katere stopnja brezposelnosti 
sodi v okvir najniţjih na Evroobmočju in dosega višino med 4–5 %, v katero sodi 
predvsem neizobraţeno prebivalstvo. Oprli smo se  tudi na teoretične in praktične metode 
raziskovanja in lastno refleksijo, saj prihajam iz področja obravnavane regije. V sami 
nalogi so uporabljene metoda kompilacije, ki  nas je pripeljala do mednarodnih stališč in 
primerjanja, induktivno metodo smo uporabili za določanje teoretičnih dejstev. Metodo 
klasifikacije, ki je pomagala do določanju pojma brezposelnosti tako doma kot na 
Švedskem, z deduktivno smo prikazali postavljene cilje in hipoteze. S pomočjo deskripcije 
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smo predstavili dejstva in pojme o brezposlenosti v Sloveniji in na Švedskem, statistično 
smo prikazalo dobljene rezultate anketne raziskave in jih grafično prikazali. Metoda 
sinteze je sluţila za zaključne ugotovitve in pojasnjevanja magistrske dela.  
Na podlagi raziskave njenega namena in cilja smo postavili štiri hipoteze:  
 
 H1: Predpostavljamo, da so brezposelni v obravnavani osrednjeslovenski regiji 
seznanjeni s prijemi in načini odprave te ter jih odobravajo kot pozitivni prispevek, saj 
učinkovito vpliva na njihovo motivacijo pri iskanju ustrezne zaposlitve. 
 H2: Predpostavljamo, da je vpeljava programov in učinkovitih načinov za reševanje 
problema brezposelnosti v osrednjeslovenski regiji učinkovito in zadostno deluje v 
smeri zniţevanja stopnje brezposelnosti, vendar pa ne dovolj, da bi njeno delovanje 
označili kot rešitev problema visoke brezposelnosti. 
 H3: Predpostavljamo, da je vpeljava programa aktivne politike zaposlovanja (APZ), ki 
je bil sprejet za leto 2014 in 2015, lahko ključno izhodišče in rešitev za tiste, ki so ţe 
dolgotrajno brezposelni, saj je kljub krizi drţava za leto 2015 namenila v ta program 
več finančnih sredstev, s katerimi se lahko s primernim pogledom  in prijemom v 
prihodnost uredi marsikateri problem dolgotrajne brezposelnosti, s čimer se bo 
povečal prehod v zaposlenost. 
 H4: Predpostavljamo, da bo kratka anketna raziskava na Zavodu za zaposlovanje 
med dolgotrajno brezposelnimi podala realno sliko na obravnavano tematiko. 
Magistrsko delo predstavlja nek nov pozitivnejši vpogled v načine odprave brezposelnosti 
v omenjeni regiji, in ugotavljanje  moţnost vpeljave  boljših načinov po njeni odpravi 
oziroma zmanjševanju te. Sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. 
Prav tako nas je zanimalo, ali imamo v Sloveniji dovolj primerljivo organizirano odpravo 
brezposelnosti oziroma zaposljivosti in ali sledimo novejšim trendom zaposlovanja, ki jih 
narekuje Evropska unija po drţavah članicah. Predstavljen teoretični in empirični del te 
naloge bo zagotovo prinesel dodano vrednost za nadaljnji razvoj in iskanje ustreznih 
rešitev za zmanjševanje številne brezposelnosti, predvsem na področju Slovenije kot 
celote in prav tako glavnega mesta Slovenije, Ljubljane. 
Pomembno in hkrati najpomembneje je to, da  pri reševanju tega problema sodelujejo vsi 
akterji tako Zavodi za zaposlovanje, Evropska unija s svojimi smernicami, Ministrstvo za 
delo kot druge primerne institucije, ki lahko s svojimi skupnimi močmi ustrezno vplivajo in 
posegajo v smeri dodatnega zaposlovanja in odprave brezposelnosti. 
Magistrsko delo zajema 7 poglavij. Prvo poglavje se nanaša na predstavitev in opredelitev 
področja raziskave in problema ter na določitev namena in ciljev naloge. Prav tako prvo 
poglavje vsebuje določitev hipotez in metode raziskovanja, s katerimi smo analizirali 
teoretičen ter analitičen del magistrske naloge. V drugem poglavju na splošno 
opredeljujemo  pereč pojav brezposelnosti ter njegovo delovanje skozi zgodovinski razvoj. 
Predstavili smo njihov pravni okvir delovanja, ki je specifičen, kot tudi financiranje s strani 
Evropske unije za odpravo številne brezposelnosti. Predstavili smo gospodarsko krizo po 
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celotni Sloveniji, Evropski uniji in Švedski in jo primerjali s Slovenijo in njune zmoţnosti in 
učinke reševanja brezposlenosti. Za Švedsko je namreč značilno, da rešuje politiko in 
problem brezposelnih prav z ustrezno zakonodajo, projekti in prijemi preusmeritev 
gospodarstva v tiste panoge, kjer so zaposlitve še moţne in v inovativne veje ekonomske 
rasti. 
Tretje poglavje prikazuje pravno ureditev delovanja ZRSZ in aktivne politike zaposlovanja, 
delovanja Ministrstva za delo in druge primerne institucije, ki se ukvarjajo s trgom dela in 
odpravo perečega problema, v iskanju primernih rešitev izhoda iz krize in zmanjševanja 
brezposelnosti. Cilj, ki je skupen vsem akterjem, pa je vsekakor v zmanjševanju 
brezposelnosti in učinkovitejši veji zaposlovanja ter konkurenčnega trga delovne sile. 
Samo vključevanje delavcev v delovni proces pa je cilj Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), 
v katerem so zapisane pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev.  
Četrto poglavje je v celoti namenjeno osrednjeslovenski regiji, številu brezposelnosti, 
prijemom in aktivni ter pasivni politiki zaposlovanja ter smeri v okviru začrtanih ciljev, ki 
se usmerjajo v smeri za najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe 
gospodarstvo na omenjeni regiji z očitno finančno naloţbo s strani Evropske unije in 
učinkom te do danes.  
V petem poglavju so predstavljena fleksibilnost trga dela, načini in prijemi reševanja 
problema brezposelnih v osrednjeslovenski regiji in stopnje njihove učinkovitosti. V šestem 
poglavju primerjamo dobljene rezultate raziskave z ukrepi zaposlovanja in reševanja 
problemov brezposelnosti na Švedskem in  podam primerjave med cilji in trendi 
zaposlovanja v prihodnosti tako v Sloveniji kot v Evropski uniji.  
V šestem poglavju so predstavljeni rezultati anketne raziskave ter te predstavimo kot 
dodatno vrednost stroki ali znanosti obravnavanega problema v sedmem poglavju, kjer 
smo zapisali  ugotovitve celotnega magistrskega dela. Sledili smo v potrditev ali zavrnitev 
postavljenih hipotez, katerih ugotovitve strnemo v zaključek celotnega magistrskega dela. 
Prav tako podamo oceno in dodatek k stroki , vendar samo kot dodan razmislek 
strokovnjakov z obravnavanega področja, saj do ključnih zaključkov ne moremo prit sami, 
ampak samo s pomočjo drugih (zakonodaje, vlade, zavoda, socialnih institucij) ter 
strokovnjakov z ekonomskega, gospodarskega in političnega področja. Samo delovanje 
vseh skupaj lahko privede do zaključnih ugotovitev, podanih v osmem poglavju 
magistrskega dela. 
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2 BREZPOSELNOST IN PROBLEM VSESPLOŠNE GOSPODARSKE 
KRIZE V EVROPSKI UNIJI 
2.1 OPREDELITEV BREZPOSELNOSTI 
Beseda brezposelnost namreč pomeni, neke vrste stanje v katerem se lahko znajde 
kdorokoli, ki je kdaj ostal brez zaposlitve. Po mnenju Cleaverja (2007, str. 71) pa je 
brezposelnost naravni fenomen in morebiti celo posledica neke višje sile, gospodarskega 
izvora in trenutnega izhoda. 
Brezposelnost je pojav, ki se pojavi ob silovitih poslovnih ciklih in njihovem nihanju, in 
sicer v njihovem upadanju gospodarske rasti in ob nastanku recesije. Za svet je značilna 
izredna rast brezposelnosti v tridesetih letih prejšnjega stoletja ob prvi t. i. veliki 
gospodarski krizi. Kot posledica velike finančne krize in gospodarskega nihanja se je 
pokazala tudi v letu 2008, in sicer na celotnem svetovnem ozemlju  (Turk in Turk, 2010, 
str. 49). 
O brezposelnosti torej govorimo kot aktivnosti, ko takšna oseba aktivno išče zaposlitev in 
je ne more najti. Več je brezposelnosti v posamezni drţavi več je govora o merilu zdravja 
posameznega gospodarstva ali splošno svetovnega gospodarstva. Najpogosteje se kot 
merilo jemlje stopnja brezposelnosti. V kar sodi število brezposelnih oseb, ki je hkrati 
deljeno s številom oseb, ki so delovno aktivni (Investopedia, 2014). 
Brezposelnost je opredeljena kot stanje, ko človek v starosti, primerni za delo, ne more 
najti sluţbe, ţeli pa si zaposlitve za poln delovni čas (Pettinger, 2010). Brezposelnost je 
stanje, v katerem se znajde oseba, ki ne more najti zaposlitve ali noče delati. Pravilo so 
na Zavodu za zaposlene lahko prijavljene osebe, ki aktivno iščejo zaposlitev.(Guerrie, 
2015). 
Hrovatin (2007, str.161) opredeljuje kot da brezposelnost »Povzroča tudi psihološke 
probleme, kot so depresivnost, občutek odvečnosti, agresivnost, stresno počutje, ki 
običajno vodijo do socialnih problemov, kot so alkoholizem, kriminal, narkomanija, večja 
obolelost ljudi, samomorilnost in podobno. Vlada, ki dopušča visoko stopnjo 
nezaposlenosti, bo le steţka pridobila naklonjenost volivcev, zato ima nezaposlenost tudi 
politično komponento« (Hrovatin, 2007, str. 161). 
Tudi ILO oziroma mednarodna organizacija dela  opredeljuje brezposelne kot vse osebe, 
ki so kdaj koli ostale brez zaposlitve, vendar ne po svoji volji. 
 »Registrirana brezposelnost – osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in ki 
ustrezajo vsem merilom brezposelnosti, določenimi s strani Zavoda za zaposlovanje.« 
(SURS, 2014) 
Med te dejavnosti sodijo vse aktivnosti, ki poleg prijave na delovno mesto bodisi pri javni 
ali zasebni agenciji vključujejo še tudi pošiljanje prošenj, ustno poizvedovanje, 
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poizvedovanje preko spletnih medijev, prijateljev, znancev o prostih delovnih mestih, 
tovarnah, trţnicah, direktno poizvedovanje pri znancih, direktnih podjetjih, trţnicah, 
iskanje oglasnih sporočil preko medijev ipd (Bregar, 2007, str. 117). Kljub temu je stopnja 
brezposelnosti od leta 2008 samo še naraščala in se šele v letu 2015 malce umirila. 
Prav nezaposlenost in njegovo stanje imata tudi velike negativne posledice na 
posameznika, kateremu lahko tudi oslabi zdravje, saj nezaposlenost nanj vpliva tudi 
psihično in hkrati oslabi duševni mir. Danes govorimo o velikem vsesplošnem pojavu 
nezaposlenosti, saj ta ni ohromila samo stanje v Sloveniji, ampak povsod drugod po 
Evropi in svetu in na ţalost še traje. Posamezniki oziroma drţave se z njo soočajo na svoj 
način. Nekateri se posluţujejo tudi alternativnih rešitev, kot je delo na črno, saj s tem 
poskušajo zgolj preţiveti ali preţiveti svojo druţino. Drugi spet samo čakajo na pravo 
priloţnost, pomoč s strani Centrov za socialno delo ali Zavodov za zaposlovanje kot 
institucij za reševanje tovrstne problematike (ZRSZ, 2014).  
Po zadnjih podatkih Zavoda za zaposlovanje RS za leto 2015 pa je še vedno največ 
brezposelnih v posameznih kategorijah, in sicer med mladimi, ki so končali izobraţevanje 
in iščejo prve zaposlitve, ter med starejšimi, ki jim v bistvu manjka bodisi izobrazba ali 
samo nekaj let do upokojitve. In tudi tistih, ki nimajo izobrazbe ali imajo nizko. Med njimi 
je najniţji odstotek tistih, ki imajo univerzitetno ali višjo izobrazbo, saj ti običajno tudi 
hitreje najdejo zaposlitev.  
2.2 BREZPOSELNOST V EVROPSKI UNIJI 
V Evropski uniji trg dela postopoma okreva in prvič po letu 2011 BDP, zaposlovanje in 
prihodki gospodinjstev rastejo, čeprav se dolgotrajna brezposelnost še vedno povečuje in 
tudi poloţaj gospodinjstev z nizkimi prihodki se še ni izboljšal. V letu 2014 je Evropska 
komisija v četrtletnem pregledu izpostavila nekaj pozitivnih dejavnikov, ki so: 
- Ustvarjanje delovnih mest v zasebnem sektorju. 
- Zmerno zmanjšanje brezposelnosti. 
Kljub tem dejavnikom je bila stopnja zaposlenosti v letu 2014 še vedno niţja kot pred 
krizo. Leta 2014 je bilo v EU zaposlenih pribliţno 224 milijonov ljudi, sredi leta 2008 pa je 
bilo število zaposlenih 230 milijonov, stopnja brezposelnosti pa je aprila 2014 znašala 10,4 
%, kar ostaja rekordno blizu visoke vrednosti stopnje nezaposlenosti leta 2013, ko je 
znašala 10,9 % (Kljun, 2011). 
Med drţavami članicami so precejšne razlike v stopnjah brezposelnosti, še vedno pa je 
zaskrbljujoča tudi kakovost delovnih mest, saj je povečanje brezposelnosti v glavnem 
posledica začasnih zaposlitev ali zaposlitev s krajšim delovnim časom. Kar je najbolj 
zaskrbljujoče, je to, da dolgotrajna brezposelnost še naprej narašča v drţavah, ki beleţijo 
najvišje stopnje brezposelnosti (Ford, 2014). 
Zelo teţavno je stanje dela na trgu za mlajše od 25 let, saj je aprila 2014 stopnja 
brezposelnosti v tej skupini znašala kar 22,5 %, zanimivo pa je, da se je zaposlenost 
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povečala predvsem med starejšo delovno skupino (55–64 let). Mladi so zaradi slabe 
situacije na trgu dela precej razočarani in izgubljajo upanje, da bodo zaposlitev sploh 
našli.  
Evropska komisija je v svojem poročilu predlagala priporočila za posamezne drţave članice 
za izboljšanje kakovosti javnih sluţb za zaposlovanje, izobraţevanja in usposabljanja, 
spodbujanja vajeništva in nujno izvajanje jamstva za mlade, da bi se lahko olajšal prehod 
iz izobraţevalnega dela na trg dela. (Gollish, Stepanok in Al-Hussami, 2013). 
Najnovejši podatki kaţejo, da se brezposelnosti pri ţenskah počasneje zmanjšuje kot pri 
moških, čeprav so se razlike v zadnjih letih med spoloma zmanjšale. Med drţavami 
članicami obstajajo velike razlike v stopnji udeleţbe ţensk na trgu dela in njihovem 
delovnem času. (Look, 2015).  V priporočilu Komisije so tudi predlogi za več drţav članic, 
kako naj spodbudijo ţenske k zaposlitvi, to bi jim zlasti uspelo, če bi ţenskam zagotovili 
kakovostno in cenovno dostopno otroško varstvo in omejitvijo davčnih ukrepov, ki 
odvračajo od zaposlitve. Da bi EU dosegla zaposlitvene cilje iz strategije Evropa 2020, ki 
jih bom predstavila kasneje, je bistveno povečanje zaposlenosti ţensk na trgu dela. 
(Prevor, 2010). 
Slika 1: Brezposelnost v EU glede na spol 
 
Vir: Eurostat (2015) 
Stopnja zaposlenosti pri mobilnih drţavljanih EU je višja kot pri lokalnih delavcih, prednost 
pa je tudi ta, da mobilni delavci ne izkoriščajo v večji meri ugodnosti socialne varnosti kot 
lokalni delavci. Analiza je pokazala, da se je mobilnost v EU v obdobju med letoma 2010–
2011 zmanjšala, med letoma 2012–2013 pa se je spet začela povečevati, čeprav so zopet 
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opazne razlike med članicami EU. V drţavah, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela, 
je prišlo do precejšnjega odliva delavcev v druge drţave članice in v tretje drţave. V 
primerjavi z leti pred krizo (2004–2008) se je število delavcev iz juţnih drţav, ki se selijo 
znotraj EU, povečalo (za 38 %), zmanjšalo pa se je število delavcev s Poljske (za 41 %) in 
Romunije (za 33 %), dveh najbolj zastopanih izvornih drţav. Mobilni delavci, ki prihajajo iz 
juţnih drţav, so leta 2014 predstavljali 18 % vseh migrantov znotraj EU. Večina migrantov 
znotraj EU je v obdobju med letom 2009 in 2013 še vedno prihajala iz drţav članic srednje 
in vzhodne Evrope (58 %) vendar pa se je njihov deleţ v primerjavi z letom 2004–2008 
zmanjšal (65 %). Nemčija, Avstrija, Belgija in nordijske drţave so drţave, kamor se 
mobilni delavci najbolj pogosto selijo, manj pogosto pa v Španijo in na Irsko. Na prvem 
mestu sta Nemčija in Zdruţeno kraljestvo.  
Glede na starost se znotraj EU seli največ mladih od 15 do 29 let, se je pa tudi ta deleţ 
zmanjšal (z 48 % na 41 %). Najpogostejša izobrazba mobilnih delavcev je visoka, v 
obdobju med letom 2009–2013 je 41 % mobilnih delavcev imelo terciarno izobrazbo, kar 
kaţe, da se je raven izobrazbe mobilnih delavcev zvišala, saj je med letom 2004–2008 
znašala 27 %.  
Ţe več kot 50 let nazaj so pravico do prostega gibanja delavcev znotraj EU zapisali v 
pogodbo o delovanju Evropske unije, danes je ta pogodba eden od stebrov enotnega 
trga. Evropska komisija je za laţje uveljavljanje te pravice predlagala novo direktivno, ki jo 
je svet Evropske unije sprejel aprila 2014. S to direktivo so ţeleli odpraviti obstoječe ovire, 
s katerimi se srečujejo mobilni delavci, na primer pomanjkanje ozaveščenosti o pravilih EU 
med javnimi in zasebnimi delodajalci ter teţave s pridobivanjem informacij, pomoči in 
pravne zaščite v drţavah članicah gostiteljicah. Komisija je podala tudi predlog, da bi 
izboljšali vseevropsko mreţo za iskanje zaposlitve Eures, tako bi se lahko povečalo število 
ponudb za delo za tiste, ki se ţelijo zaposliti v drugi drţavi članici oz. ţivljenjepisov za tiste 
delodajalce, ki ţelijo zaposliti delavce iz drugih drţav članic.  
Aprila 2014 je stopnja brezposelnosti v EU znašala 10, 4 odstotka, marca 2014, pa je bila 
malenkost višja 10,5 odstotka. Aprila 2014 je bilo po podatkih Eurostata brez dela 25.471 
milijonov ljudi, od tega 18,751 milijonov ljudi v drţavah, ki imajo valuto evro. V primerjavi 
z aprilom 2013 se je brezposelnost zniţala v 18 drţavah članicah zvišala v 8 in ostala 
nespremenjena v dveh drţavah članicah, v Avstriji in Hrvaški.  
Največji upad brezposelnosti so na letni ravni zabeleţili na Madţarskem (z 10,6 na 7,8 
odstotka), Potrugalskem (z 17,3 na 14,6 odstotka) in na Irskem (s 13,7 na 11,9 odstotka), 
največjo rast pa so zabeleţili na Cipru (s 15,6 na 16,4 odstotka) in Nizozemskem (s 6,5 na 
7,2 odstotka). Podatki na Eurostatu kaţejo tudi, da je bilo aprila v EU brezposelnih mlajših 
od 25 let 5,259 milijona oseb. Brezposelnost mladih je bila v aprilu 2014 v EU 22,5 
odstotna, v območju evra pa 23,5 odstotna, aprila 2013 pa je bila večja, znašala je 23,6 
odstotkov oz. 23,9 odstotkov v območju evra. Najniţjo stopnjo brezposelnosti mladih so 
imeli v Nemčiji (7,9 odstotka), Avstriji (9,5 odstotka) in na Nizozemski (11 odstotkov), 
najvišjo stopnjo pa so beleţili v Grčiji (56,9 odstotkov v februarju 2014), Španiji (53,5 
odstotka) in na Hrvaškem (49 odstotkov v prvem četrtletju 2014).  
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V območju evra kot celotni EU je bilo pričakovano brezposelnih več ţensk, stopnja 
brezposelnosti je bila aprila v območju evra 11,8 odstotna in v EU 10,5 odstotna, marca 
pa je ta stopnja znašala 11,9 oz. 10,5 odstotka. V Sloveniji je bila stopnja brezposelnih 
ţensk 10,6 odstotna. (Structural anumployment, 2016). 
Februarja 2015 je stopnja brezposelnosti padla na najniţjo raven v skoraj treh letih. 
Zabeleţili so 11,3 odstotno stopnjo kar je 0,1 odstotne točke manj kot januarja in najmanj 
po maju 2012. Podobno je bilo tudi v Sloveniji. Stopnja brezposelnosti v območju evra je 
na letni ravni je upadla za 0,5 odstotne točke, stopnja brezposelnosti pa je v celotni uniji 
na letni ravni upadla za 0,7 odstotne točke. Po ocenah Eurostata je bilo februarja 
brezposelnih 23.887 milijona ljudi, od tega 18.204 milijona ljudi v območju evra. V 
primerjavi z januarjem 2015 se je število zniţalo za 91.000, v območju evra pa za 49.000  
ljudi.  
Junija letos so na Eurostatu zabeleţili, da je v celotnem območju EU bilo 23.296 milijonov 
brezposlenih, od tega jih je bilo 17.756 milijonov v evro območju. V primerjavi z majem 
2015 se je v celotnem evroobmočju brezposelnost zmanjšala za 32.000 ljudi, v evro 
območju pa se je povečala za 31.000 brezposelnih. V primerjavi z junijem 2014 se je 
brezposelnost zmanjšala za 1.448.000, v celotni Evropski uniji in za 811.000 brezposelnih 
v evroobmočju. Najniţjo stopnjo brezposelnosti so junija zabeleţili v Nemčiji (4,7 %) in na 
Češkem (4,9 %). Najvišja stopnja brezposelnosti je bila v Grčiji (25,6 % v aprilu 2015) in 
v Španiji (22,5 %). V primerjavi z junijem 2014 je stopnja nezaposlenosti padla v 21 
drţavah članicah, porasla v petih in ostala nespremenjena v dveh, v Franciji in Cipru. 
Največja zniţanja stopnje brezposelnosti so imeli v Latviji, Španiji in na Portugalskem, 
največje povečanje stopnje brezposelnosti pa beleţijo v Belgiji, Romuniji, Italiji, Avstriji in 
na Finskem.  
Mladih brezposelnih v EU je bilo junija 2015 4.724 milijonov, od tega jih je bilo 3.181 
milijonov v drţavah, ki so v evroobmočju. Se je pa brezposelnost mladih glede na junija 
lani, 2014, zniţala za 386.000 v celotnem EU območju in za 225.000 v območju evra.  
Med drţavami članicami je bila najniţja stopnja brezposelnosti v Nemčiji (4,8 odstotna) in 
v Avstriji (5,3 odstotna), najvišja stopnja pa je bila v Grčiji (decembra 2014 je znašala 26 
odstotkov) in Španiji (23,2 odstotka). Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti zniţala 
kar v 22 drţavah članicah, narasla pa v šestih. Največje padce so zabeleţili v Estoniji (z 
8,4 na 6,2 odstotka med januarjem 2014 in januarjem 2015), na Irskem (z 12,1 na 9,9 
odstotka) in v Bolgariji (z 12,3 na 10,2 odstotka). Stopnja brezposelnosti se je največ 
povečala na Hrvaškem (s 17,3 na 18,5 odstotka), na Cipru (s 15,6 na 16,3 odstotka) in na 
Finskem (z 8,4 na 9,1 odstotka). (Nieva, 2015). 
Podatki na Eurostatu so pokazali, da bi od 44,1 milijona delavcev v EU, ki so bili leta 2014 
zaposleni za krajši delovni čas, 9,8 milijona delalo več, če bi se jim ponudila ta moţnost. 
Ta deleţ predstavlja vseh 22,2 % zaposlenih za krajši delovni čas oz. 4,5 % vseh 
zaposlenih leta 2014 v EU.  
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Za letošnje leto je Evropska komisija napovedala gospodarsko rast 2 % za Evropsko unijo 
in 1,7 % za evroobmočje, z izjemo Cipra in Hrvaške. Rast naj bi spodbujala domača 
potrošnja, povečanje realnega dohodka pa spodbuja nizka inflacija in stabilizacija trga 
dela. Inflacija v EU naj bi se letos gibala okoli 1,5 %, v evroobmočju naj bi bila še niţja.  
Tabela 1: Stopnje brezposelnosti glede na spol in starost, EU 
 
Vir: Eurostat (2015) 
Marca 2010 je Evropska komisija sprejela strategijo za rast in delovna mesta, ki je 
nasledila Lizbonsko strategijo. Evropa 2020 pomeni ambiciozno in celovito strategijo za 
izhod drţav članic iz gospodarske krize, zagotovitev makroekonomske stabilnosti ter 
izvedbo daljnoseţnih strukturnih reform. Ta strategija je uvedla strukturne reforme in 
sicer za srednje in dolgoročno delovanje, katera se bodo v bistvu usmerjala na 
spodbujanje javnih finanv, vzdrţljivosti, izboljšave rasti in uresničevanje vseh petih 
zastavljenih ciljev do leta 2020. 
V dokumentu Evropa 2020 je zapisanih 7 vodilnih pobud, pri katerih se določijo cilji in 
evropska raven delovanja ter tudi dolţnosti drţav članic: 
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 Inovativna Evropa: cilj je posodobiti raziskovalne in inovacijske politike v EU ter 
obvladovanje novih druţbenih izzivov zaradi podnebnih sprememb, učinkovite rabe 
energentov, demografskih sprememb in zdravja; 
 Mladi v gibanju: cilj je izboljšati kakovost in delovanje evropskega visokošolskega 
prostora, pa tudi povečati njegovo privlačnost za tuje študente ter izboljšati 
zaposljivost mladih; 
 Digitalno poslovanje: cilj je vzpostaviti enoten digitalni trg, ki bo prinesel nove 
druţbene koristi in nove storitve informacijsko-komunikacijske tehnologije, med 
drugim z vidika oţivitve spletne trgovine v Evropski uniji; 
 Učinkovita raba virov: cilj je strukturni premik v nizkoogljično gospodarstvo; 
 Nova industrijska politika: cilj je spodbujati podjetništvo, uporabo novih tehnologij, 
razvoj novih proizvodov in storitev z visoko dodano vrednostjo; 
 Nova znanje za nova delovna mesta: cilj je vzpostaviti sodoben trg dela, z večjo 
odzivnostjo, ki bo omogočal več boljših zaposlitev; 
 Evropski boj proti revščini: cilj je boj proti socialni izključenosti posebnih skupin, 
kar bo pripomoglo k zagotovitvi gospodarske, socialne in ozemeljske povezanosti.  
 
5 glavnih ciljev Evropa 2020 pa je določil Evropski svet, ki je tudi potrdil 7 vodilnih pobud.  
Cilji naj bi tudi usmerjali dejavnost drţav članic in komisije:  
 Zagotoviti 75 % stopnjo zaposlenosti ţensk in moških v starosti od 20 do 64 let, 
tudi z večjo udeleţbo mladih, starejših in nizko kvalificiranih delavcev ter z boljšim 
vključevanjem zakonitih priseljencev; 
 Izboljšati moţnost za raziskave in razvoj, zlasti povečati celoten deleţ javnih in 
zasebnih naloţb v tem sektorju na 3 % BDP-ja; Komisija mora pripraviti kazalnik, 
ki bo izraţal intenzivnost raziskav razvoja in inovacij; 
 Zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20 % v primerjavi z vrednostmi iz leta 
1990, povečati deleţ obnovljivih virov v porabi energije na 20 % in izboljšati 
energetsko učinkovitost za 20 %; 
 Izboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah in povečanjem 
deleţa prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo; 
 Spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine. 
 
2.3 BREZPOSELNOST NA ŠVEDSKEM 
 
Švedska je danes sanjska drţava marsikaterega prebivalca drugih drţav, ki išče svoj boljši 
jutri drugod. Tja se je v času vsesplošne gospodarske krize po Evropi odpravilo tudi kar 
nekaj Slovencev, vendar kljub temu Švedska ni preveč liberalna v tej smeri, saj svoja 
vrata zapre po točno določenem številu nove delovne sile. Tako se sedaj v času številne 
migracije ljudi iz drţav Libije in Sirije vse bolj pribliţuje drţavam, ki so gospodarsko in 
ekonomsko stabilne, kamor sodi tudi Švedska (Izvozno okno, 2015). 
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Švedska je ustavna monarhija, v kateri se odvijajo parlamentarne volitve. Švedski 
predseduje kraljuje Carl XVI Gustaf, ima enodomni parlament, glavno mesto je 
Stockholm, njihova valuta je švedska krona in ima okrog 9,8 milijona prebivalcev po 
zadnjih podatkih. Glavno in pomembno vlogo ima na Švedskem parlament, ki sprejema 
vso zakonodajo v drţavi. Parlament sprejema davčno pravo, kot vso ostalo zakonodajo. 
Parlament ne prenaša zakonodajno pristojnost na vlado ali vladne organe, razen za 
izvajanje obveznih pravil. Ustavno podlago za obdavčitev določa ustavni dokument, 
imenovan instrument vlade. Ta zajema osnovna politična načela, s katerimi drţava ureja, 
določa in ločuje naloge švedske vlade. Drţava za najvišjim standardom na svetu ima 
visoko razvito poslovno okolje, veliko vlaga v inovativnost in razvoj, zelo dobra je v 
sklepanju mednarodnih odnosih, čezmejnem trgovanju, reševanju insolvenčnih postopkov, 
pridobivanju gradbenih dovoljenj in uresničevanju pogodb itd.  
Prav tako zagotavlja transparenten in učinkovit davčni sistem za podjetja, zato je drţava 
tudi tako napredka in visokostoječa ter skorajda brez nezaposlenosti, saj je izredno 
naklonjena ljudem in podjetnikom. V spodnji tabeli je prikaz BDP/na prebivalca, v kateri 
tudi prikazujemo stopnjo nezaposlenosti. Zakaj govorimo o nezaposlenosti in ne 
brezposelnosti, iz tega razloga, ker ima Švedska dejansko tak sistem, da vsi, ki niso 
zaposleni, ne sodijo v kategorijo brezposelnih, zato je izredno teţko govoriti o realni 
številki brezposelnih na Švedskem, saj niso vsi nezaposleni prijavljeni na t. i. uradih za 
zaposlovanje kot iskalci zaposlitve (Izvozno okno, 2015). V spodnji tabeli namreč najdemo 
podatke o nezaposlenosti in hkrati rasti BDP-ja na Švedskem. V velikem % teh 
nezaposlenih je potrebno prištevati tudi mamice, ki so na porodniških staleţih idr.  
Tabela 2: Prikaz brezposelnosti v Švedski po letih 
     
     
ŠVEDSKA 2016 2015 2014 2013 
Število 
prebivalstva 
9,8 9,8 9,7 9,6 
Gostota 
poseljenosti, št. 
ljudi na km2 
/ 23++ 24 24 
BDP/euro 47,469 45,292 44,274 45,204 
Rast BDP 2,9% 2,8% 2,4% 1,3% 
Stopnja 
brezposelnosti 
7,2 7,4 7,9 8,0 
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Vir: Izvozno okno1 (2015) 
 
Švedska je članica EU (European Union) in EEA (European Economic Area). Kot 
polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena 
je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World 
Trade Organization). S svojo davčno politiko, ki je močno podprta  iz visokih dohodkov, 
skuša doseči prav tako visoko stopnjo socialne pravičnosti. 
Švedsko prebivalstvo je glede jezika in izvora zelo enovito, čeprav na Švedskem ţivi 
homogena manjšinska skupina Laponcev, ki jih je cca. 17.000, katerih jezik je zelo 
soroden finščini. Prav tako si je na Švedskem poiskalo bivališče tudi veliko ljudi po drugi 
svetovni vojni iz vzhodnega in srednjega dela Evrope.  
Švedska je sicer razdeljena na 21 okroţij (län). Na čelu vsakega posameznega okroţja 
deluje okroţni administrativni odbor, ki ga seveda imenujejo vlada. Vsako okroţje ima tudi 
okroţni svet, v katerem so izvoljeni predstavniki teh posameznih občin, saj je vsako 
okroţje razdeljeno na občine.  
Švedska ima v svoji zakonodaji predvsem stroge pogoje zaposlovanja, ki zahtevajo dobro 
znanje njihovega jezika, kar pa večini dela preglavice, predvsem migrantom. Veliko je 
izobraţenih, vendar brez jezika se izredno teţko zaposlijo, zato si je Švedska omislila 
veliko projektov, v katerih je omilila teţave mladim, predvsem tistim starim od 15–24 let, 
ki nimajo izobrazbe ali še ne poznajo jezika. Uvedla je t. i. projekt uvajanja v delo, torej 
projekt vajeništva, ki mladim daje moţnost, da se naučijo tako dela kot tudi jezika, ki je 
ključen pri nadaljnji karieri. Gre predvsem za populacijo migrantov, ki ne poznajo jezika in 
so se naselili na Švedskem, oziroma mlade, ki so prišli na Švedsko s svojimi starši ( 
Fördjupning2, 2015). 
Švedski davčni sistem je precej obseţen. Vsebuje neposredne in posredne davke. Najbolj 
občutljiv je davek na dohodke, ki ga ureja švedski zakon o dohodnini. Nerezidenti so 
obdavčeni na podlagi zakona o davčnih odtegljajih dividend. Zakon o tujcih predvideva 
oprostitev dvojnega obdavčenja tujih virov dohodka davčnih rezidentov. Davek na 
nepremičnine so od januarja 2008 zamenjale občinske takse.  
 
 
                                           
1 Izvozno okno (2015). 
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/svedska/Predstavitev_drzave_4243.aspx 
2http://www.konj.se/download/18.76c32751495db5e6f4667/Orsaker+till+att+arbetsl%C3%B6shet
en+%C3%A4r+h%C3%B6gre+i+Sverige+%C3%A4n+i+Tyskland.pdf 
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2.4 STOPNJA GOSPODARSKE KRIZE V SLOVENIJI  
Povod nastanka vsesplošne gospodarske krize je bila finančna kriza, ki se je zgodila v 
Zdruţenih drţavah Amerike v drugi polovici leta 2008, kot posledica pojava 
drugorazrednih hipotekarnih kreditov v ZDA. Finančna kriza se je hitro razširila tudi na 
celotno svetovno gospodarstvo in povzročila zniţanje borznih indeksov, propad velikih 
finančnih institucij ter drastično zmanjšanje kreditne aktivnosti (Steiner in Alston, 2008). 
V Evropi se je prva v teţavah znašla nemška banka IKB DeutscheIndustriebank zaradi 
izgub, ki so bile posledica investiranja v neprvovrstne finančne instrumente.  
9. 8. 2008 je največja francoska banka BNP Paribas objavila odlog izplačila glavnice v treh 
hedge skladih, ker niso mogli oceniti vrednosti neprvovrstnih instrumentov v teh skladih. 
Po objavi te novice se je pričela globalna finančna kriza (Ribičič, 2007). 
Teţave so imeli tudi v angleški banki Northern Rock zaradi padca cene delnic, zaradi česar 
so vsi komitenti banke ţeleli dvigniti svoje prihranke, saj so se bali, da jih bodo drugače 
izgubili. Krizam ni videti konca, zato nekateri mednarodniki analitiki opozarjajo na 
naslednje dejstvo. Kovač in drugi (2015) menijo »Svet je danes finančno bolj soodvisen in 
teţje obvladljiv kot kadarkoli«. 
»V trţnem gospodarstvu so finančne krize skoraj neizogibne. Pravo vprašanje zato ni, ali 
bo sedanji krizi sledila še kakšna, temveč kdaj ji bo sledila in kako silovita bo. Eno je 
jasno: nova kriza bo še pospešila trend razslojevanja in s tem  brezposelnosti« (Mladina, 
2015). 
Finančna kriza je seveda vplivala tudi na poslovne rezultate gospodarskih druţb v 
Sloveniji, ki so bili pričakovano slabši. Gospodarska aktivnost je v zadnjem četrtletju leta 
2008 in v prvem četrtletju 2009 zabeleţila padec. V večini dejavnosti so se poslovni 
rezultati poslabšali, niţje povpraševanje in poslabšanje razmer na finančnih trgih v zadnjih 
mesecih leta 2009 pa sta še posebej vplivali na zniţanje proizvodnje in zniţanje dobička iz 
poslovanja v predelovalnih dejavnostih. Povečalo se je število brezposelnih v zasebnem 
sektorju (Sagadin in Ţohar, 2005). 
V letu 2009 so zabeleţili 8,1 % zniţanje bruto domačega proizvoda, ki je sicer malce 
upadel ţe v zadnjem četrtletju 2008. Gospodarska kriza, zaradi katere je hitro upadel 
mednarodni trgovinski tok, je zniţala slovenski izvoz za 17,7 %. Zelo se je zniţala tudi 
investicijska dejavnost, in sicer za 21,6 %, zaradi močnega padca tujega in domačega 
povpraševanja in seveda zaradi finančne krize, ki je glavni razlog za upad vseh dejavnosti. 
Velik upad je doţivelo tudi gradbeništvo.  
Najniţjo vrednost brezposelnosti so zabeleţili septembra 2008, 6,3 % oz. 59.300  oseb, do 
junija 2009 pa se je ta vrednost povečala na 86.500 brezposelnih. Analiza je pokazala, da 
so brezposelnosti bolj izpostavljeni manj izobraţeni ljudje, mladi in starejši od 50 let. Za to 
skupino ljudi obstaja tudi nevarnost, da postanejo tudi dolgotrajno brezposelni (Vesle, 
2009). 
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Ob koncu leta 2010 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje evidentiranih 99.316 oseb, kar 
je 0,4 % več kot marca 2010, če pa primerjamo brezposelnost z aprilom 2009, se je ta 
povečala kar za 19,9 %. V prvih štirih mesecih 2010 je bilo na Zavodu v povprečju 99.316 
brezposelnih, kar je 26,8 % več kot v primerljivem obdobju leta 2010. V letu 2010 izstopa 
povečana brezposelnost med mladimi (ZRSZ, 2015) 
Gospodarska aktivnost je bila v letu 2011 še pozitivna, za 0,6 %, v letih 2012 in 2013 pa 
se je slovensko gospodarstvo skrčilo, v letu 2012 za 2,6 % in v letu 2013 za 1 %. V letu 
2014 je gospodarska rast presegla pričakovanja ekonomskih institucij, BDP je bil ţe v prvi 
polovici leta 2014 večji za 2,5 %. Dodana vrednost se je najbolj povečala  v gradbeništvu, 
najbolj kot posledica gradnje komunalne infrastrukture, povezane s črpanjem sredstev EU 
in odpravljanjem posledic ţledoloma. Zaradi izboljšanja mednarodnega okolja je dodana 
vrednost zrasla tudi v predelovalnih dejavnostih, izboljšale so se tudi trţne storitve, zlasti 
trgovina, promet in gostinstvo (UMAR, 2015). 
Urad RS za makroekonomske analize (UMAR) napoveduje slovenskemu gospodarstvu, da 
se bo BDP v letu 2015 in 2016 povečal za 1,6 %. Na gospodarsko rast je zelo vplivalo 
izboljšanje razmer v mednarodnem okolju, umiritev napetosti na finančnih trgih in 
okrepljena investicijska aktivnost drţave. Glavni dejavnik gospodarske rasti bo še vedno 
izvoz. Povečal se bo tudi razpoloţljivi dohodek gospodinjstev, kar bo pripeljalo do sicer 
majhne rasti zasebne potrošnje. V letu 2014 se je rast povečala za 0,5 %, v letu 2015 pa 
je napovedana 1,3 % rast. Potrošnja drţave je v letu 2014 upadla za 0,4 %, upad pa je 
napovedan tudi v letošnjem letu, in sicer za – 1% zaradi javnofinančne konsolidacije.  
Ker je gospodarska aktivnost v letu 2014 prvič po krizi okrevala, se je povečala tudi 
zaposlenost, in sicer za 0,6 %, vendar pa bo stopnja nezaposlenosti še vedno precej 
visoka, saj so podjetja v začetku okrevanja previdna pri zaposlovanju. Povprečno število 
brezposelnih v letu 2014 je bilo 120.000, v letu 2015 in 2016 pa naj bi se to število 
postopoma zniţevalo. Stopnja registrirane brezposelnosti za 2015 naj bi bila 13 %, v letu 
2016 pa naj bi bila malce niţja 12,7 % (UMAR, 2015). 
Do leta 2014 je gospodarstvo okrevalo predvsem zaradi domačih dejavnikov, najbolj 
zaradi sanacije bančnega sistema. Napovedi kaţejo pozitivno izboljšanje gospodarskih 
razmer tudi v prihodnjih dveh letih, predvsem zaradi izboljšanja razmer v glavnih 
trgovinskih partnericah Slovenije in nadaljevanjem javnofinančne konsolidacije.  
Tudi Evropska komisija napoveduje Sloveniji rast BDP-ja v letošnjem letu za 1,7%, v letu 
2016 pa naj bi se gospodarska rast povečala za 2,5 %. Evropska komisija ima prav tako 
pozitivne napovedi za celotno EU. Realni BDP se je v letu 2014 v EU povečal za 1,3 %, za 
letos pa naj bi porasel za 1,5%, v letu 2016 pa za 2 %. Vse drţave članice naj bi v letu 
2016 beleţile gospodarsko rast (UMAR, 2015). 
2.5 GIBANJE BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI  
Ţe od leta 2008 se je število delovno aktivnih prebivalcev zmanjševalo, v letu 2013 pa so 
kljub občasnim upadom vseeno zabeleţili rahlo povečanje aktivno zaposlenih. SURS je 
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zabeleţil, da je bilo v januarju 2014 po začetku krize zabeleţeno najmanj delovno 
aktivnih, to je 781.561. Število delovno aktivnih se je v letu 2014 povečevalo, aprila so 
zabeleţili večje število zaposlenih tudi na medletni ravni.  
Zaposlenost se po dejavnostih giblje različno. Pred gospodarsko krizo je bila značilna hitra 
rast delovno aktivnih v večini dejavnosti, kriza pa je te trende obrnila v nasprotno smer. V 
letu 2009 je močno padla zaposlenost v dejavnostih, ki so prve občutile posledice krize. 
Zaposlenost se je najbolj zmanjšala v predelovalnih dejavnostih, ki so večinoma odvisne 
od tujega povpraševanja, posledično pa tudi v dejavnostih prometa in skladiščenja. 
Razmere v predelovalnih dejavnostih so se sicer počasi umirile, predvsem zaradi oţivitve 
tujega povpraševanja, se je pa močan padec zgodil v gradbeništvu. Primerjava podatkov 
o zaposlenih v gradbeništvu med avgustom 2008, ko je bilo gradbeništvo na vrhuncu, in 
avgustom 2014 je pokazala, da je izginilo 4 od 10 delovnih mest, za 38,9 % pa se je 
zmanjšalo število zaposlenih, iz 90 tisoč na 55 tisoč. Tako drastično zmanjšanje števila 
zaposlenih niso zabeleţili nikjer drugje kot v gradbeni dejavnosti (ZRSZ, 2015). 
Primerjava števila delovno aktivnih v letih 2013 in 2014 pokaţe, da se je število zvišalo na 
1.838 oseb. K temu zvišanju so največ prispevale druge raznovrstne poslovne dejavnosti, 
kjer je naraslo število zaposlenih v zaposlovalnih dejavnostih. Število se je povečalo tudi v 
strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, v informacijskih in komunikacijskih 
dejavnostih, predelovalnih dejavnostih (ZRSZ, 2015). 
Največji upad števila delovno aktivnih prebivalcev je bil prisoten v kmetijstvu in lovu, 
gozdarstvu in ribištvu, kjer je tudi upadlo število samozaposlenih kmetov. Upad je bil 
prisoten tudi v trgovinski dejavnosti, finančnih in zavarovalniških dejavnosti ter gostinstvu. 
V netrţnih storitvenih dejavnostih se v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne 
socialne varnosti število zaposlenih zmanjšuje ţe 4 leto zapored.  
V maju 2015 je stopnja registrirane brezposelnosti znašala 12,3 %. Za 0,2 % se je zniţala 
glede na april 2015, zniţala pa se je pri obeh spolih v vseh statističnih regijah. Za moške 
se je zniţala za 0,3 %, na 11 %, za ţenske pa za 0,2 %, na 13,8 %. Število delovno 
aktivnih oseb se je maja prav tako povečalo, najbolj v predelovalnih dejavnostih. V maju 
2014 je bila stopnja registrirane brezposelnosti za 0,7 % višja kot maja letos, prav tako je 
bila višja tudi v maju 2013.  
Število delovno aktivnih oseb se je v maju 2015 povečalo za 1.950 (na nekaj več kot 
804.900), od tega je bilo moških, ki so delovno aktivni, 55,1 % (pribliţno 443.600), 
delovno aktivnih ţensk pa je bilo 45,9 % (pribliţno 361.400).  
95 % zaposlenih oseb se je zaposlilo pri pravnih osebah, 5 % pa pri fizičnih.  
Število delovno aktivnih prebivalcev se je najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih, za 
pribliţno 600, najbolj pa se je zmanjšalo v dejavnostih javne uprave in obrambe.  
UMAR napoveduje, da se bo povprečna registrirana brezposelnost v letu 2015 gibala okoli 
119.000 brezposelnih, v letu 2016 pa naj bi se brezposelnost malce zmanjšala, in sicer na 
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okoli 116.000 brezposelnih. Do leta 2016 naj bi se nekoliko zniţala tudi stopnji registrirane 
brezposelnosti (12,7 %) in anketne brezposelnosti (9,4 %).  
 
Slika 2: Stopnja registrirane brezposelnosti, Slovenija 
 
Vir: SURS (2015) 
 
Kot  ţe omenjeno omenila, je gospodarska kriza glavni krivec za povečanje števila 
brezposelnih oseb. Konec septembra 2008 so v registru beleţili manj kot 60.000 
brezposelnih, do konca leta 2009 pa se je to število povzpelo na več kot 96.000. V letih 
2010 in 2011 se je brezposelnost gibala bolj kot ne pod vplivom sezonskih dejavnikov, 
močno je narasla sicer decembra 2010, saj se je takrat na Zavod prijavilo veliko starejših, 
ki so ţeleli izkoristiti moţnost, predvideno v kasneje z referendumom zavrnjeni pokojninski 
reformi, da se bodo brezposelni ob koncu leta 2010 lahko upokojili po takrat veljavni 
pokojninski zakonodaji. Podobno se je zgodilo tudi leta 2012, brezposelnost je zopet 
porasla decembra, delno zaradi uveljavitve nove pokojninske zakonodaje, ki je pričela 
veljati z januarjem 2013. V letu 2013 se je gospodarska kriza še bolj poglobila, raslo je 
tudi število brezposelnih, predvsem v zadnji tretjini leta 2013. Tako so v januarju 2014 
beleţili najvišjo stopnjo brezposelnosti, število je naraslo na 129.843 oseb. Do septembra 
2014 se je brezposelnost sicer nekoliko zmanjšala, na 112.560 oseb.  
Na gibanje brezposelnosti vplivata zlasti priliv oseb v brezposelnost in odliv iz 
brezposelnosti. Čim večji je obseg tokov v in iz brezposelnosti, kaţe na večjo dinamiko 
trga delovne sile, njegovo fleksibilnost in tudi na dovolj veliko povpraševanje. Kadar so 
visoki prilivi in odlivi brezposelnosti, je povprečni čas brezposelnosti kratek, kadar pa odlivi 
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ne doseţejo prilivov, se kratkoročno povprečni čas brezposelnosti skrajša, dolgoročno pa 
se struktura poslabša (SURS, 2015). 
Priliv se je pričakovano povečal v prvem letu, ko je nastopila gospodarska kriza, v 
naslednjih letih se je začel zmanjševati, a je še vedno ostal na visoki ravni okrog 100 
tisoč. V letu 2013 se je na Zavod prijavilo na novo nekaj čez 108.000 oseb, v prvih 
mesecih leta 2014 pa se jih je na novo prijavilo okoli 71.000 kar je v primerjavi z letom 
2013 5,3 % manj.  
Glavni razlog ljudi za prijavo na Zavod za zaposlovanje je iztek njihove zaposlitve za 
določen čas. Takih prijavljenih je bilo pred krizo okoli 40 %, od leta 2010 pa ta procent 
narašča. V začetku leta 2014 so zabeleţili 52,1 % prijavljenih na Zavodu zaradi izteka 
zaposlitve za določen čas. V prvih mesecih leta 2014 se je na Zavod prijavilo 4,8 % več 
iskalcev prve zaposlitve kot v letu 2013.  
Porasel je tudi deleţ novo prijavljenih iskalcev zaposlitve zaradi stečaja delodajalca in 
deleţ trajno preseţenih delavcev, ta dva deleţa pa iz leta v leto precej nihata. Število 
mladih, ki vstopajo na trg dela, je iz leta v leto manjše, vseeno pa se vedno več mladih 
prijavi na Zavod, saj na trgu dela ni dovolj povpraševanja delodajalcev, zaradi česar se jih 
le malo zaposli takoj po končanem šolanju (Klun, 2014). 
V zadnjih letih se odliv iz brezposelnosti povečuje. Zaradi večjega priliva brezposelnih 
oseb, ki imajo znanja in kompetence in so iskani tudi v času krize, se povečuje število 
brezposelnih, ki se zaposlijo, narašča pa tudi deleţ zaposlitev v skupnem odlivu. V 9 
mesecih se je leta 2014 zaposlilo 58.000 brezposelnih oseb, kar je 13, 1% več kot leta 
2013. Odjave iz drugih razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve, so se v letu 2014 zmanjšale za 
13,1 % v primerjavi z letom 2013 (Mayr, 2014). 
10,8 % odliva predstavljajo neaktivni iskalci zaposlitve (najpogostejši razlogi za to so 
upokojitev, starševstvo, vključitev v redno šolanje). Število teh oseb skozi čas ni 
naraščalo, tudi deleţ prehodov v neaktivnost se bistveno ne spreminja. Zavod za 
zaposlovanje je iz evidence brezposelnih leta 2014 sam odjavil 10,7 % oseb, zaradi kršitve 
obveznosti. Po porastu v prejšnjih letih, predvsem v letu 2012, je deleţ v letu 2014 
razmeroma nizek.  
Po izboljšanju gospodarskih razmer in povečanju gospodarske rasti v letu 2014 se v 
letošnjem letu pričakuje nekoliko spodbudnejša gibanja, ko gre za odliv iz brezposelnosti, 
če bo trg dela nekoliko okreval. Trenutno so bolj značilne kratkotrajne zaposlitve, za 
nedoločen čas se zaposli samo desetina brezposelnih oseb. V prihodnjih letih se bo 
povečal tudi odliv v neaktivnost, število brezposelnih, ki bodo dosegli pogoje za 
upokojitev, pa se bo povečalo. V veliki meri pa bo zaposlovanje brezposelnih odvisno tudi 
od moţnosti, ki jih bodo nudili programi APZ v okviru Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.  
Ker se trg dela nenehno spreminja, zaposlitev pa je nestabilna, zato potrebno je nenehno 
prilagajanje, kar je velik izziv tako za posameznike kot druţbo. Najbolj problematične 
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skupine brezposelnih so mladi do 29 let, predvsem tisti s terciarno izobrazbo, starejši, 
brezposelni brez izobrazbe, invalidi, osebe z zdravstvenimi in drugimi omejitvami ter 
dolgotrajno brezposelni.  
Konec julija 2015 so zabeleţili 109.557 brezposelnih, 0,6 % manj kot junija in 5,7% manj 
kot julija lani, 2014. V prvih sedmih mesecih 2015 se je zaposlilo 45.965 brezposelnih, 
povprečno pa je brezposelnih bilo prijavljenih 116.006, kar je 5,9 % manj kot v 
primerljivem obdobju 2014. Na novo pa se je v prvih sedmih mesecih prijavilo 
53.597oseb, kar je 6,9 % manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo zaradi 
izteka pogodbe za določen čas. Na novo se je na Zavodu prijavilo 7.156 brezposelnih, kar 
je 17,7 % več kot junija 2015 in 3,3 % manj kot julija 2014. Na novo se je na Zavod 
prijavilo 694 ljudi. 
V oktobru je brezposelnost nekoliko narasla, kar je bilo tudi pričakovano, saj se je po 
koncu šolanja na Zavod na novo prijavilo določeno število mladih iskalcev zaposlitve, 
vendar pa se je v primerjavi s preteklimi leti prijavilo manj iskalcev prve zaposlitve, zato 
porast števila brezposelnih ni presegel lanskoletnega. Ob koncu meseca oktobra 2015 je 
bilo registriranih 107.488 brezposelnih, kar je 2.730 oseb oziroma 2,6 % več kot 
septembra, v primerjavi z oktobrom 2014 pa je bila brezposelnost manjša za 7,3 %. Na 
Zavod RS za zaposlovanje se je v oktobru na novo prijavilo 11.485 brezposelnih, kar je 
60,1 % več kot septembra 2015 in 12 % manj kot oktobra lani. 4.978 oseb je bilo 
prijavljenih kot iskalci prve zaposlitve, 1.070 je bilo trajno preseţenih delavcev in 
stečajnikov, 4.355 osebam pa se je iztekla zaposlitev za določen čas. Brezposelnost se je 
povečala v vseh območnih sluţbah Zavoda, najbolj pa v Murski Soboti, in sicer kar za 5,2 
%.  
Medletna raziskava kaţe, da letos večji deleţ brezposelnih predstavljajo ţenske, osebe s 
starostjo nad 50 let ali več in dolgotrajno brezposelni. Deleţ mladih do 29 let se je 
zmanjšal, prav tako deleţ iskalcev prve zaposlitve (SURS, 2015). 
2.6 BREZPOSELNOST GLEDE NA REGIJO PO SLOVENIJI 
Regije v Sloveniji so razdeljene na 12 statističnih regij:  
 oomurska  
 podravska 
 koroška 
 savinjska 
 zasavska 
 spodnjeposavska 
 jugovzhodna Slovenija 
 osrednjeslovenska  
 gorenjska 
 goriška 
 notranjsko-kraška 
 obalno-kraška 
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Leta 2011 se je število brezposelnih povečalo v vseh regijah razen v pomurski, ki ima sicer 
ţe tako najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti. Petina vseh brezposelnih je 
registrirana v najbolj številčni osrednjeslovenski regiji, kjer se je število brezposelnih glede 
na leto 2010 nadpovprečno povečalo. Podobno je bilo tudi v obalno-kraški, notranjsko-
kraški regiji, jugovzhodni Sloveniji in goriški regiji. V goriški regiji se je število brezposelnih 
po letu 2008 povečalo za več kot enkrat, kar je največ med vsemi regijami. Edina regija, 
kjer se je brezposelnost leta 2011 zniţala, je bila pomurska regija, vendar je bilo njihovo 
število za 44 % višje kot pred začetkom krize. V letu 2011 se je povečala tudi stopnja 
registrirane brezposelnosti v vseh regijah razen zopet v pomurski. Pomurska regija pa ima 
še vedno najvišjo stopnjo brezposelnosti, ki za 1,5 x presega slovensko povprečje. 
Najniţjo stopnjo so zabeleţili v gorenjski regiji (8,8 %), največje povečanje brezposelnosti 
pa so zabeleţili v obalno-kraški regiji, ki je bila pred krizo regija z najniţjo stopnjo 
brezposelnosti. Ob povečanju stopnje registrirane brezposelnosti v skoraj vseh regijah so 
razkorak do slovenskega povprečja zmanjšale večinoma regije z prej nadpovprečno 
stopnjo. Zaradi tega so se regionalne razlike zmanjšale, a je breme brezposelnosti v 
Sloveniji še vedno precej neenakomerno razporejeno (SURS, 2015). 
Število brezposelnih, ki delo išče ţe več kot eno leto, se še povečuje, v nekaterih regijah 
jih ţe več kot polovica išče zaposlitev dlje kot eno leto (pomurska, koroška, 
spodnjeposavska, savinjska regija). Razmere na trgu dela so prav tako neugodne za 
starejše brezposelne. Za več kot dvakrat se je njihovo število povečalo v goriški in 
notranjo-kraški regiji. V gorenjski regiji ima ta skupina največji deleţ, skoraj 43%. V 
povprečju se je za četrtino povečalo tudi število brezposelnih z najmanj višjo izobrazbo, 
najbolj v pomurski regiji (za 30%), čeprav ima ta regija najniţji deleţ (9 %) brezposelnih 
iz te skupine. Največ brezposelnih z višjo in visokošolsko izobrazbo je v osrednjeslovenski 
ter goriški regiji (nad 15 %), kjer je tudi deleţ visoko izobraţenih prebivalcev 
nadpovprečen (ZRSZ-APZ, 2014). 
Leta 2014 se je stopnja registrirane brezposelnosti zvišala v pomurski regiji, za 0,4 
odstotne točke, na 18,7 odstotne točke in v notranjo kraški regiji za 0,1 odstotne točke, 
na 11,1 %, zmanjšala pa se je v šestih statističnih regijah, najbolj v jugovzhodni Sloveniji. 
Aprila 2014 je bila najvišja stopnja registrirane brezposelnosti v zasavski regiji (18,3 %), 
najniţja pa je bila v gorenjski regiji, kjer so izmerili 10,1 % registrirano brezposelnost. V 
primerjavi z marcem 2014 se je stopnja brezposelnosti zniţala v vseh statističnih regijah. 
Glede na april 2013 se je stopnja registrirane brezposelnosti zniţana v koroški regiji, za 
0,8 odstotne točke, v pomurski in podravski regiji, v obeh za 0,3 odstotne točke, v goriški 
statistični regiji za 0,2 odstotne točke, enaka stopnja brezposelnosti je bila zabeleţena v 
notranjsko-kraški regiji (12,3 %) in spodnje posavski (14,9 %), v vseh ostalih regijah se 
je v primerjavi z enakim mesecem leta 2013 zvišala. Na ravni Slovenije je stopnja 
registrirane brezposelnosti aprila 2014 znašala 13,4 %, niţja od te je bila v petih 
statističnih regijah, in sicer v osrednjeslovenski, gorenjski, notranjsko-kraški, goriški in 
obalno-kraški. 
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V januarju 2015 se je stopnja registrirane brezposelnosti zvišala v vseh statističnih regijah 
razen v osrednjeslovenski, kjer je ostala nespremenjena pri 11,5 %. Stopnja se je najbolj 
zvišala v zasavski regiji, za 4,1 odstotne točke, na 20,9 odstotka, najmanj pa v goriški 
statistični regiji, za 0,2 odstotne točke, na 11,1 odstotka.  
V februarju 2015 se je stopnja registrirane brezposelnosti zniţala v vseh statističnih 
regijah. Najbolj se je zniţala v pomurski regiji, za 0,6 odstotne točke, na 20,8 %, vendar 
je bila kljub temu najvišja stopnja brezposelnosti od vseh regij. Najmanj se je zniţala v 
osrednjeslovenski regiji (11,7 %), primorsko-notranjski regiji (12,3 %) ter goriški 
statistični regiji (11,0 %). Najniţjo stopnjo brezposelnosti so zabeleţili v gorenjski regiji 
(9,6 %).  
Marca 2015 se je stopnja registrirane brezposelnosti zvišala samo v zasavski statistični 
regiji, za 0,1 odstotne točke, na 15,7 odstotka. Brezposelnost se je najbolj zniţala v 
pomurski regiji, za 1,3 odstotne točke, na 19,5 odstotka, a kljub temu je bila tam še 
vedno najvišja.  
V maju 2015 podatki kaţejo, da se je stopnja registrirane brezposelnosti zniţala v vseh 
statističnih regijah. V vzhodni Sloveniji se je zniţala najbolj v podravski regiji na 13,6 % in 
primorski-notranjski regiji na 10,9 %. V obalno-kraški regiji se je stopnja brezposelnosti 
zniţala na 11,0 %, najmanj pa se je stopnja brezposelnosti zniţala v goriški statistični 
regiji, na 10,3 %. Najniţja stopnja registrirane brezposelnosti je bila zopet v gorenjski 
regiji, 8,6 %, najvišja pa v pomurski regiji, 18,8 %.  
Julija 2015 je v primerjavi z junijem 2015 brezposelnost porasla v 4 območnih sluţbah 
Zavoda, in sicer v Novi Gorici, za 0,8 %, v Novem mestu za 0,4 %, v Trbovlju, za 0,3 % in 
Sevnici za 0,3 %. 
Slika 3: Stopnje registrirane brezposelnosti, statistične regije, Slovenija 
 
Vir: SURS (2015) 
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2.7 TRG DELA IN ZAPOSLITVENE MOŢNOSTI  
Na trg dela je pozitivno vplivala gospodarska rast. Poraslo je število delovno aktivnih oseb, 
število registriranih brezposelnih oseb pa se je zmanjšalo. Leta 2014 je število delovno 
aktivnih naraščalo v večini mesecev, novembra jih je bilo skoraj 804 tisoč, kar je 15 tisoč 
več kot ob začetku leta. Zaposlenost se je okrepila v večini dejavnosti, porasla je v 
predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in dejavnosti trgovine, za skoraj četrtino več pa je 
bilo zaposlenih v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, predvsem v zaposlovalnih 
dejavnostih, kjer se je skoraj podvojilo. Veliko so pripomogla tudi izvozna podjetja, 
predvsem v farmaciji in avtomobilski industriji, ki sta ustvarili preko 1.500 delovnih mest v 
proizvodnji. Zaposlovanje v avtomobilski industriji je naraslo predvsem v drugi polovici 
leta 2014. To kaţe, da so delodajalci v času nestabilne gospodarske rasti še vedno 
previdni pri zaposlovanju in so raje najeli dodatne delavce, kot jih na novo zaposlili. 
Zaposlenost se je zmanjšala v dejavnostih javne uprave, strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti ter finančne in zavarovalniške dejavnosti. Povečalo se je število selitev 
Slovencev v tujino, število imigrantov v Slovenijo pa se je zmanjšalo.  
Za leto 2015 je UMAR napovedal nadaljnjo rast zaposlenosti in zmanjševanje 
brezposelnosti, vendar pa se bo brezposelnost zmanjševala bolj počasi kot v letu 2014.  
Brezposelnost se je zmanjševala tudi v avgustu, konec meseca so zabeleţili 107.935 
registriranih oseb, kar je 1, 5 % manj kot julija, v primerjavi z avgustom 2014 pa je bila 
brezposelnost manjša za 6,0 %. Tudi v prvih osmih mesecih letošnjega leta je bilo na 
Zavodu prijavljenih 5,9 % manj brezposelnih kot v prvih osmih mesecih v letu 2014.  
Na novo se je v avgustu prijavilo 5.754 oseb, kar je 19,6 % manj kot julija, a 3,1 % več 
kot avgusta 2014. Med tistimi, ki so se na novo prijavili, je bilo 664 iskalcev prve 
zaposlitve, 1.014 trajno preseţenih delavcev in stečajnikov ter 3.200 zaradi izteka 
zaposlitve za določen čas. 
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Slika 4: Gibanje registrirane brezposelnosti po mesecih, 2008–2015 
 
Vir: ZZRS (2015) 
Manjši obseg zaposlovanja v letošnjem letu je posledica manjših moţnosti vključevanja 
brezposelnih oseb v programe samozaposlovanja in subvencioniranega zaposlovanja. 
Brezposelnost se je avgusta zmanjšala v vseh območnih sluţbah Zavoda, najbolj v OS 
Ptuj, za 4,1 %. Bolj kot na ravni drţave se je brezposelnost zniţala še v OS Velenje (-
2,7%), v OS Maribor (-2,2 %), v OS Koper (-1,9 %), v OS Murska Sobota (-1,7 %) in v 
OS Kranj (-1,6 %).  
Tudi v letu 2015 so bili in bodo najbolj iskani poklici in kadri kot prejšnja leta, kot so 
strojni in elektroinţenirji in tehniki, CNC operaterji, ključavničarji, varilci, viličaristi, delavci 
za zaključna dela v gradbeništvu, kuharji in natakarji, kemijski in farmacevtski tehniki, 
finančni strokovnjaki in prodajni predstavniki, saj Slovenija ne spreminja usmeritve 
svojega gospodarstva.  
Na ravni Evropske unije so perspektivni poklici visoko izobraţeni delavci na področju 
informacijske tehnologije, finančni strokovnjaki, strokovnjaki za prodajo, osebni negovalci, 
medicinske sestre ter elektrotehniki. Raslo bo tudi zaposlovanje v farmacevtski panogi.  
Če bi se povečala kupna moč slovenskega potrošnika ali če bi bile izvedene pomembne 
drţavne investicije, bi se zaposlovanje lahko močno povečalo. Podjetje Adecco je 
decembra 2014 izvedlo anketo med delodajalci, v kateri je 43 % podjetij dejalo, da bodo 
v letu 2015 na novo zaposlovali, 33 % podjetij pa zaposlovanja ni izključevalo, vendar 
tega tudi niso mogli potrditi.  
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Na trgu dela obstaja tudi izrazito neskladje med potrebami podjetij in izobrazbo iskalcev 
zaposlitve. Tehnični poklici so še vedno deficitarni, manj priloţnosti za zaposlitev pa imajo 
tudi osebe z druţboslovno izobrazbo.  
Leta 2013 so sprejeli reformo trga dela, ki je imela dva bistvena cilja, povečati proţnost in 
zmanjšati segmentacijo na trgu dela, za kar je bilo uvedenih kar nekaj novosti. Tako 
delodajalci niso več dolţni objaviti prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje, 
zaposleni, ki so delali po pogodbi za določen čas, so upravičeni do odpravnine, do 
odpravnine pa so upravičeni tudi zaposleni, ki v okviru poskusnega dela ne bodo izpolnili 
zahtev delodajalca. Odpravnine so niţje, omejili pa so tudi upravičenost do odpravnin ob 
upokojitvi. Do take odpravnine so sedaj upravičeni tisti, ki so bili pri delodajalcu zaposleni 
zadnjih 10 let.  
Za upokojence so uvedli začasno in občasno delo.  
Izročanje odpovedi je postalo bolj preprosto, poenostavili so tudi njeno obrazloţitev, 
delodajalec pa vseeno mora navesti odpovedni razlog. To velja tudi za pogodbo o 
določenem času. Poenostavili so tudi disciplinske postopke. Ob nadomestitvi delavca lahko 
delodajalcev začasno prerazporedi drugega delavca na njegovo delovno mesto.  
Podjetja imajo tudi moţnost, da sami oblikujejo lastne kriterije za določanje preseţenih 
delavcev. Odpovedni roki so po uvedbi nove reforme krajši, in sicer so jih skrajšali iz 120 
dni na 80, do tega pa so upravičene osebe, ki so zaposlene več kot 25 let. V primeru 
zaposlitve do enega leta je pri redni zaposlitvi odpovedni rok 15 dni, od enega do dveh let 
zaposlitev je odpovedni rok 30 dni, tisti, ki so zaposleni več kot dve leti, pa se odpovedni 
rok za vsako dodatno leto podaljša za dva dneva, vendar največ do 60 dni.  
Delavec lahko razveljavi pogodbo o zaposlitvi v primeru, da delodajalec dvakrat zapored 
ali dvakrat v obdobju pol leta ne poravna v celoti prispevkov, ki jih je dolţan poravnati. Za 
odpravo kršitev ima delodajalec na voljo 3 dni. Če tega ne stori, je delavec upravičen 
podati izredno odpoved.  
Delavec, ki prejme odpoved pogodbe o zaposlitvi, se lahko prijavi v evidenco iskalcev 
zaposlitve ţe v času odpovednega roka in se tako hitreje vključi v iskanje zaposlitve.  
V letu 2014 je delovna skupina za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela 
pripravila analizo učinkov reforme trga dela. Ugotovili so, da so spremembe, ki jih je 
prinesla reforma trga dela, večinoma učinkovale v smeri zastavljenih ciljev. Podatki so 
pokazali, da se delodajalci pogosteje odločajo za zaposlitve za nedoločen čas, kar deluje v 
smeri zmanjšanja segmentacije. Da se je povečala tudi proţnost, kaţe predvsem 
zmanjšanje varovanja zaposlitve, merjeno z indeksom varovanja zaposlitve po 
metodologiji Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Pokazali so se tudi 
nekateri znaki povečanja pravne varnosti zaposlenih, tak znak je lahko povečanje 
zaposlitev za nedoločen čas, ki se je najbolj povečal v primeru agencijskih delavcev. V 
nekoliko večji meri so delavci uporabljali moţnosti za izredno odpoved in za uveljavljanje 
nadomestila plače. V poročilu so ugotovili tudi, da so delodajalci v letu 2013 ob 
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zmanjšanju deleţa zaposlitev za določen čas bolj pogosto uporabljali druge oblike dela, 
kot so študentsko delo in samozaposlenost. Skupina je ugotovila tudi, da so se od 
uveljavitve sprememb v regulaciji trga dela pokazali predvsem kratkoročni učinki, ki jih 
teţko z gotovostjo poveţejo zgolj s spremembami v regulaciji trga dela. Oceno je 
oteţevalo tudi zmanjšanje povpraševanja po delovni sili v letu 2013, tako da se bodo 
spremembe v fleksibilnosti lahko bolj odrazile v ugodnih gospodarskih razmerah, ko bo 
povpraševanje po delovni sili večje.  
V letu 2015 je delovna skupina za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela 
sporočila, da so učinki reforme vidni, spremembe na trgu dela gredo v smer postavljenih 
ciljev, vendar ţelenih rezultatov še ni, na gospodarski zbornici pa so mnenja, da bi se 
delovna zakonodaja lahko še izboljšala.  
Analiza kaţe, da se število zaposlenih lepo povečuje, čeprav še vedno prevladujejo 
zaposlitve za določen čas. Povečal se je deleţ dolgotrajno brezposelnih, take je 5,3 % 
delovne sile, s čimer je Slovenija prehitela povprečje EU. Posebej visoka je dolgotrajna 
brezposelnost pri starejših brezposelnih, brez sluţbe je kar 68,9 % ljudi. Povečal se je tudi 
deleţ samozaposlenosti, ki je dosegel 12,7 odstotka delovno aktivnih prebivalcev, kar je 
0,8 % več glede na leto 2014. Za 0,7 odstotne točke se je zmanjšal deleţ študentskega 
dela, ki je bilo letos še dodatno obremenjeno, tudi z uvedbo minimalne urne postavke, ki 
znaša 4,5 EUR bruto.  
Delovna skupina je vladi RS predlagala, da bi bilo smiselno narediti analizo vzrokov, zakaj 
zdajšnja ureditev ne daje ţelenih rezultatov. Vlada bi se morala ukvarjati tudi z zvišanjem 
stopnje delovne aktivnosti starejših med 55 in 64 let, ki je v Sloveniji najniţja v celi 
Evropski uniji.  
Na gospodarski zbornici menijo, da je obremenitev dela še vedno previsoka in da je 
potrebno stroške dela še bolj razbremeniti, potem pa bi se podjetja laţje odločala za 
zaposlitev za nedoločen čas. Dokler ne bo gospodarstvo stabilno, se tudi velikega 
zaposlovanja ne more pričakovati. Morda bi se lahko zgledovali po italijanski reformi, ki 
ima precej bolj vidne učinke reforme, saj je bilo samo od januarja do marca 2015 
sklenjenih 470 tisoč novih zaposlitev za nedoločen čas. V zaposlitve za nedoločen čas se 
je iz zaposlitev za določen čas in pripravništev spremenilo 149 tisoč zaposlitev. 
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2.8 BREZPOSELNOST V LJUBLJANI 
 
Tabela 3: Prikaz brezposelnosti v Ljubljani 
 
Vir: ZRSZ (2015) 
 
Zavod za zaposlovanje je torej javni drţavni zavod, ki skrbi za celotno območje Slovenije 
in registracijo vseh brezposelnih oseb in jim nudi pomoč pri izobraţevanju, prekvalifikaciji 
in nudi moţnost do iskanja in pridobitve druge zaposlitve, če je v njihovem poklicu  
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) je ena ključnih ustanov 
na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za 
območje Republike Slovenije.  
 
»Njene temeljne dejavnosti so (ZRSZ, 2014):  
 posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje,  
 izvajanje karierne orientacije,  
 izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, 
 izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 
 izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, 
 izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti 
Zavoda, 
 informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja« (ZRSZ, 2014). 
 
»Brezposelnost se na trgu dela pojavila kot posledica gospodarskih in finančnih kriz. Ko se 
podjetje znajde v krizi začne varčevati tudi na delovni sili. Iz tega razloga začne odpuščati 
delavce. Še veliko huje je, ko gre podjetje v stečaj, takrat izgubi zaposlitev veliko ljudi. Z 
brezposelnostjo se pojavi v drţavi problem, saj so brezposelni neproduktivni za drţavo, 
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vanjo namreč ne vlagajo, kot to počno zaposleni, poleg tega pa najverjetneje črpajo 
pomoči, kot je denarno nadomestilo ali denarna socialna pomoč, kar se kaţe kot 
primanjkljaj v drţavni blagajni. Ko govorimo o brezposelnih, potem lahko trdimo, da sta 
najbolj ranljivi dve skupini, to so mladi in starejše osebe, ti namreč najteţje dobijo 
zaposlitev, zato je tudi v okviru ZRSZ pripravljenih več programov, davčnih olajšav in 
drugih subvencij, ki bi povečale zaposlitve osebam, ki jih je na ZRSZ največ. Mladi so 
problem zaradi pomanjkanja izkušenj, saj po končanem šolanju tudi nimajo veliko 
izkušenj.  Po navedbah Ministrstva za delo, druţino, socialne zadeve (MDDSZ) je k rasti 
brezposelnosti mladih delno prispevalo tudi zmanjšanje števila prostih delovnih mest. V 
prvem letu krize so namreč delodajalci močno omejili novo zaposlovanje, število 
zaposlenih pa so zmanjševali predvsem na račun odpuščanja zaposlenih v bolj fleksibilnih 
oblikah dela « (Nastič, 2014, str. 14).  
»Mladi v Sloveniji se soočajo z izredno  oteţenim prehodom na trg dela in prehod na 
zaposlitev saj le teh ni in jih primanjkuje.  Na tak poloţaj mladih na eni strani vplivajo 
gospodarska gibanja ter trendi zaposlovanja in brezposelnosti. Prav tako pa je poloţaj 
mladih pri vstopu na trg dela bistveno zaznamovan s slabo povezavo med izobraţevalnim 
sistemom in trgom dela «(Moje delo, 20143). 
Največji problem so danes mladi, ki diplomirajo in se nimajo kje zaposliti. (Delo.si., 2015).  
»Statistika kaţe, da mladi po zaključku šolanja na prvo zaposlitev čakajo v povprečju po 
10 mesecev. Veliko mladih je vključenih v terciarno izobraţevanje, zato na trg dela 
vstopajo pozno, saj izrabljajo moţnost podaljševanja študija zlasti zaradi slabih 
zaposlitvenih priloţnosti. Ustrezen prehod na trg dela pa nenazadnje v nekaterih primerih 
oteţuje tudi pojav študentskega dela, katerega trenutna ureditev in izraba povzročata 
podaljševanje obdobja, ki ga mladi preţivijo v okviru formalnega izobraţevalnega sistema. 
Neformalne delovne izkušnje niso priznane s strani drţave, formalnih izobraţevalnih 
institucij ter zlasti delodajalcev. Preko neformalnih delovnih izkušenj si mladi pridobijo 
najrazličnejše kompetence, ki prispevajo k njihovemu osebnemu razvoju, druţbeni 
odgovornosti ter aktivnem drţavljanstvu in imajo predvsem velik pomen za razvoj 
delovnih sposobnosti in navad mladih. Vse to povzroča mladim velike teţave pri vstopu na 
trg dela, saj delodajalci v veliki večini primerov zahtevajo formalne delovne izkušnje. Tako 
so, ne glede na morebitno usposobljenost, v zaposlovanju diskriminirani. Mladi so pri 
iskanju prve zaposlitve primorani sprejeti negotova, nestalna in zlasti neustrezna delovna 
mesta. Mladi so ena izmed najbolj ranljivih druţbenih skupin na trgu delovne sile, zlasti 
zaradi pomanjkanja formalnih delovnih izkušenj. Pogoji dela, v katerih se mladi znajdejo 
                                           
3 Delo.si. (http://www.delo.si/gospodarstvo/trg-dela/stopnja-registrirane-brezposelnosti-se-je-
februarja-znasala-na-13-3-odstotka.html. 
- Delo (2014). Skromne zaposlitvene moţnosti v prvem četrtletju 2014. 
http://www.delo.si/druzba/delova-borza-dela/skromne-zaposlitvene-moznosti-v-
prvem-cetrtletju-2014.html (02. 09. 2015). 
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pri prvih zaposlitvah, so nizka plačila, delo za določen čas, neskladnost dela s pridobljeno 
formalno izobrazbo in šibka socialna varnost» (Delo.si., 2015).  
»Število brezposelnih mladih je leta 2012 po podatkih Statističnega urada znašalo v 
povprečju 165.800; stopnja njihove brezposelnosti je v povprečju znašala 17,4 %. To nas 
še vedno uvršča pod povprečje drţav članic Evropske unije. A mladi brezposelni si s to 
statistiko ne morejo kaj dosti pomagati. Njihovo število je v resnici še večje, saj uradna 
statistika ne zajame števila mladih, ki umetno podaljšujejo svoj študentski status in tako 
delajo prek študentske napotnice in tistih, ki so se prekvalificirali v drug poklic« (Delo.si., 
2015).  
Problem brezposelnih mladih bi lahko rešili le tako, da bi v prihodnje drţava skrbela za 
nadzor vpisov na določene fakultete. Tako bi tam, kjer je delovnih mest malo ali celo nič, 
za čas zaprli smer in namesto te smeri ponudili novo, ki bi lahko prinesla večje število 
zaposlitev. Druga skupina ljudi, ki teţje najdejo zaposlitve, so starejše osebe, ki se 
pribliţujejo starosti za upokojitev.  
2.8 RAZVOJNI PROGRAM ZA LJUBLJANO 
 
»Na področju regionalne politike je potrebno dati ustrezen poudarek potrebam 
gospodarstva in vzpodbujati regionalno povezovanje podjetij po celotni Sloveniji. Glede na 
razvojne potenciale pa je nujno, da posamezne slovenske regije specializiramo. 
Prestrukturirati bi morali prebivalstvo, vpeljati znanstvene inštitucije in spremeniti 
izobrazbeno strukturo. Sklenila bi z mislijo, da bi v danem primeru lahko govorili tudi o 
dokapitalizaciji človeških virov in znanja ter gospodarske povezanost. Regionalna politika 
Ljubljane ima za cilj uresničevanje strategije regionalnega razvoja, ki so jo sklenili bodisi 
na nivoju naše vlade, bodisi na posameznem regionalnem področju upravljanja. Strategija 
reševanja brezposelnosti in regionalne politike je usmerjena v ustavitev naraščanja 
regionalnih razlik in preobrnitev gospodarskega trenda iz negativne v pozitivno 
gospodarsko rast. Za cilj ima prestrukturiranje tudi v najbolj odmaknjenih regijah, kjer 
imajo največje probleme v smislu zaostalosti« (Pojbič, 2014, str. 13).  
 
»Regionalizem tako predstavlja stalnico drţavnih strateških dokumentov in tudi za 
politične stranke velik izziv in cilj v smeri izboljšanja. Strateški cilji, ki jih zasledujeta vlada 
in ministrstvo za delo in druţino, so zastavljeni do leta 2020. Cilji, ki jih ţelijo strokovna in 
zakonodajna telesa doseči, so, da bi razvoj potekal skladno z gospodarskimi, okoljskimi in 
socialnimi vidiki v vseh regijah. S tem bi zagotovili visoko ţivljenjsko raven, izboljšan 
standard ter izboljšano kvaliteto zdravja in bivalnega okolja prebivalcev tega področja. Na 
ta način bi trajnostni razvoj in krepitev regionalnih potencialov privedel tudi do boljših 
moţnosti prihodnjih generacij« (Pojbič, 2014, str. 14-15).  
 
»Da bi uspešno dosegli zastavljeni cilj, si je regionalna politika zastavila program razvoja 
in dva končna cilja, ki jih v prihodnosti ţeli doseči.  
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Ta dva cilja sta:  
 učinkovita izvedba regionalnih razvojnih programov in programov spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja 2007–2020. 
 vzpostavitev učinkovitega modela upravljanja z regionalnim razvojem« (Pojbič, 
2014, str. 13). 
 
»V programu skladnega regionalnega razvoja pa ima okoljska politika še dodatnih pet 
ciljev, ki jih ţeli doseči v okviru »izvedbe regionalnih razvojnih programov in programov 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja do leta 2020«:  
 vzpostavitev pogojev za oblikovanje evromakro regije s sedeţem v Sloveniji, 
 uspešna izvedba regionalnih razvojnih programov 2007–2020 v razvojnih regijah, 
 decentralizacija odločitev v regionalnem razvoju, 
 uspešna izvedba posebnih ukrepov regionalne politike in 
 učinkovito črpanje regionalnih spodbud Evropske zveze« (Pojbič, 2014, str. 14). 
 
»Regionalna politika vlade Republike Slovenije in javnega sklada Republike Slovenije za 
regionalni razvoj in razvoj podeţelja bo zastavljene cilje v naslednjem programskem 
obdobju dosegala v sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in s petnajstimi 
ključnimi projekti, ki predstavljajo reforme in razvojne programe na področju regionalnega 
razvoja do leta 2013, ki so se kasneje razširile še na cilje do leta 2020: 
 vzpostavitev pokrajin, 
 krepitev in usposabljanje institucij za upravljanje z razvojem na regionalni ravni, 
 racionalizacija, dekoncentracija in usposabljanje nacionalnih institucij za 
upravljanje z razvojem,  
 zagotovitev pogojev za delovanje dveh kohezijskih regij – vzhodna Slovenija in 
zahodna Slovenija v programskem obdobju po letu 2013, 
 zagotovitev pogojev za postopno oblikovanje evromakro regije s sedeţem v 
Sloveniji, 
 izvedba operativnega programa Evropske zveze za krepitev regionalnih razvojnih 
potencialov, 
 izvedba čezmejnih, transnacionalnih in medregionalnih programov, 
 pomoč občinam pri časovnem premoščanju plačil iz skladov Evropske zveze, 
 pomoč občinam pri zagotavljanju regionalne in lokalne infrastrukture, 
 pomoč občinam pri osnovnem komunalnem urejanju romskih naselij, 
 razvojna pomoči območjem, kjer ţivita italijanska in madţarska narodna skupnost, 
 program razvojne pomoči Posočju, 
 regionalne spodbude podjetjem, 
 izvedba nujnih ukrepov regionalne politike in 
 izvedba regionalnih razvojnih programov 2007–2013 v razvojnih regijah (Vladni 
program Izvedba regionalnih razvojnih programov in programov spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja do leta 2013)« (Pojbič, 2014, str. 22-25).  
 
»Da bi regionalna politika te cilje dosegla, se mora orientirati na področje ekonomske 
politike v naši drţavi in vzpostaviti regionalni kriterij kot merilo in smernico v področne in 
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sektorske razvojne načrte. Projekti, ki so slabo pripravljeni, ne bodo mogli biti financirani 
iz javnih sredstev EU in naše drţave, pa četudi bi bili zastavljeni na področju slabše 
razvitih regij. Iz tega lahko zaključim, da zastavljene strateške cilje lahko doseţemo le, če 
bodo vladni in regijski projekti, ki bodo prihajali iz tega okolja kvalitetni in kvantetni. Zato 
je cilj regionalne politike tudi tehnična pomoč in usmerjanje v delovanje mreţe lokalnih 
razvojnih ustanov. Naša drţava potrebuje razvoj po meri posameznih regij, aktivirati 
moramo vse kulturne in naravne dediščine na področju vseh 12 slovenskih regijah in zato 
upravičeno v prihodnosti pričakujemo pozitivne premike.  
 
Za Slovenijo je nedopustno, da bi razvijali samo en regionalni center (Ljubljana). 
Decentralizacija namreč privede do neenakega razvoja, neenakih moţnosti in demotivira 
manj razvite regije. Policentrični razvoj pa nasprotno daje enake moţnosti za uspešen 
razvoj vsem regijam. Slovenija je namreč zelo majhna drţava ima dobre prometne 
povezave, razvito infrastrukturo, posledično s tem pa tudi odlične moţnosti za 
policentričen razvoj, pri tem pa moramo upoštevati ukrepe za regionalni razvoj na domači 
in evropski ravni.« (Pojbič, 2014, str. 24). Več o tem pa bom predstavila v nadaljevanju. 
Eden izmed odlično pripravljenih projektov v boju zoper nezaposlenost je tudi aktivna 
politika zaposlovanja, ki se osredotoča na točno določen segment brezposelnosti in jo 
skuša reševati na čim bolj kvalitativni ravni.  
 
Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je splet ciljno usmerjenih ukrepov in 
programov, ki potekajo na trgu dela. Glavni namen APZ je seveda v iskanju in pomoči 
posameznikom do zaposlitve in odstranitev iz seznama iskalca zaposlitve. (ZRSZ, 2014b). 
 
»Glavni cilji APZ, so (Vlada RS, 2014): 
• zagotoviti 75-odstotno stopnjo zaposlenosti ţensk in moških v starosti med 
20. in 64. letom, tudi z večjo udeleţbo mladih, starejših in 
nizkokvalificiranih delavcev ter z boljšim vključevanjem zakonitih 
priseljencev;  
• izboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah in 
povečanjem deleţa prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo 
(število osipnikov pod 10 odstotkov in vsaj 40 odstotkov mladih z 
zaključenim terciarnim izobraţevanjem);  
• spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine (do leta 
2020 20 milijonov manj revnih ljudi«). 
 
»Dejavnosti aktivne politike zaposlovanja se nanašajo na tri področja ne glede na regijo, v 
kateri ţivimo (ZRSZ, 2014a): 
 »Javna dela – brezposelna oseba je lahko vključena v javna dela največ 
eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko ponovni vključi, vendar pri 
istem izvajalcu javnega dela še za največ eno leto. Za ponovno vključitev 
se šteje, če je opravljena v šestih mesecih od izteka zadnje vključitve. 
Moţnost ponovne vključitve velja za ciljne skupine brezposelnih, ki so 
določene v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja in v aktualnem 
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javnem povabilu za izbor programov javnih del. Poleg tega po novem tudi 
občina lahko sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za 
njegovo izvajanje. Predlagani program javnih del mora biti v skladu z 
zadnjim javnim povabilom za izbor programov javnih del, ki je objavljeno 
na spletni strani Zavoda. Soglasje pred sprejemom programa daje Zavod. 
To pomeni, da občina lahko sprejme program javnih del, tudi če je javno 
povabilo za izbor programov javnih del ţe zaključeno. Brezposelni se 
vključujejo v takšna javna dela v skladu s ciljnimi skupinami iz zadnjega 
javnega povabila. Zavod sklene pogodbo o vključitvi v javno delo z 
brezposelno osebo.   
 Odpravnino ob vključitvi v programe – osebe, ki imajo sklenjene pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas zaradi vključitve v javna dela ali druge programe 
aktivne politike zaposlovanja, niso upravičene do odpravnine. Kot določa 
novi Zakon o delovnih razmerjih se odpravnina ob upokojitvi lahko izplača 
le delavcem, ki so bili pri delodajalcu zaposleni najmanj pet let. 
 Register zunanjih izvajalcev – v register izvajalcev programov aktivne 
politike zaposlovanja, ki zajemajo predvsem usposabljanja za brezposelne, 
se bodo odslej lahko vpisale tudi fizične osebe (samostojni podjetniki 
posamezniki), konfederacije ali zveze sindikatov in zdruţenja delodajalcev, 
če bodo izpolnjevali pogoje za vpis v register. 
 Ukrepi APZ so namenjeni brezposelnim osebam, osebam, ki so v postopku 
izgubljanja zaposlitve in zaposlenim v podjetjih« (ZRSZ, 2014/a).  
 
»Ti ukrepi so (Vlada RS, 2014): 
 usposabljanje in izobraţevanje; 
 nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta,  
 spodbude za zaposlovanje,  
 kreiranje delovnih mest,  
 spodbujanje samozaposlovanja«. 
 
Na kratko lahko zapišem, da je APZ zaposlovanja namenjena zaposlovanju brezposelnih 
oseb in omogočanju dodatne zaposlitve osebam, katerih zaposlitev je ogroţena. V okviru 
APZ se izvajajo razni programi za usposabljanje in izobraţevanje ter drugi, ki spodbujajo 
zaposlovanje in samozaposlovanje. APZ poteka v okviru ZRSZ in se nanaša tudi na javna 
dela, odpravnine ob vključitvi v programe ter registru zunanjih izvajalcev. Brezposelne 
osebe lahko preko javnih del pridobijo tudi kasneje zaposlitev za določen ali nedoločen 
čas, zato so tudi javna dela koristna, saj si brezposelni lahko pridobijo izkušnje. Vsaka 
regija tako kot Ljubljana pa mora dejansko izkoristiti in vpeljati v te programe tiste 
resurse, ki so ji na voljo.  Ljubljana je kot taka izredno zanimiva za tujce, zato se tudi 
veliko dela na turizmu, prav tako je odlična povezovalna točka s Hrvaško in Italijo, kjer 
mora izkoristiti tudi vse poslovne in gospodarske poti, da omili škodo nezaposlenih 
oziroma brezposelnih.  
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3 PRAVNA UREDITEV BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI 
3.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ustava RS je najvišji pravni akt in pomeni v bistvu tudi najvišjo zakonsko ureditev v 
Sloveniji. Vsi drugi zakoni, podzakoni in akti so ji namreč podrejeni.  Ustava je bila 
sprejeta leta 1991, le malo kasneje po osamosvojitvi Republike Slovenije.  
»V splošnih določbah v 2. členu ustava RS določa, da je Slovenija pravna in socialna 
drţava, kar pomeni, da je drţava dolţna skrbeti za socialne interese prebivalstva, to pa 
vključuje tudi pospeševanje zaposlovanja. V drugem delu, ki ima naslov Človekove pravice 
in temeljne svoboščine, v 14. členu določa enakost vseh ljudi pred zakonom, z enakimi 
človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, v 49. členu pa je navedeno, da ima 
vsak pravico do proste izbire zaposlitve, saj je vsakomur zagotovljena svoboda dela in 
vsak ima pravico, da mu je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Prisilno 
delo je po ustavi prepovedano, kar je zapisano v 49. členu. Vsak drţavljan RS ima tudi 
pravico do socialne varnosti pod zakonsko določenimi pogoji, vključno s pravico do 
pokojnine (50 člen)« (Ustava RS, str. 9-15).  
Ustava RS se problematike brezposelnosti dotika v 3. poglavju, v katerem ureja 
gospodarska in socialna razmerja. V 66. členu določa dolţnost drţave za zagotovitev 
zakonskega varstva dela in zaposlovanja kot tudi dolţnost drţave, da ustvarja moţnosti za 
delo in zaposlovanje. Delavci imajo pravico do sodelovanja pri upravljanju v gospodarskih 
organizacijah in zavodih na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Delavci imajo po 
ustavi tudi pravico do stavke, vendar se lahko stavka omeji, če to zahteva javna korist.  
3.2 ZAKON O TRGU DELA  
Zakon o urejanju trga dela je bil ţe velikokrat spremenjen in dopolnjen, njegov nslednik 
pa je Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti sprejet leta 2006. Ta 
zakon ureja v bistvu vse aktivnosti, ki se dogajajo na trgu dela od brezposelnosti, 
zaposlovanja, ukrepe aktivne politike zaposlvoanja in druge ukrepe s strani drţave ali celo 
Evropske unije.  
»S tem zakonom se v pravni red RS prenašata tudi direktivi Evropske unije, in sicer: 
- Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 19. 11. 2008 o delu 
preko agencij za zagotavljanje začasnega dela, 
- Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 12. 12. 2006 o 
storitvah na notranjem trgu«(ZUTD, str. 19).  
Vsi bistveni Ukrepi se izvajajo za brezposelne osebe, iskalce zaposlitve in zaposlene, 
delodajalce in druge, ki iščejo in ţelijo pridobiti ključne informacije v zvezi z 
zaposlovanjem v RS in tudi Evropski uniji. Na kratko torej  ZUTD s svojimi ukrepi 
pospešuje in ţeli doseči večjo zaposljivost ljudi in omogočiti večjo varnost iskalcev 
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zaposlitve, predvsem brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogroţena. Zlasti 
pomembni so ukrepi aktivne politike zaposlovanja, kot so usposabljanje, izobraţevanje, 
spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja. Drţavni zbor je leta 2013 sprejel reformo 
trga dela, ki jo predstavlja spremenjen Zakon o urejanju trga dela, skupaj z novim 
Zakonom o delovnih razmerjih.  
Spremembe, ki so bistvenega pomena v ZUTD-A, so:  
 »Moţnost pridobitve denarne nadomestitve za mlade brezposelne, ki so mlajši od 
30 let in so v zadnjih 2 letih bili zaposleni vsaj za pol leta, 
 Moţnost delavcev, da se prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve ţe v času 
odpovednega roka,  
 Odprava obvezne prijave prostega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje 
razen za delodajalce iz javnega sektorja in podjetja v večinski drţavni lasti, saj to 
večinoma ne daje realne slike o dejanskih prostih delovnih mestih, 
 Podaljšanje pravice starejšim prejemnikom denarnega nadomestila do plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do upokojitve na dve leti, 
 Moţnost občasnega in začasnega dela za brezposelne, starejše od 50 let in 
upokojence« (ZUTD-A, str. 22).  
RS mora zagotoviti izvajanje politike zaposlovanja na podlagi smernic za izvajanje ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja in drugih strateških dokumentov RS in EU na tem področju, 
drţavni zbor pa na predlog vlade RS v okviru sprejetega proračuna določa potreben obseg 
sredstev za izvedbo smernic in drugih strateških dokumentov.  
RS mora zagotoviti tudi pogoje za delovanje in razvoj obveznega in prostovoljnega za 
primer brezposelnosti z določitvijo stopnje prispevkov in obveznostjo plačevanja 
prispevkov, z določitvijo pogojev za priznanje, odmero in uţivanje pravic ter z urejanjem 
nadzora nad zagotavljanjem pravic in s spremljanjem stanja na tem področju ter 
sprejemanjem ustreznih ukrepov.  
RS mora sprejeti tudi obveznost trajnega zagotavljanja sredstev za delo Zavoda RS za 
zaposlovanje. Na način, ki ga določa zakon o urejanju trgu dela, mora RS zagotavljati 
sredstva za izvajanje ukrepov, s katerimi posega na trg dela, tudi ostalim izvajalcem 
ukrepov, ki jih določa ta zakon.  
Po zakonu ZUTD se za brezposelno osebo šteje iskalec zaposlitve, ki je zmoţen za delo, je 
prijavljen na Zavodu in aktivno išče zaposlitev ter je pripravljen sprejeti ustrezno oz. 
primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi Zavod ali drug izvajalec storitev posredovanja 
zaposlitve, ter:  
 ni v delovnem razmerju, 
 ni samozaposlen,  
 ni poslovodna oseba v osebni druţini in enoosebni druţini z omejeno 
odgovornostjo ter zavodu, 
 ni kmet,  
 ni upokojenec,  
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 nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleţenca izobraţevanja odraslih, 
mlajšega od 26 let. 
Po tem zakonu se za brezposelno osebo šteje tudi tujec z drţavljanstvom drţave, ki ni 
članica EU, EGP, ali Švicarske konfederacije in ima prost dostop na slovenski trg dela, 
tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo, izdanim na podlagi soglasja 
za zaposlitev, samozaposlitve ali dela, tujec z modro karto EU ter tujec, ki v RS prebiva na 
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o pravočasno vloţeni vlogi za izdajo 
nadaljnjega dovoljenja za prebivanja ter na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve 
izpolnjuje pogoje za prejemanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti v RS, 
dokler prejema to nadomestilo.  
Za dela zmoţno osebo se po tem zakonu šteje brezposelna oseba od dopolnjenih 15 let 
do 65 let starosti, pri kateri ni prišlo do popolne nezmoţnosti za delo po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali nezaposljivosti po predpisih o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Za dela zmoţno se šteje tudi oseba, ki je klub 
ugotovljeni nezaposljivosti opravljala delo na podlagi delovnega ali drugega razmerja, ki je 
podlaga za vključitev v zavarovanje za primer brezposelnosti po tem zakonu.  
Za brezposelno osebo se šteje tudi iskalec zaposlitve, ki je začasno nezmoţen za delo 
zaradi bolezni ali poškodbe, skladno s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju.  
Za brezposelno osebo se po tem zakonu šteje le tista oseba, ki se prijavi na Zavodu.  
3.3 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
Prvi zakon o delovnih razmerjih je bil sprejet v letu 2002, uporabljati pa se je začel od 1. 
1. 2003. Predstavljal je prelomnico glede na dotedanje zakonsko urejanje delovnih 
razmerij, saj so uvedli tri temeljne novosti: 
 z nacionalnim predpisom je bil celovito urejen sistem individualnih delovnih 
razmerij, 
 
 vzpostavljeni so bili dvostranski odnosi med delom in kapitalom, med delavcem in 
delodajalcem, pri čemer je individualna delovna razmerja sistemsko uredil Zakon o 
delovnih razmerjih, kolektivna razmerja pa so urejena z Zakonom o kolektivnih 
pogodbah.  
 
 v nacionalno ureditev so bile vključene zahteve direktiv, ki se nanašajo na delovno 
pravo in na zagotavljanje enakopravnosti ţensk in moških v zaposlitvenem 
razmerju.  
5. 3. 2013 je drţavni zbor RS sprejel novi zakon o delovnim razmerjih ( ZDR-1) in Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela ( ZUTD-A). Glavna cilja trga 
reforme trga dela sta zmanjšanje segmentacije in povečanje priloţnosti trga dela. Novi 
zakon o delovnih razmerjih je del celovite reforme trga dela, njen namen pa je vzpostaviti 
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primarno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev in moţnostjo učinkovitejšega 
prilagajanja razmeram na trgu dela. Z zmanjševanjem stroškov pri zaposlitvah za 
nedoločen čas na eni strani in finančnimi destimulacijami za uporabo pogodb za določen 
čas na drugi strani nova delovna zakonodaja sledi bistvenemu cilju reforme – zmanjšanje 
segmentacije oz. razdrobljenosti trga dela. Postopki v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem 
delovnega razmerja so se poenostavili, kar zmanjšuje administrativne ovire. Nova 
zakonodaja omogoča tudi laţji prehod med delovnimi mesti oz. deli pri delodajalcu in med 
delodajalci (notranja fleksibilnost in fleksibilnost trga dela). Novi zakon je začel veljati 12. 
4. 2013. Ena izmed novosti je tudi ta, da mora delodajalec v času odpovednega roka en 
dan na teden delavcu omogočiti odsotnost z dela, da se ta lahko udeleţi morebitnih 
razgovorov in usposabljanj za novo sluţbo. Delodajalec je dolţan tudi obvestiti delavca o 
njegovih pravicah iz naslova zavarovanja v primeru brezposelnosti.  
Kot sem omenila, je nov zakon predvsem namenjen preprečevanju uporabe pogodb za 
določen čas, proti temu pa se borijo z bolj natančno opredelitvijo časovne omejitve 
sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas, uvedbo pravice do odpravnine ob izteku 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas, navedbo razloga za zaposlitev za določen čas, 
obveznost plačevanja višjih prispevkov delodajalca za zavarovanje v primeru 
brezposelnosti, posebna pozornost pa je namenjena tudi varnosti zaposlenih v primeru 
zlorab pravic delavca.  
V kolikor delavec preizkusa dela ne opravi uspešno, ima pravico do odpravnine ter pravico 
do pisnega obračuna plače, delavec pa lahko tudi sam uveljavlja izplačilo nadomestila 
plače pri ZZZS. Če nekdo dela kot volonter ali pripravnik, zakon po novem določa, da mu 
mora podjetje povrniti stroške za prevoz na delo in z dela ter stroške za malico.  
ZDR ureja vsa delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in 
delodajalcem v skladu z ustreznimi direktivami. Cilji tega zakona so vključevanje delavcev 
v delovni proces, zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečevanje 
brezposelnosti, pri čemer se upošteva pravica delavcev do svobode dela, dostojanstva pri 
delu in varovanje interesov delavcev v delovnem razmerju.  
Če ni s posebnim zakonom drugače določeno, ta zakon ureja tudi delovna razmerja 
delavcev, zaposlenih v drţavnih organih, v lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih 
organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo javno sluţbo. Ureja tudi delovna razmerja 
mobilnih delavcev, če ni glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov 
določeno drugače s posebnim zakonom. Zakon se uporablja tudi za delovna razmerja 
pomorščakov, razen za vprašanja, ki so drugače določena v posebnem zakonu.  
Zakon se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedeţ ali prebivališče v 
RS, in pri njih zaposlenimi delavci. Uporablja se tudi za delovna razmerja med tujimi 
delodajalci in delavci, sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi na območju RS. Za 
delavce, ki jih tuji delodajalec pošlje na delo v RS na podlagi pogodbe o zaposlitvi po 
tujem pravu, se uporablja ta zakon v skladu z določbami, ki urejajo poloţaj delavcev, 
napotenih na delo v RS.  
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Delovno razmerje je definirano kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se 
delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, 
osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Vsaka od 
pogodbenih strank je v delovnem razmerju dolţna izvrševati dogovorjene ter predpisane 
pravice in obveznosti.  
Delodajalec mora iskalcu zaposlitve (kandidatu) pri zaposlovanju ali delavcu v času 
trajanja delovnega razmerja zagotavljati enako obravnavo na glede na narodnost, raso ali 
etično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo koţe, zdravstveno stanje, 
invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, druţinsko stanje, članstvo v 
sindikatu, premoţenjsko stanje ali drugo osebno okoliščino v skladu s tem zakonom, 
predpisi o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih moţnostih 
ţensk in moških.  
Prepovedani sta neposredna in posredna diskriminacija, zaradi katere koli osebne 
okoliščine, navedene v zgornjem odstavku. Prepovedano je tudi spolno in drugo 
nadlegovanje. Pod spolno nadlegovanje se šteje kakršna koli oblika neţelenega 
verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali 
namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti ko gre za ustvarjanje zastraševalnega, 
sovraţnega, poniţujočega, sramotilnega ali ţaljivega okolja. Nadlegovanje je vsako 
neţeleno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom 
prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti okolje, ki je zastraševalno, sovraţno, poniţujoče, 
sramotilno ali ţaljivo.  
Prav tako je prepovedano trpinčenje na delovnem mestu, za trpinčenje pa se šteje vsako 
ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in ţaljivo ravnanje ali 
vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.  
Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec je dolţan delavca prijaviti 
v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje za primer brezposelnosti v 
skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela. 
Poznamo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen in določen čas. Delodajalec in delavec sta 
stranki pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi se mora obvezno  skleniti v pisni obliki, 
delodajalec pa mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni 
pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi. Pogodbo o 
zaposlitvi smejo skleniti tiste osebe, ki so stare najmanj 15 let.  
3.4 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE  
Zavod RS za zaposlovanje je samostojna pravna oseba, ki ima status javnega zavoda, ki 
deluje enotno za območje RS. Njihova vizija je postati dejaven, modern ter prepoznan 
ključni partner na trgu dela v Sloveniji in EU. Ţelijo si uspešno ohraniti načine delovanja in 
sodelovanja, ki so se do sedaj izkazali za uspešne ter razvijati nove, ki jih bodo vodili k 
zastavljenim ciljem.  
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Naloga Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) je omogočiti čim bolj hiter prehod brezposelnih 
v zaposlene, zdruţiti ponudbo dela in povpraševanje delodajalcev. Z brezposelnimi in 
iskalci dela morajo delati po načelih spoštljivosti in enakopravnosti, usmerjeni morajo biti 
k stranki in celovitosti obravnave. ZRSZ se ţeli uveljaviti kot osrednja institucija 
vseţivljenjske karierne orientacije. Njegove naloge so tudi: 
 pomoč pri izvajanje karierne orientacije; 
 pomoč pri izvajanjeu zavarovanja v primeru brezposelnosti; 
 vsa pomoč iz naslova izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja; 
 pomoč do informacij pri izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev; 
 vsa strokovna pomoč pri izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv 
s področja dejavnosti Zavoda;  
 vso strokovno dajanje informacij o trgu dela; 
 vse strokovne in druge informacije javnega značaja. 
Zavod RS za zaposlovanje mora delovati v skladu z zakonom o urejanju trga dela, 
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela, zakonom o 
uravnoteţenju javnih financ. Naloge in pooblastila ZRSZ za opravljanje dejavnosti na 
področju zaposlovanja, programov zaposlovanja, štipendiranja, izvajanja poklicne 
orientacije, zavarovanja za primer brezposelnosti, posredovanja začasnih in občasnih del 
dijakom in študentom, zaposlovanja in dela tujcev urejajo tudi številni drugi zakoni, 
predpisi in pravilniki. Eni izmed bolj pomembnih pravilnikov so:  
 Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in 
obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v 
evidencah; 
 Spremenjen in dopolnjen pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem 
načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, 
prijavljenim v evidencah; 
 Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela 
Zavodu RS za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve; 
 Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja; 
 Spremenjen pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja; 
 Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del; 
 Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim 
rokom. 
Zavod mora svoje naloge opredeliti s poslovnim načrtom Zavoda, ki ga sprejema svet 
Zavoda, temeljna listina pa je statut zavoda. Zavod vsako leto pripravi tudi izčrpno 
poročilo o delu za prejšnje leto. Ravno letos, 13. 7. 2015 so imenovali novi svet Zavoda, ki 
ga sestavlja 13 članov. 6 članov imenuje vlada RS, 3 člani so z Ministrstva za delo, finance 
in šolstva ter visokega šolstva. Tri člane imenujejo delodajalska zdruţenja na ravni drţave, 
tri člane pa imenujejo reprezentativni sindikati, en član sveta pa je izvoljen s strani 
delavcev Zavoda. Mandat članov sveta Zavoda traja 4 leta, mandat predsednika in 
podpredsednika pa dve leti.  
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V Ljubljani je leta 1900 prvič začela delovati mestna posredovalnica za delo. Delovanje te 
posrednice se je z leti širilo in odpirale so se podruţnice, ime se je spreminjalo, 
spreminjale pa so se tudi ustanove. V letu 1990 se je organizacija področja zaposlovanja 
bistveno spremenila zaradi ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti RS. Republiški zavod za zaposlovanje je postal organ v 
sestavi republiškega komiteja za delo. Od maja 1992 je Zavod pričel delovati kot 
samostojni javni zavod s statusom pravne osebe, leta 1998 pa je dobil današnje ime, ko 
se je spremenil zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. V letu 2000 
sta samostojno začeli delovati dve območni skupnosti, to sta območna sluţba Trbovlje in 
območna sluţba Ptuj.  
Zavod deluje na treh ravneh – na sedeţu Zavoda z vodstvom in centralno sluţbo ter v 
območnih sluţbah z uradi za delo, ki jih najdemo v vseh upravnih enotah. Sedeţ Zavoda 
se nahaja v Ljubljani, Roţna dolina, cesta IX/6. Naloga območnih sluţb Zavoda je 
opravljanje strokovne in operativne naloge s področja dejavnosti Zavoda, spremljanje in 
proučevanje gibanja zaposlenosti in brezposelnosti, svetovanje in strokovna pomoč 
uradom za delo v okviru območnih sluţb, sodelovanje z delodajalci ter izvajalci dejavnosti 
Zavoda ter regionalnimi oz. lokalnimi subjekti na trgu dela. Območne sluţbe zavoda so 
naslednje:  
 Ljubljana 
 Trbovlje 
 Novo Mesto 
 Sevnica 
 Celje 
 Maribor 
 Ptuj 
 Murska Sobota 
 Velenje 
 Kranj 
 Nova Gorica 
 Koper  
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Vir: ZRSZ (2015) 
Poslovni načrt Zavoda vsebuje letni program dela, ki ga mora Zavod vsako leto sprejeti. 
Zavod se financira iz proračuna RS na podlagi pogodbe o financiranju v skladu z zakonom, 
s plačili za storitve, ki jih opravlja po statutu ter iz drugih virov.  
V poslovnem načrtu Zavoda med glavne naloge v letošnjem letu sodi uresničevanje 
jamstva za mlade, ki so ga začeli izvajati ţe leta 2014, posebno pozornost pa bodo 
namenili tudi ranljivim skupinam brezposelnih, kot so dolgotrajno brezposelni, starejši in 
brezposelni brez izobrazbe. Intenzivno se bodo oz. se posvečajo tudi seznanjenju najširše 
javnost z delom Zavoda. V načrtu je organiziranje 4 velikih dogodkov, ki bodo pomembno 
prispevali k večji prepoznavnosti Zavoda, ki deluje v javnem interesu. Še naprej bodo 
izvajali zaposlitvene sejme ter sodelovali na lokalnih prireditvah.  
Cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2015 temeljijo na razvojnih dokumentih Republike 
Slovenije, ki opredeljujejo razvoj gospodarstva, izobraţevanja, socialne drţave in s tem 
povezanega trga dela ter dokumentih, ki so bili sprejeti v okviru evropskih javnih sluţb za 
zaposlovanje. 
 
Slika 5: Splošna shema organiziranosti ZRSZ 
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»Najbolj pomembni strateški dokumenti, ki so podlaga strateškim usmeritvam in ciljem 
Zavoda, so:  
 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast Evropa 2020 
 Nacionalni reformni program RS 2014–2015 in priporočila Sveta EU v povezavi z 
Nacionalnim reformnim programom RS za ukrepanje s področja zaposlovanja 
 Smernice RS za izvajanje ukrepov APZ (aktivna politika zaposlovanja) za obdobje 
2012–2015  
 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–
2020 
 Prispevek javnih zavodov za zaposlovanje (PES) k strategiji EU 2020 
 Doktrina dela z brezposelnimi osebami, iskalci zaposlitve in delodajalci( ReNPSV 
13-20, 2013, str. 29)« 
»Prednostne naloge Zavoda v letu 2015 pa so: 
 Zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so v evidenci Zavoda. 
 Razviti nove oblike vseţivljenjske karierne orientacije za dolgotrajno brezposelne, 
starejše in brezposelne z nizko stopnjo izobrazbe. 
 Uresničevanje programa Jamstvo za mlade. 
 Sodelovati z delodajalci in njihovimi zdruţenji ter drugimi partnerji na trgu dela. 
 Razviti programe usposabljanja glede na specifične potrebe delodajalcev. 
 Izvajati aktivnosti za dobro organizacijsko klimo. 
 Načrtno seznaniti javnosti s storitvami Zavoda, s ciljem, da bi izboljšali ugled 
Zavoda v javnosti« (ReNPV 13-20, str. 33).  
»Glavni cilji Zavoda pri izvajanju dejavnosti v letu 2015 so: 
1. Spodbuditi brezposelne osebe k čimprejšnji aktivaciji in njihovi zaposlitvi:  
 
- Cilj 1.1: Osebe do 29 let, ki se bodo na novo prijavile, bodo prejele ponudbo za 
delo v prvih 4 mesecih od prijave na Zavodu; 
- Cilj 1.2: Skrajšati povprečno trajanje brezposelnosti mladih do 29 let za en mesec 
glede na leto 2014; 
- Cilj 1.3: Zniţanje števila brezposelnih oseb, prijavljenih nad 2 leti za 2.000 do 
konca decembra 2015; 
- Cilj 1.4: Skrajšanje povprečno trajanje prejemnikov denarnega nadomestila za 15 
dni.  
 
2. Povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev 
 
- Cilj 2.1: Najti zaposlitev 74.000 brezposelnim osebam. Od tega zaposliti 
26.000 brezposelnih oseb starih do 29 let, 20.000 oseb, ki so brezposelni 
več kot eno leto, od tega 7.000 oseb, ki so brezposelni več kot 2 leti, 
12.000 brezposelnih oseb, ki so stari nad 50 let in 15.000 niţje izobraţenih 
brezposelnih oseb.  
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3. Povečati učinkovitost ukrepov aktivne politike zaposlovanja  
 
- Cilj 3.1: Povečati deleţ izhodov v zaposlitev iz programov izobraţevanja in 
usposabljanja za 5 % glede na prejšnje leto.  
 
4. Uveljaviti zavod kot osrednjo ustanovo vseţivljenjske karierne orientacije 
- Cilj 4.1: Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov storitev Zavoda se bo 
glede na leto 2014 zvišala za 0,1 odstotno točko.  
- V letu 2015 bo Zavod izvedel 4 večje nacionalne dogodke« (ReNPV 13-20, 
str. 44-45).  
 
3.5 DEJAVNOST AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA  
Podlage za izvajanje ukrepov (APZ) so v skladu s 36. členom Zakona o urejanju trga dela. 
Leta 2011 je Vlada RS sprejela Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za obdobje 2012–2015, ki kot strateški dokument določajo temeljne cilje 
APZ za obdobje do konca leta 2015.  
Načrt za izvajanje ukrepov APZ je ključni izvedbeni dokument, ki je pripravljen na podlagi 
smernic za izvajanje ukrepov APZ za proračunsko obdobje, na predlog ministra, 
pristojnega za delo, pa ga je sprejela vlada Republike Slovenije. Ministrstvo, ki je pristojno 
za delo, mora v okviru medresorskega usklajevanja socialne partnerje seznaniti z načrtom 
APZ, oni pa morajo o načrtu podati mnenje. Načrt APZ temelji na sprejetem proračunu za 
naslednje proračunsko obdobje in določa okvir razpoloţljivih sredstev za izvajanje 
programov v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja.  
Predlog načrta APZ za letošnje leto 2015 je bil pripravljen na podlagi sprejetega proračuna 
RS za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13; proračun 2015). Glede na oceno realizacije 
načrta za leto 2014 letošnji predlog načrta APZ 2015 izkazuje nizek obseg sredstev, 47,2 
milijona EUR. V programe APZ bo v letu 2015 glede na predlog načrta vključeno le 15.400 
oseb.  
»Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so:  
 Usposabljanje in izobraţevanje; 
 Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta; 
 Spodbude za zaposlovanje; 
 Kreiranje delovnih mest; 
 Spodbujanje samozaposlovanja« (ReNPSV 13-20, str. 55). 
USPOSABLJANJE IN IZOBRAŢEVANJE 
V okviru prvega ukrepa usposabljanje in izobraţevanje se bodo izvajala različna 
usposabljanja in izobraţevanja brezposelnih ter tudi zaposlenih. Najpomembnejši 
programi tega ukrepa so: 
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 Delovni preizkus za brezposelne osebe, mlajše od 30 let, 
 Motiviranje, izobraţevanje, usposabljanje in spodbujanje zaposlovanja 
brezposelnih in iskalcev zaposlenih, katerih zaposlitev je ogroţena, 
 Izobraţevanje in usposabljanje brezposelnih oseb, ki zajemata pripravo in izvedbo 
aktivnosti nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobivanje formalne izobrazbe in 
usposabljanje v različnih programih za pridobivanje novih znanj in veščin,  
 Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih za sofinanciranje programov 
izobraţevanja in usposabljanja v podjetjih, 
 Program neformalnega izobraţevanja »Projektno učenje za mlajše odrasle«, ki 
mladim brez izobrazbe, poklica ali zaposlitve pomaga pri preseganju socialne 
osamelosti in jih spodbuja k nadaljevanju šolanja, če pa to ni mogoče, spodbuja 
pridobivanje veščin, ki olajšajo pot do zaposlitve.  
V okviru tega programa bo javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije izvajal tudi 
program »Mentorstvo za mlade«. Namen tega programa je spodbujanje prenosa znanj in 
izkušenj na novozaposlenih mladih oseb (z mentorstvom) ter spodbujanje 
medgeneracijskega sodelovanja.  V letu 2015 bo v okviru programa potekalo samo 
financiranje projektov, ki so bili izbrani na javnem povabilu v letu 2014.  
Za ta ukrep je v letošnjem letu namenjeno 15.890.745 mio EUR.  
NADOMEŠČANJE NA DELOVNEM MESTU IN DELITEV DELOVNEGA MESTA  
Ta ukrep je namenjen pridobivanju novih znanj in kompetenc osebam, ki so zaposlene pri 
delodajalcih ter večji konkurenčnosti in proţnosti podjetij, ki usposabljajo svoje zaposlene 
delavce. Nadomeščanje na delovnem mestu se izvaja kot subvencioniranje popolne 
nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo, delitev delovnega mesta pa se izvaja kot 
subvencioniranje delne nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo.  
V letu 2015 sredstva za ta ukrep niso načrtovana. 
SPODBUDA ZA ZAPOSLOVANJE  
Načrtovana sredstva za izvajanje spodbud za zaposlovanje se nanašajo na pomursko 
regijo, območje Pokolpja, Maribora s širšo okolico in območje Radeč, Trbovelj in 
Hrastnika. Spodbude so namenjene predvsem povečanju zaposlitvenih moţnosti ranljivih 
skupin brezposelnih oseb, spodbude pa se izvajajo v obliki subvencij za zaposlitev. Za ta 
ukrep je v letošnjem letu namenjeno 1.342.695 EUR.  
KREIRANJE DELOVNIH MEST 
Ukrep je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju 
usposobljenosti in delovnih veščin brezposelnih oseb, ki sodijo v ranljive skupine. Izvaja 
se kot subvencioniranje začasnih zaposlitev, lahko je povezano tudi z usposabljanjem. 
Izvajanje tega ukrepa poteka zlasti pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju.  
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V tem ukrepu so najbolj pomembna aktivnost javna dela, ki se bodo tudi letos izvajala 
skladno s spremembami Zakona o urejanju trga dela, ki je vnesel v sistem javnih del 
pomembne spremembe, in sicer z omejevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb za 
vključitev v javna dela samo na dolgotrajno brezposelne osebe. Nadaljevalo se bo tudi 
izvajanje in financiranje javnih del z nazivom » Pomoč v primeru elementarnih nesreč«, 
namenjenih izvajanju pomoči pri odpravi posledic ţleda in poplav, ki so nastale po ţledu, 
ki je Slovenijo prizadel v letu 2014. V te programe se bo v letu 2015 vključilo malo manj 
kot 200 brezposelnih oseb.  
Sredstva bodo namenjena tudi izvajanju programa za spodbujanje zaposlovanja starejših 
brezposelnih in za njihovo večjo aktivnost na trgu dela. S tem programom se ţelijo 
pribliţati stanju na trgu dela, zato je potrebno oblikovati program, ki bo ustrezal tako 
delodajalcem kot starejšim brezposelnim. Starejši so sicer specifična skupina na trgu dela 
in njihovo znanje je cenjeno s strani delodajalcev, po drugi strani pa je problem, ker se 
teţje prilagodijo spremembam v delovnem okolju, tako da ne morejo slediti hitremu 
tempu dela, teţje pa jih je tudi motivirati.  
Za ta ukrep je predvideno največ sredstev, in sicer kar 29.281.678 mio EUR.  
SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA 
»Ukrep je namenjen brezposelnim, ki se ţelijo samozaposliti in uresničiti lastno 
podjetniško idejo. Cel projekt samozaposlitve vključuje ugotavljanje smiselnosti vključitve 
brezposelnih oseb v samozaposlitev (individualni razgovor med brezposelnim in 
podjetniškim svetovalcem) in pripravo na samozaposlitev (delavnica). V letu 2014 so za ta 
namen potekala samo izplačila za osebe, ki so ţe bile vključene v delavnice ter za ţe 
samozaposlene v letu 2013« (Brnot, 2014).  
V letu 2015 se bo financiral program » Podjetno v svet podjetništva«, ki bo mladim 
brezposelnim omogočil zaposlitev za določen čas, v tem obdobju pa bodo lahko razvijali 
svoje podjetniške ideje in se usposabljali ob strokovnem vodstvu. Pomembna razlika med 
programom »Subvencioniranje samozaposlovanja« in programom »Podjetno v svet 
podjetništva« je v tem, da so mladi v času priprave na samozaposlitev tudi zaposleni pri 
izvajalcih programa.  
Za ta ukrep je predvideno 661.452 EUR razpoloţljivih sredstev.  
Izvajanje programov APZ se spremlja skozi celotno obdobje izvajanja posameznega 
programa, vrednotenje programov pa se izvede ob koncu izvajanja. Za posamezne 
programe, ki so bolj pomembni za subvencioniranje zaposlitev Zavod za zaposlovanje 
pripravlja tudi analize s kontrolnimi skupinami, da bi ugotovili, kako so se zaposlovale 
osebe, ki niso bile vključene v program subvencionirane zaposlitve. Zavod spremlja in 
poroča tudi o izvajanju ukrepov APZ v obliki obdobnih poročil o izvajanju ukrepov ter 
poročil o koriščenju sredstev ESS, pripravlja pa se tudi javno naročilo za izvedbo 
vrednotenja ukrepa samozaposlovanja v okviru APZ.  
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Glede na razpoloţljiva sredstva, ki so zagotovljena v okviru sprejeta proračuna RS za leto 
2015 in predlog načrta APZ za leto 2015, bodo z izvajanjem programov APZ v letošnjem 
letu doseţeni naslednji učinki in ukrepi: 
- V izvajanju ukrepov APZ bo vključenih 15.398 oseb, 
- Neposredno se bo zaposlilo 5.383 oseb, 
- 4.001 oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ, pa bo pol leta po preteku vseh, 
pogodbenih obveznosti zaposlenih. 
Za manjši obseg vključitev oseb v letu 2015 je razlog nizek obseg sredstev in dejstvo, da 
se z zagotovljenimi sredstvi sprejetega proračuna za letos financira tudi veliko število 
vključitev v programe iz leta 2014.  
3.6 POJAVNOST PROBLEMA NA TRGU DELA  
Eden bolj nevarnih problemov na trgu dela je prekarizacija, ki je v vzponu ţe nekaj 
desetletij. Vse več delavcev je prisiljenih v nepredvidljive in negotove pogoje dela, pri 
čemer nimajo zagotovljene socialne varnosti. Kaj točno prekarizacija je, drţava nima 
enotne definicije, zato tudi ni točnih številk, koliko ljudi je prisiljenih v takšne pogoje dela. 
Gibanje za dostojno delo je v letu 2014 pripravilo projekt »Obrazi prekernega dela«, 
rezultati so pokazali, da kar 250.000 ljudi dela preko avtorskih in podjemnih pogodb ter 
preko študentskih napotnic, nekateri pa so prisiljeni tudi v status samostojnega podjetnika 
ali pa v delo na črno.  
Prekarizacija, ki je sistemski problem, deluje tako, da so delodajalci, ki izkoriščajo delovno 
silo, na področju stroškov dela bolj konkurenčni od delodajalcev, ki imajo pošten odnos do 
delavca. Zaradi tega na celotnem trgu prihaja do dumpinga plač, pozicija kapitala se 
krepi, materialni poloţaj delavca pa je vse bolj šibek. Za tak sistem je idealno, da ima čim 
več samostojnih podjetnikov in zaposlenih na avtorskih ter podjemnih pogodbah. Pri taki 
zaposlitvi ne velja niti kolektivna pogodba, ki jo imajo drugi redno zaposleni, nimajo 
podpore kolektivnega organa, kot je sindikat.  
Eden izmed problemov je tudi birokratski pristop drţave do aktivne politike zaposlovanja, 
kjer se zakonodaja spreminja tako hitro in ustvarja številne ukrepe, da jim učinkovito ne 
zmorejo slediti niti njeni izvajalci, kot je recimo Zavod za zaposlovanje.  
Teţave se pojavljajo tudi zaradi preveč togega trga dela, saj so še vedno prevelika 
strukturna nesoglasja, raven izobraţenosti je prenizka, deleţ nezahtevnih delovnih mest 
pa je previsok. Slovenija bi potrebovala tudi pozitiven neto migracijski tok, ki bo 
dopolnjeval strukturne primankljaje na trgu dela.  
Čeprav je Slovenija na področju človeškega kapitala, zaposlovanja in trga dela v številnih 
vidikih na ravni povprečja EU in v celoti upošteva in sledi smernicam politike zaposlovanja 
EU, pa jo od najbolj razvitih drţav v Evropski uniji več značilnosti. Šest bolj pomembnih 
problemov na trgu dela je:  
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 Izredno nizka stopnja delovne aktivnosti v posameznih starostnih skupinah;kjer 
izstopa predvsem  niţja aktivnost starejših in mlajših generacij, ki sta pogojeni s 
poznim vstopom na trg delovne sile in zgodnjim izstopom iz njega. Trend staranja 
prebivalstva in nizke rodnosti je pri nas podoben kot v večini evropskih drţav, tudi 
stopnja delovne aktivnosti vsega prebivalstva se giblje okrog povprečja EU.  
 
 Prenizka izobrazbena in kvalifikacijska raven, kjer Slovenija zelo zaostaja za bolj 
razvitimi EU drţavami. Zaostaja predvsem v deleţu aktivnega prebivalstva z več 
kot srednjo izobrazbo, ki je z 18 % daleč pod večino evropskih drţav, kjer ta znaša 
nad četrtino. Izobrazbena raven se izboljšuje predvsem na račun mlade 
generacije, ki šolanje nadaljuje na terciarni stopnji, problem pa ostaja pri 
izobrazbeni strukturi starejših oseb, ki zaradi svoje izobrazbe postajajo 
nekonkurenčni na trgu dela. Slovenija močno zaostaja tudi v stopnji 
vseţivljenjskega učenja, kar je eden od ključnih razlogov za nizko stopnjo 
funkcionalne pismenosti. Mednarodna raziskava o pismenosti prebivalstva v 
starosti od 16 do 65 let je pokazala, da okoli 70 % ni doseglo stopnje, ki so jo 
strokovnjaki OECD ocenili kot primerno z vidika mobilnosti, zaposljivosti in 
sodelovanja posameznikov v socialnih procesih.  
 
 
 Prevelik deleţ nezahtevnih delovnih mest, kar pomeni, da je kakovost delovnih 
mest v Sloveniji merjena s stopnjo zahtevanega znanja, precej pod ravnijo razvitih 
drţavah. To je deloma posledica nizke izobrazbene ravni, kar se kaţe v 
pomanjkanju visoko usposobljenega kadra na posameznih segmentih trga dela in 
v nizki brezposelnosti v tej skupini.  
 
 Strukturna neskladja. Za slovenski trg so značilna izobrazbena, poklicna in 
regionalna strukturna nesoglasja. Najbolj pokrite so potrebe po delavcih s štiriletno 
srednjo izobrazbo ter tistih brez poklicne izobrazbe, najslabše pokrite pa so 
potrebe po delavcih z niţjo poklicno izobrazbo in več kot srednjo izobrazbo. 
Pokritje potreb po delavcih v storitvenih dejavnosti je slabše kot v industrijskih in 
kmetijskih dejavnostih. Tudi regionalne razlike so precej velike, zato prihaja tudi 
do dolgotrajne brezposelnosti.  
 
 Nezadostna fleksibilnost trga dela. Doseči je potrebno večjo fleksibilnost na trgu 
dela in pri zaposlovanju ter tudi bolj pogoste delne in začasne zaposlitve in laţji 
pretok in mobilnost delovne sile. Tudi ljudje morajo postati bolj odgovorni za svoje 
delo, izobraţevanje in zaposlitev. Povečati je potrebno socialno odgovornost 
podjetij, zato je potrebno v večji meri omogočiti prilagodljivost stroškov dela na 
podjetniški ravni. Politike na trgu dela bi morale biti usklajene glede uravnavanja 
ponudbe in povpraševanja po delu.  
 
 Neenak dostop do dela in kapitala. V primerjavi z razvitimi drţavami EU je 
Slovenija uspela ohraniti relativno visoko stopnjo socialne varnosti in enakost 
moških in ţensk razen pri dostopu do bolje plačanih delovnih mest in vodilnih 
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delovnih mest. Visoka stopnja socialne varnosti in varnosti zaposlenosti gre 
velikokrat na račun nizke proţnosti zaposlovanja, kar pa nekaterim skupinam kot 
so invalidi, mladi in starejši bolj škodi kot koristi, to pa vodi v dolgotrajno 
brezposelnost oz. ustvarjanje delitve med privilegiranimi in deprilivigiranimi 
socialnimi kategorijami, zato se na trgu pojavljajo posebne rizične skupine, kot so 
nekvalificirani, starejši in invalidi, ki so izpostavljeni dolgoročni brezposelnosti.  
Da bi uspeli rešiti navedene probleme, mora Slovenija upoštevati lizbonski proces, v 
katerem evropska politika zaposlovanja išče ravnoteţje med spodbujanjem na znanju 
temelječega gospodarskega razvoja in socialne kohezije. V tem procesu je izpostavljen 
koncept gibke (socialne) varnosti, s katerim naj bi se zagotovila nujno potrebna proţnost 
trga delovne sile, varnost posameznikov pa ne bi bila ogroţena.  
»Ukrepi, s katerimi bi lahko izboljšali stanje na trenutnem delovnem trgu, so:  
 Povečanje stopnje delovne aktivnosti. Pod nujno je potrebno povečati stopnjo 
delovne aktivnosti, predvsem stopnjo (samo)zaposlenosti starejših, da bi preprečili 
njihovo prezgodnjo selitev med vzdrţevano prebivalstvo, saj to postaja čedalje 
večje breme za tiste, ki so delovno aktivni. Starejši zaradi svojega prezgodnjega 
umika s trga delovne sile svojo neizrabljeno delovno silo usmerjajo v sivo 
ekonomijo, ki zmanjšuje število delovnih mest za mlajše generacije. Potrebno je 
povečati tudi stopnjo aktivnosti delovne sile mladih, ki pa ne sme ogroţati dviganja 
izobrazbene ravni, zato se je potrebno zgledovati po bolonjskem procesu in študij 
zaključiti v kratkem času. Omejiti je potrebno študentsko delo, določeni ukrepi so 
ţe bili sprejeti, in ukiniti druge bonitete, ki podaljšujejo čas študija, študente pa je 
potrebno predvsem spodbuditi k osamosvajanju od druţin, z zagotovljenimi pogoji 
za bivanje. 
 
 Izboljšati izobrazbeno in kvalifikacijsko sestavo aktivnega prebivalstva. V Sloveniji 
moramo izboljšati izobrazbeno in kvalifikacijsko strukturo prebivalstva, da se bo 
sposobna vključevati v procese pridobivanja, ustvarjanja, prenosa in uporabe 
znanja. To je nujen pogoj za pospešeni razvoj druţbe znanja, zato je v 
izobraţevanje poleg mladih potrebno vključiti tudi veliko število odraslih, ter poleg 
šolskih ustanov angaţirati tudi druge institucije kot posrednike znanja.  
 
 Povečati deleţ zahtevnih in po znanju intenzivnih delovnih mest. Potrebno je 
okrepiti razvojno in raziskovalno dejavnost v organizacijah ter njeno povezavo z 
univerzami in inštituti, spodbujati tehnološko posodabljanje, menedţment znanja, 
zaposlovanje raziskovalcev v gospodarstvu in podjetništvu. Tak razvoj lahko 
zmanjša primankljaje delovne sile, ki bodo nastali iz demografskih razlogov.  
 
 Razreševati strukturna neskladja in povečanje fleksibilnosti na trgu delovne sile. 
Glavna strukturna nesoglasja, s katerimi se v Sloveniji soočamo, so izobrazbena, 
poklicna in regionalna. Ta nesoglasja se bodo še povečevala s prehodom na 
zahtevnejša delovna mesta in dviganjem izobrazbene in kvalifikacijske ravni. Cilj 
politike je, da poveča proţnost trga delovne sile z namenom njihovega tekočega 
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razreševanja, v kontekstu EU pa je to mogoče le s hkratnim zagotavljanjem 
socialne varnosti. Potrebno je uvesti tudi posebne ukrepe za odpravljanje 
regionalnih neskladij. Povečanje proţnosti se nanaša na delodajalce in na 
delojemalce.  
 
 Omejevanje neenakosti na trgu delovne sile. Stopnja neenakosti dohodkov v 
Sloveniji se glede na mednarodne statistične podatke ne povečuje, zato morajo biti 
programi politike zaposlovanja selektivno usmerjeni na najbolj ranljive skupine, ki 
jim je potrebno povečati moţnosti dostopa do dela z vključevanjem v 
izobraţevanje in usposabljanje. Pomembno je tudi spodbujanje samozaposlenosti, 
saj to ustvarja nova delovna mesta, kot tudi spodbujanje zaposlovanja najbolj 
ranljivih skupin s programi, ki jih posebej za njih pripravlja Ministrstvo za 
gospodarstvo in Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti « 
(Kovač et al., 2014, str. 12-14). 
 
3.7 TRENDI DELA IN ZAPOSLJIVOST V PRIHODNOSTI  
Zavod RS za zaposlovanje je v decembru 2014 in v januarju 2015 izvedel terensko fazo 
zbiranja podatkov na reprezentativnem vzorcu delodajalcev, ki zaposlujejo 10 ali več 
delavcev. Zajetih je bilo 8.874 podjetij in organizacij, vprašalnik pa je izpolnilo 4.613 
delodajalcev, ki so imeli zaposlenih skoraj 370.000 oseb. Seznam izbranih poslovnih 
subjektov je zagotovil Statistični urad RS, podatki pa so bili uteţeni po metodologiji 
statističnega urada tako, da ustrezno predstavljajo delodajalce, ki zaposlujejo 10 ali več 
delavcev.  
Glede prihodnosti je optimistična dobra petina podjetij, kar je pozitiven znak. 60 % 
podjetij ostaja previdnih in pričakuje, da bo povpraševanje po njihovih izdelkih oz. 
storitvah ostalo na enaki ravni, najbolj optimistični so delodajalci iz informacijskih in 
komunikacijskih dejavnosti, kjer je glede naročil optimistična skoraj tretjina podjetij, več 
kot petina pa za prihodnje pol leta napoveduje pozitivna gibanja še v predelovalnih 
dejavnostih, finančnih in zavarovalniških dejavnostih, drugih raznovrstnih poslovnih 
dejavnostih ter v zdravstvu in socialnem varstvu. Najbolj optimistična so velika podjetja, 
najmanj pa srednje velika.  
V času, ko se je anketa izvajala, so delodajalci zaposlili nekaj manj kot 572 tisoč delavcev, 
za pol leta kasneje pa so predvidevali, da bo število zaposlenih delavcev poraslo na skoraj 
575 tisoč.  
Največjo rast števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz drugih raznovrstnih poslovnih 
dejavnosti (+ 5,3 %), tu pa sodijo tudi zaposlovalne dejavnosti. Delodajalci, ki delujejo v 
delovno intenzivnih panogah, se bodo še naprej posluţevali najemanju delovne sile, dobro 
optimistično napoved pa imajo tudi delodajalci iz gradbeništva, gostinstva in kmetijstva, 
kar gre pripisati predvsem povečanju povpraševanja po delavcih v prihajajoči 
spomladanski sezoni. Tudi delodajalci iz predelovalnih dejavnosti napovedujejo rast (vpliv 
pozitivnih izvoznih trendov), dejavnost trgovine pa napoveduje manjši upad zaposlenosti. 
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Da bi se slovensko gospodarstvo lahko razvijalo, so zelo pomembni tudi pozitivni trendi pri 
zaposlovanju v dejavnostih, kjer se zaposlujejo višje izobraţeni delavci in imajo večjo 
dodano vrednost (informacijske in komunikacijske dejavnosti, finančne in zavarovalniške 
dejavnosti, dejavnost prometa in skladiščenja). Zaposlenost v preteţno javno financiranih 
dejavnostih se bo še nadaljnje zmanjševala, k temu pa bo največ pripomoglo zmanjšanje 
zaposlenosti v dejavnosti javne uprave za več kot 1 %. Manj zaposlenih pričakujejo tudi 
delodajalci iz izobraţevanja, v zdravstvu in socialnem varstvu pa se pričakuje nizek porast 
zaposlenosti.  
Delodajalci so napovedali, da bodo v prvi polovici leta 2015 iskali 16.000 delavcev, 
predvsem zaradi nadomeščanj (upokojitve, porodniške, odhodi delavcev), delno pa tudi 
zaradi širitve dejavnosti. Najpogosteje bodo iskali delavce za preprosta dela v 
predelovalnih dejavnostih, varilce, voznike teţkih tovornjakov in vlačilcev, delavce za 
preprosta dela pri nizkih gradnjah, druge delavce za preprosta dela, zidarje, prodajalce, 
natakarje, vzgojitelje, pomočnike vzgojiteljev in kuharje. Med najbolj napovedanimi poklici 
je zopet veliko poklicev, ki so na slovenskem trgu ţe dolgo časa deficitarni. To pomeni, da 
je povpraševanje za te poklice med delodajalci prisotno ţe ves čas in da so za delavce s 
temi poklicnimi profili večje zaposlitvene moţnosti kot za iskalce v drugih poklicih.  
Anketa je pokazala tudi, da obstajajo določena strukturna neskladja na trgu dela. Petina 
podjetij se je srečala s pomanjkanjem ustreznih kadrov, v velikih podjetjih pa tretina. 
Dejavnosti, ki izstopajo, so promet, skladiščenje, zdravstvo in socialno varstvo, gostinstvo 
in druge raznovrstne poslovne dejavnosti, predelovalne dejavnosti ter gradbeništvo. 
Največ teţav so delodajalci imeli pri iskanju varilcev, voznikov teţkih tovornjakov in 
vlačilcev, orodjarjev in zidarjev.  
Na Zavodu za zaposlovanje so povedali, da so v zadnjih petih letih bili najbolj iskani poklici 
naslednji: inţenirji strojništva, inţenirji elektrotehnike, inţenirji elektronike, zdravniki 
specialisti (razen splošne medicine), zobozdravniki, medicinske sestre, strokovnjaki za 
zdravstveno nego, farmacevti, finančniki, revizorji, računovodje, programerji računalniških 
aplikacij itd. Zanimivi poklici za prihodnost so še: epidemiolog, etični heker, IT 
»varnostnik« (varovanje podatkov), zasebni bančnik, spletni oblikovalec, specialist za 3D 
tiskanje, logistik, strokovnjak za naravno/alternativno energijo, poklici v nano medicini, 
urbani argonomi, poklici s področja ravnanja z odpadki. Slabe napovedi imajo za poklice 
na področju poštnih storitev, tekstilne industrije, kmetijstva in hitre prehrane.  
Na kariernem centru Univerze v Ljubljani pa pojasnjujejo, da se dinamika na področju 
zaposlovanja spreminja iz leta v leto in je odvisna od številnih gospodarskih dejavnikih, 
zato se ne da z gotovostjo trditi, kateri poklici bodo v prihodnosti bolj in kateri manj 
perspektivni. Pomemben dejavnik je v zadnjem času pri zaposlovanju poleg strokovnega 
znanja tudi posameznikova širina, ţelja po delu, strast do posameznega področja, 
posameznikove osebne lastnosti, kompetence, ki so bile pridobljene v času študija.  
Nekateri futuristi poskušajo ugotoviti, kateri poklici in sluţbe se bodo pojavile v naslednjih 
20 letih – ocenjujejo, da pribliţno 60 % sluţb sploh še niso odkrili. Nekaj takih poklicev je:  
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 Amnezija-kirurg (odstranjevanje slabih spominov); 
 Semenski kapitalist v kmetijstvu; 
 Digitalni arheolog; 
 Dispečardronov; 
 Organizator spletnih skupnosti; 
 Koordinator osebne nege; 
 Etiki novih znanosti; 
 Poklici, ki se ukvarjajo z oţivljanjem izumrlih ţivalskih vrst; 
 Agent za človeške organe; 
 Geoinţenirji za nadzorovanje vremena in rastlin; 
 Programerji pametnega prahu. 
V juliju 2015 so bili po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje najbolj iskani poklici: 
 Vojaški poklici, 
 Zakonodajalci, visoki uradniki, menedţerji, 
 Strokovnjaki (vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, učitelji 
razrednga pouka), 
 Tehniki in drugi strokovni sodelavci, 
 Uradniki, 
 Poklici za storitve, prodajalci, 
 Kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci, 
 Poklici za neindustrijski način dela, 
 Upravljavci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in sestavljalci 
V Evropi bo v letošnjem letu prvič v nekaterih drţavah več ljudi izstopilo s trga dela, kot 
vstopilo. Generacija zaposlenih, rojenih med 1946 in 1964, se upokojuje, zato je potrebno 
poiskati potrebne kadre tudi izven meja. V prihodnosti je pričakovati boj za talente, tako 
med podjetji kot med drţavami. Tista podjetja, ki se zavedajo tega trenda, bodo v svoj 
tim vključevala mlade kadre.  
Da je potrebno spremeniti starostne strukture delovne sile, še vedno ni dovolj zavedno in 
razširjeno, tako da med mladimi še vedno ostaja visoka stopnja nezaposlenosti, kar je tudi 
ena največjih teţav današnjega časa. Čeprav več kot 75 milijonov mladih po svetu išče 
delo, je v Evropi in ZDA še vedno 7 milijon nezasedenih delovnih mest, saj mladi nimajo 
ustreznih delovnih izkušenj, ki jih delodajalci zahtevajo. Mladi se zavedajo situacije na trgu 
in se prilagajajo, zato si mnogo izkušnje pridobivajo s prostovoljnim delom in 
dobrodelnimi aktivnostmi.  
Veliko podjetij vedno bolj zaposluje po projektih, saj jim je vse bolj pomembno, da se 
lahko hitro prilagodijo in hitro izvedejo naročila, za kar je fleksibilnost nujna. Zaradi tega 
krajšajo obdobje posamezne zaposlitve in uveljavljajo projektno zaposlovanje. 
Ključni del kadrovskega procesa je postalo tudi iskanje novih sodelavcev na druţabnih 
omreţjih in ni več rezervirano samo za visoko usposobljene in izkušene kadre, saj 
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raziskava kaţe, da v lanskem letu večina zaposlitev preko socialnih omreţij ni bila za 
vodstvene kadre.  
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4 BREZPOSELNOST V OSREDNJESLOVENSKI  REGIJI 
4.1 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANE REGIJE 
Osrednjeslovenska regija je ena izmed 12 statističnih regij Slovenije. Meri 2.555 km2, po 
svoji legi pa je to središčna, najpogosteje naseljena po gostoti prebivalcev, največja po 
številu prebivalcev in druga največja regija po površini. Ima ugodno lego, zelo pomembna 
prednost te regije pa je tudi dobra prometna povezanost v vse smeri in dejstvo, da se v 
tej regiji nahaja glavno mesto drţave, Ljubljana. Je tudi gospodarsko najbolj razvita regija 
in ustvarja tretjino slovenskega BDP-ja. Osrednjeslovenska regija sodi tudi med izrazito 
delovne regije, saj je število delovno aktivnih prebivalcev, ki so zaposleni v 
osrednjeslovenski regiji, precej višje od števila delovno aktivnih prebivalcev, ki v tej regiji 
prebivajo. To je zelo pomembna regija tudi za prebivalce iz drugih regij, saj so plače v 
podjetjih iz osrednjeslovenske regije najvišje. V regiji je tudi največji deleţ oseb, starih 
25–64 let z višjo in visokošolsko izobrazbo, v čemer se kaţe izobrazbeni potencial regije.  
V tej regiji se nahaja 26 občin – občina Borovnica, občina Brezovica, občina Dobrepolje, 
občina Dobrova–Polhov Gradec, občina Dol pri Ljubljani, občina Domţale, občina 
Grosuplje, občina Horjul, občina Ig, občina Ivančna Gorica, občina Kamnik, občina 
Komenda, občina Litija, Mestna občina Ljubljana, občina Logatec, občina Log-Dragomer, 
občina Lukovica, občina Medvode, občina Mengeš, občina Moravče, občina Škofljica, 
občina Šmartno pri Litiji, občina Trzin, občina Velike Lašče, občina Vodice ter občina 
Vrhnika.  
Slika 6: Osrednjeslovenska regija 
 
Vir: Wikipedija (2015) 
 
V letu 2015 so na Statističnem uradu RS zabeleţili, da ima osrednjeslovenska regija 
534.518 prebivalcev, kar je malo manj kot v letu 2014, ko so zabeleţili, da je 547.730 
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prebivalcev. Moških prebivalcev je v letu 2015 bilo 260.881, ţensk pa 273.637. Po površini 
teritorialne enote so v letošnjem letu zabeleţili, da regija meri 2.334 km2.  
Gospodinjstev v letu 2015 so zabeleţili 212.760, število registriranih druţin pa znaša 
142.997.  
V letu 2014 so z osnovnošolsko izobrazbo ali manj zabeleţili 101.271 oseb, brez izobrazbe 
oz. z nepopolno šolsko so zabeleţili 11.058 oseb, z osnovnošolsko pa 90.213 oseb, 
srednješolsko izobrazbo je skupaj imelo 237.479 oseb, od tega jih je niţjo poklicno in 
srednjo poklicno šolo imelo 84.236 oseb, srednjo, strokovno in srednjo splošno izobrazbo 
je imelo 153.243 oseb, višješolsko izobrazbo je imelo skupaj 123.150 oseb, od tega je 
imelo visokošolsko izobrazbo 1. stopnje 47.292 oseb, izobrazbo 2. stopnje je imelo 61.331 
oseb, izobrazbo 3. stopnje pa je imelo 14.527 oseb.  
Aktivnega prebivalstva v letu 2014 so zabeleţili 244.840 oseb, od tega je bilo zaposlenih 
214.881 oseb, brezposelnih oseb je bilo 29.959, neaktivnih prebivalcev pa je bilo skupaj 
217.060, od tega je bilo 56.956 učencev, dijakov in študentov, 131.633 upokojencev in 
28.471 drugih neaktivnih.  
V letu 2014 se je v osrednjeslovenski regijo rodilo 6022 otrok, od tega 3085 fantkov in 
2937 deklic, umrlo pa je 4162 ljudi, 2012 moških in 2150 ţensk. Naravni prirast na 1000 
prebivalcev je znašal 3,4 %.  
V tujino se je odselilo skupaj 4375 ljudi, 2605 moških in 1770 ţensk, v osrednjeslovensko 
regijo pa se je priselilo skupaj 4746 ljudi, 2722 moških in 2024 ţensk. Iz drugih statističnih 
regij se je priselilo skupaj 14.664 ljudi, od tega 7306 moških in 7358 ţensk, v druge regije 
pa se je odselilo 13.622 oseb, od tega je bilo 6699 moških in 6923 ţensk. Naravni prirast 
je znašal 1860, selitveni prirast s tujino 371, selitveni prirast med statističnimi regijami 
1042, skupni prirast je znašal 3273, skupni prirast na 1000 prebivalcev pa je znašal 6,0.  
Delovno aktivnih prebivalcev je bilo v letu 2014 272.117 oseb, zaposlenih oseb je bilo 
skupaj 248.903, od tega je bilo samozaposlenih skupaj 23.215 oseb, samozaposlenih oseb 
brez kmetov je bilo 19.427, samozaposlenih oseb kot kmetovalcev pa je bilo 3788 oseb.  
Registriranih brezposelnih oseb v juliju 2015 je bilo v osrednjeslovenski regiji 26.225 oseb, 
stopnja registrirane brezposelnosti pa je bila 10,9 odstotna. Najvišja stopnja registrirane 
brezposelnosti je bila v pomurski regiji, znašala je 18,1 odstotka, najmanjša stopnja pa je 
bila v gorenjski regiji, z 8,2 odstotno registrirano brezposelnostjo. Osrednjeslovenska 
regija je kar se tiče brezposelnosti nekje pri dnu, saj ima 8 regij večjo stopnjo registrirane 
brezposelnosti. Manjšo stopnjo registrirane brezposelnosti kot osrednjeslovenska regija 
imajo obalno-kraška regija, goriška regija, primorsko-notranjska in kot ţe omenjeno 
gorenjska.  
Povprečna neto plača v osrednjeslovenski regiji je v letu 2014 znašala 1088,02 EUR, bruto 
plača pa je znašala 1696,05 EUR.  
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4.2 PRIKAZ STANJA IN RAZVOJNIH TEŢAV V LJUBLJANI  
Pod okriljem Ministrstva za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti deluje 
direktorat za trg dela in zaposlovanje, ki skrbi za politiko zaposlovanja doma in v tujini, 
zavarovanja v primeru brezposelnosti, študentsko politiko in uveljavljanje poklicnih 
standardov, certifikatnega sistema, ureja področje prostega pretoka delovne sile in 
izobraţevanja odraslih. Prednostna naloga direktorata je uresničevanje ciljev razvoja trga 
dela in politike zaposlovanja, ki temelji na evropski strategiji zaposlovanja. Na osnovi 
analiz direktorat vsako leto opredeli prednostne naloge pri razreševanju najbolj teţavnih 
problemov na področju zaposlovanja, ključni inštrument za zniţevanje brezposelnosti so 
program aktivne politike zaposlovanja.  
Direktorat za trg dela in zaposlovanje tvorita sektor za zaposlovanje in migracije in sektor 
za vseţivljenjsko učenje. Na delovnem področju direktorata deluje kot izvajalska 
organizacija Zavod RS za zaposlovanje, ki daje posreduje informacije o trgu dela (prosta 
delovna mesta, denarno nadomestilo, karierna svetovanja itd) in izvaja aktualna javne 
razpise s področja zaposlovanja, usposabljanja in izobraţevanja.  
Dejavnosti s področja zaposlovanja so: 
  načrtovanje, priprava in izvedba ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki so 
utemeljeni na trgu dela pri nas in na evropskih nacionalnih razvojnih dokumentih 
ter sodelovanje pri pripravi zakonov in drugih predpisov s področja trga dela,  
 
 načrtovanje, priprava in izvedba programov in projektov, ki jih sofinancira Evropski 
socialni sklad ter izvajanje aktivnosti, ki jih sofinancira Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji,  
 
 priprava analiz, poročil, informacij in drugih gradiv s področja trga dela,  
 
 evalvacije iz razvojne naloge, 
 
 sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje kot izvajalcem ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, 
 
 vpetost v evropske in mednarodne zadeve, ki se nanašajo na področje trga dela in 
zaposlovanja, tukaj sodelujejo v Odboru za zaposlovanje in delovni skupini EMCO 
Ad Hoc, sodelujejo pri Srednjeevropski iniciativi (CEI), v Euro-mediteranski uniji 
(EUROMED), letno sodelujejo na Mednarodni organizaciji dela (ILO), aktivno 
sodelujejo v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve (ELSA) in v delovni skupini 
za zaposlovanje v okviru OECD. 
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Ukrepi zaposlovanja so naslednji:  
 »Podjetno v svetu podjetništva in spodbujanje samozaposlovanja; ta program je 
bil v okviru regionalnih razvojnih agencij v mesecu aprilu 2014 zopet objavljen in 
se še izvaja. Ta program je namenjen predvsem mladim brezposelnim, ki imajo 
višjo ali visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv, omogoča pa jim, da z 
vključitvijo v program razvijejo svojo podjetniško idejo in tako sami prispevajo k 
razvoju novih delovnih mest. Tako imajo mladi priloţnost, da razvijejo svoje znanje 
in si olajšajo podjetniške začetke, regija pa ima moţnost, da pospeši nastajanje 
novih podjetij in mlade zadrţi v domačem okolju kot tudi njihove ideje in moči. Cilj 
tega ukrepa je, da posameznik najkasneje v obdobju enega leta po zaključku 
usposabljanja ustanovi lastno podjetje oz. se samozaposli, kot pilotni projekt pa se 
bo izvajal do konca tega leta.  
 
 Delovni preizkus za mlade; prvo javno povabilo delodajalcem »Delovni preizkus za 
mlade 2014« je bilo objavljeno 18. 3. 2014 in je bilo odprto do 17. 11. 2014. 
Program se je pri delodajalcih izvajal do 31. 1. 2015. Drugo javno povabilo 
»Delovni preizkus za mlade 2015« je bilo objavljeno letos, 19. 1. in je bilo odprto 
do 10. 9. 2015. Ta preizkus je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem 
mestu, ki omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad brezposelnim osebam, na 
osnovi katerih lahko pride do dopolnitve zaposlitvenega načrta, dodatnega 
izobraţevanja ali zaposlitve. Ta ukrep je namenjen vsem mladim, ki so stari največ 
29 let. 
 Krajše oblike usposabljanja brezposelnih oseb; cilj tega ukrepa je povečanje 
konkurenčnosti mladih na trgu dela in povečanje njihove zaposljivosti. Način 
usposabljanj je določen glede na ugotovljene potrebe brezposelnih oseb. Na 
podlagi predhodno dogovorjenega zaposlitvenega načrta se lahko mladi 
brezposelni udeleţijo tečajev, predavanj, seminarjev in drugih krajših oblik 
usposabljanja na jezikovnih in računalniških tečajih, s tem pridobijo evropsko 
računalniško spričevalo (ECDL), pridobijo vozniško dovoljenje od kategorije C do F, 
lahko gredo na tečaj za voznika viličarja in na usposabljanje za upravljanje 
različnih naprav in mehanizacije, na usposabljanje za skladiščnika in za sobarice, 
lahko pridobijo pedagoško-andragoško izobrazbo, lahko se pripravijo na strokovni 
izpit iz upravnega postopka, se usposabljajo za računovodska in knjigovodska dela 
ali opravijo tečaj slepega tipkanja ali pa opravijo tečaj za reševalca iz vode. Ta 
ukrep se izvaja tudi v letošnjem letu.  
 
 Nacionalne poklicne kvalifikacije; ta program omogoča preverjanje in potrjevanje 
usposobljenosti za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog, kdor uspešno 
opravi to preverjanje in potrjevanje, pridobi javno veljavno potrdilo ali spričevalo, 
kar dokazuje, da je usposobljen za opravljanje določenega poklica ali poklicnih 
nalog. Omogoča tudi priprave na ugotavljanje in potrjevanje usposobljenosti za 
opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog, v kolikor se pokaţe, da 
usposobljenost posameznika ni zadovoljiva in mora pridobiti potrebe znanja, 
veščine in spretnosti za opravljanje določenega poklica ali delovnih nalog. 
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Posamezniki so napoteni v ukrep na podlagi vseţivljenjske karierne orientacije, 
ukrep pa se izvaja tudi v letošnjem letu.  
 Usposabljanje mladih na delovnem mestu, ta ukrep je bil objavljen 17. 2. 2015, 
zaradi porabe sredstev pa so ukrep zaprli 10. 6. 2015. Namen tega ukrepa je bil 
spodbujanje delodajalcev za usposabljanje mladih brezposelnih za delo na 
konkretnem delovnem mestu. Če so se vključili v ukrep, so dobili povrnjene 
stroške njihovega usposabljanja. Ta program je bil namenjen osebam, ki so bili 
najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci Zavoda, čas trajanja za mlade do 29 let je 
bil tri mesece, za starejše od 29 let pa je program trajal en mesec ali dva.  
 
 Usposabljanje mladih v kulturi pod mentorstvom; cilj tega ukrepa je zaposliti 
mlade za čas usposabljanja in usposabljanje mentorjev, ki bodo prenašali znanja. 
Temeljni cilj ukrepa je podpora usposabljanju mladih ustvarjalcev in zaposlenih v 
drugih poklicih v kulturi pod mentorstvom, ki ga izvajajo profesionalni ustvarjalci v 
kulturi. Ukrep bo omogočil pridobivanje ustreznih znanj, spretnosti in kompetenc 
za bolj učinkovito vključevanje mladih na trg delovne sile. Izvajal se bo do leta 
2020. 
 
 Zaposlovanje in usposabljanje mladih na področju kulture za delo s pripadniki 
ranljivih skupin; ukrep je namenjen zaposlovanju in usposabljanju oseb, ki so 
mlajše od 30 let, za pridobitev specifičnih znanj, medkulturnih kompetenc, 
sposobnosti in občutljivosti za delo s pripadniki ranljivih skupin. Sem sodi tudi 
strokovno usposabljanje za zaščito in promocijo kulturnih raznolikosti v javni 
infrastrukturi, tudi na narodnostno mešanem območju. Mladi, ki se vključijo v ta 
projekt, bodo za čas usposabljanja predvidoma zaposleni 4 leta, ta ukrep pa se bo 
izvajal do leta 2020.  
 
 Oprostitev plačila prispevkov delodajalca; namen tega ukrepa je spodbujati 
delodajalce k zaposlovanju za nedoločen čas in izboljšati zaposlitvene moţnosti 
mladih, ki so posledica pomanjkanja delovnih izkušenj. Delodajalci, ki sklenejo 
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je 
pred tem bila najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, so za 
prvih 24 mesecev zaposlitve oproščeni plačila prispevkov delodajalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za 
starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Ta ukrep se je pričel 
izvajati od 1. 11. 2013 bo veljal do 31. 12. 2015. 
 
 Spodbude za zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela in podpora socialnemu 
podjetništvu; ta ukrep je trenutno v obravnavi Sveta za socialno podjetništvo, 
poteka pa tudi medresorsko usklajevanje.  
 
 Pripravništva; javno povabilo »Iz faksa takoj praksa« je bilo objavljeno na spletni 
strani Zavoda RS za zaposlovanje 30. 1. 2015. T a program omogoča delodajalcem 
spodbudo v višini 6.000 EUR za prvo zaposlitev mladih brezposelnih, ki morajo biti 
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potem zaposleni najmanj eno leto. To povabilo je veljalo do 30. 6. 2015. Ciljna 
skupina so bili mladi brezposelni do 29 let, ki so bili iskalci prve zaposlitve.  
 
 Mentorska shema za mlade; ukrep se izvaja od 15. 11. 2013, zadnji rok za oddajo 
ponudb pa se je iztekel 24. 9. 2014. Namen tega ukrepa je spodbujanje prenosa 
znanj in izkušenj za novozaposlene mlade. S tem ukrepom so ţeleli mladim 
omogočiti pridobitev praktičnih delovnih izkušenj na delovnem mestu ob pomoči 
usposobljenih mentorjev, s tem pa povečati njihovo konkurenčnost ter 
zaposljivost. Ciljna skupina so bili mladi do 30 let.  
 
 Spodbude za zaposlovanje mladih na regionalni in lokalni ravni (prevzemanje 
kmetij); tukaj spada še ukrep programa razvoja podeţelja 2014–2020. Cilj je 
izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetij in povečanje razvojne sposobnosti 
prevzetih kmetij in seveda spodbuditi mlade, da se odločijo za opravljanje 
kmetijske dejavnosti in da si na kmetiji ustvarijo dobro delovno mesto za poln 
delovni čas.  
 
 Razvoj novih pristopov zaposlovanja in samozaposlovanja mladih kot odgovor na 
druţbene izzive; objava tega ukrepa je predvidena v drugi polovici letošnjega leta, 
torej bi to moralo biti kmalu, vezan pa je na izvajanje novega operativnega 
programa za obdobje 2014–2020. Izvajalo se bo vsaj 15 pilotnih projektov na 
temo razvoja novih moţnosti zaposlovanja in samozaposlovanja mladih kot 
odgovor na druţbene izzive, kot so zelena delovna mesta, razvoj podeţelja, eko 
kmetij in eko turizma, medgeneracijsko sodelovanje v luči demografskih 
sprememb, vključevanje IK tehnologije in drugih mehanizmov, okoljsko-energetski 
izziv in učinkovita uporaba naravnih virov itp. 
 
 Boljše zaposlitvene in samozaposlitvene moţnosti na vseh področjih kulture, s 
poudarkom na mladih ustvarjalcih; pričetek izvajanja tega ukrepa je predviden v 
drugi polovici leta 2015.  
 
 Spodbujanje zaposlovanja mladih raziskovalcev v gospodarstvu; cilj tega ukrepa je 
vzpostavitev razvojno raziskovalnih skupin v podjetjih, vključevanje mladih 
raziskovalcev v gospodarstvo in posledično povečanje sodelovanje mladih v 
razvojno raziskovalnih skupinah v podjetjih. Pod ta ukrep sodi tudi spodbujanje 
zaposlovanja mladih doktorjev znanosti, ta ukrep je veljal do 10. 9.2 015.  
 
 Univerzitetni inkubatorji; ta ukrep zagotavlja podporo inovativnim naravnim 
podjetniškim idejam, vse do realizacije lteh, kot tudi ţe obstoječim inovativnim 
podjetjem. Cilj je spodbuditi nastanek novih, inovativnih podjetij in povečanje 
stopnje preţivetja novonastalih podjetij. Javni razpis je bil objavljen 27. 3. 2015, 
rok za oddajo vlog pa je potekel 17. 4. 2015. Ta ukrep se dopolnjuje z ukrepom 
Program za zagon inovativnih podjetij in z ukrepom Podjetništvo mladih.  
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 Program za zagon inovativnih podjetij; v letošnjem letu je ta ukrep del projekta za 
podporo podjetništvu. 7. 3. 2014 je bil objavljen javni razpis »Subvencije za zagon 
inovativnih podjetij«, maksimalna višine subvencije pa je znašla 20.000 EUR« 
(ZRSZ, 2015). 
 
4.3 UKREPI PASIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA NA PODROČJU 
LJUBLJANE  
Pasivna politika zaposlovanja pomeni pravzaprav sistem socialne varnosti za primer 
brezposelnosti ter denarne dajatve, do katerih so brezposelni upravičeni. Socialna varnost 
je zagotovljena s pomočjo sistema socialne varnosti, ki je sestavljen iz sistema socialne 
pomoči in sistema socialnega zavarovanja. Pravica do socialne varnosti sodi med temeljne 
socialne pravice, predvsem pa pomeni pravico do dohodkovne varnosti, ko pride do 
socialnega primera. Vloga pasivne politike zaposlovanja je bila v sistem zaposlovanja prvič 
vključena leta 1974 kot strategija reševanja problema brezposelnosti. Ukrepi pasivne 
politike zaposlovanja vključujejo predvsem ukrepe, ki so naravnani k zaščiti socialnega 
poloţaja posameznikov (brezposelnih in zaposlenih), neposredno ne vodijo k zaposlovanju 
oz. brezposelnega neposredno ne spodbujajo k zaposlitvi, zato se v drţavah EU pasivna 
politika zaposlovanja vse bolj podreja aktivni politiki zaposlovanja, ki zahteva od vsakega 
brezposelnega aktivno iskanje dela oz. vključevanje v programe zaposlovanja.   
Najpomembnejši dajatvi sta denarna socialna pomoč in denarno nadomestilo, med 
pasivne ukrepe pa spada tudi pravica do predčasne pokojnine in zakoni na področju 
delovnih razmerij (Svetlik et al. 2002, str. 144 –146).  
1. DENARNO NADOMESTILO 
Denarno nadomestilo za brezposelne osebe je oblika socialnega zavarovanja za primer 
izgube plače oziroma dohodka iz (samo)zaposlitve, namenjeno temu, da posameznik po 
prenehanju zaposlenosti še neko časovno obdobje prejema denarni znesek, ki mu 
omogoča preţivetje do ponovnega vstopa na trg dela.  
Do nadomestila imajo pravico osebe: 
 ki so bile pred nastankom brezposelnosti zavarovani za primer brezposelnosti 
najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih, 
 osebe, ki so mlajše od 30 let in so pred nastankom brezposelnosti bili zavarovani 
najmanj pol leta v zadnjih 24 mesecih, 
 če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so 
osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, 
delodajalec pa kot zaveznik za plačilo prispevkov ni plačal), 
 osebe, katerim delovno razmerje ni prenehalo po njihovi krivdi ali volji, 
 osebe, ki se prijavijo pri Zavodu RS za zaposlovanje in vloţijo zahtevo za 
uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju 
obveznega zavarovanja. 
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Za uveljavljanje denarne pomoči je potrebno vloţiti zahtevek za priznanje pravice do 
denarnega nadomestila, ki se lahko dobi na uradu za delo ali pa na spletni strani Zavoda, 
lahko pa se zahtevek odda tudi elektronsko preko spletne strani Zavoda RS za 
zaposlovanje. K zahtevku je potrebno priloţiti pogodbo o zaposlitvi ter potrdilo o 
povprečni prejeti plači, prejeti v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti. Če 
delovno razmerje preneha iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas, je potrebno izpolniti prilogo k zahtevku in predloţiti ustrezna dokazila. 
Denarno nadomestilo pripada brezposelni osebi z naslednjim dnem po prenehanju 
obveznega zavarovanja, če se v roku 30 dni po prenehanju obveznega zavarovanja oseba 
prijavi pri Zavodu in vloţi zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila.  
Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od dobe zavarovanja:  
 2 meseca za osebo, ki je mlajša od 30 let in je bila pred nastankom brezposelnosti 
zavarovana najmanj pol leta v zadnjih 24 mesecih, 
 3 mesece za zavarovanje od 9 do 5 let, 
 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let, 
 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let, 
 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let, 
 25 mesecev za zavarovance, ki so starejši od 55 let in so bili zavarovani več kot 25 let. 
Denarno nadomestilo se izplačuje vsakega 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Za čas 
prejemanja nadomestila je oseba prijavljena tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje, z 
dnem, ko se z odločbo prizna pravica do denarnega nadomestila. Višina nadomestila je 
odvisna od povprečne plače, ki jo je brezposelni prejemal 8 oz. 5 mesecev pred 
nastankom brezposelnosti. Prve tri mesece znaša nadomestilo 80 % plače, v naslednjih 
devetih mesecih 60 % plače ter po izteku 1 leta 50 % povprečne plače. Nadomestilo ne 
more biti niţje od 350 EUR in ne sme biti višje od 892,50 EUR bruto.  
2. DENARNA SOCIALNA POMOČ  
»Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih ţivljenjskih potreb v 
višini, ki omogoča preţivetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih, 
uveljavlja pa se lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko 
predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji«. (Svetlik et al.,  
2002, str. 145). 
Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša od 1. 8. 2015 270,82 EUR.  
Do denarne socialne pomoči so upravičeni tisti, ki bivajo v Republiki Sloveniji in so 
drţavljani RS s stalnim prebivališčem v RS, tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS 
in stalnim prebivališčem v RS ter osebe, ki uveljavljajo denarno socialno pomoč in 
varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo do 
pomoči in nimajo dovolj sredstev za preţivetje, nimajo premoţenja in prihrankov, ki bi jim 
omogočili preţivetje, pogoj pa je tudi, da aktivno rešujejo svojo socialno problematiko.  
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Do denarne pomoči so tako upravičeni tisti, ki si preţivetja ne morejo zagotoviti sami z 
delom, s pravicam iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoţenja in iz drugih virov oz. 
z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so jih po zakonu 
dolţni preţivljati ali na drug način, ki ga določa zakon ter tisti, ki zase in za svoje 
druţinske člane ne morejo zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, 
na katere ne morejo vplivati in so uveljavili pravico do denarnih prejemkov po drugih 
predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev.   
»Višina socialne pomoči je odvisna od višine dohodkov, števila druţinskih članov, 
premoţenja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga 
(neprijavljenost na Zavodu RS, prestajanje zaporne kazni …). Za prvo odraslo osebo ali 
samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem varstvu, znaša socialna pomoč 
270,82 EUR«. (Zavod RSZZ, 2015). 
Za odobritev denarne socialne pomoči se upoštevajo dohodki, prejeti v zadnjih 3 ali 4–12 
mesecih ali v 13 mesecih pred mesecem vloţitve vloge. Dohodki se ločijo na periodične 
dohodke, to so plače, pokojnine, preţivnine, rente, drugi dohodki, v enakih ali podobnih 
zneskih ali v časovnih obdobjih, občasne dohodke, to so dediščine, darila, odškodnine, 
odpravnine, nagrade in drugi dohodki, prejeti samo enkrat, ki niso iz priloţnostnega dela 
ter na priloţnostne dogodke, to pa so dohodki, ki so bili prejeti v zadnjih 3 mesecih pred 
mesecem vloţitve vloge za opravljeno delo največ 2x ali študentsko delo.  
Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas, ki je odvisen od okoliščin, ki so podlaga 
za dodelitev in višino denarne socialne pomoči. Dodeli se lahko za obdobje: 
 Od 1 do 3 mesecev, ko je vloga vloţena prvič; 
 Od 1 do 6 mesecev, v primeru ponovne vloge, če so okoliščine, ki so podlaga za 
dodelitev pomoči ostale nespremenjene; 
 Za 1 leto; če zaradi starosti nad 63 let za ţenske in nad 65 let za moške, bolezni ali 
drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega poloţaja upravičenega; 
 Trajno, za osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmoţna za delo ali v starosti 
nad 63 let za ţenske in nad 65 let za moške, ki je brez premoţenja, upoštevanega po 
ZUPJS (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) ali je v institucionalnem 
varstvu in tudi njeni druţinski člani izpolnjujejo enake pogoje. 
  
3. IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ  
Izredna denarna socialna pomoč je namenjena kritju izrednih stroškov, ki so vezani na 
preţivljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom druţine ni moţno pokriti. 
Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali druţina iz razlogov, na katere ni mogla 
vplivati, znajde v poloţaju materialne ogroţenosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali 
za obdobje od 3 do 6 mesecev.  
Od 1. 8. 2014 znaša višina izredne pomoči na mesec za samsko osebo največ 270,82 EUR 
ali največ 839,54 EUR za druţino, v koledarskem letu pa višina pomoči za samsko osebo 
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znaša največ 1.354,10 EUR ali največ 4.197,10 EUR za druţino. Upoštevajo se dohodki in 
prejemki, neto razpoloţljivi dohodki, prejeti v zadnjih 3 ali 4–12 mesecih ali 13 mesecih 
pred mesecem vloţitve vloge.  
Vsak, ki prejme izredno socialno pomoč, je dolţan predloţiti dokazilo o namenski porabi v 
roku 45 dni po prejetju izredne pomoči oziroma najkasneje ob vloţitvi nove vloge za 
izredno socialno pomoč, če novo vlogo vloţi pred potekom roka 30 dni, saj je treba pomoč 
porabiti v roku 30 dni od prejema. V kolikor upravičenec ne predloţi dokazila o namenski 
porabi v postavljenem roku ali pa se ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena ali ni 
bila porabljena v roku 30 dni od prejema, ne more uveljavljati nove izredne denarne 
socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema pomoči, razen v primeru vloţitve nove 
vloge za izredno denarno socialno pomoč zaradi naravne nesreče ali višje sile.  
PLAČILO PRISPEVKOV ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
Do kritja prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje so upravičeni drţavljani RS in 
tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v RS in so upravičeni 
do socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč in niso 
zavarovani z drugega naslova, ki je določen z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. 
Ta pravica se dodeli za določen čas, za enako obdobje kot traja denarna socialna pomoč, 
vendar najdlje 3 leta z moţnostjo podaljšanja.  
KRITJE RAZLIKE POLNE VREDNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV  
Cilj tega ukrepa je v celoti zagotoviti zdravstveno oskrbo zavarovancem, ki nimajo dovolj 
lastnih sredstev za plačilo premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja in niso ţe na 
podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju upravičeni do pravic 
iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja v celoti. Do tega so upravičeni drţavljani RS, ki 
bivajo v Sloveniji, ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim bivališčem v RS in 
so upravičeni do denarne socialne pomoči oz. izpolnjujejo pogoje za denarno socialno 
pomoč in niso zavarovanci z drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja 
zdravstveno zavarovanje. Kritje traja dokler traja obdobje prejemanja socialne pomoči.  
PRAVICA DO PREDČASNE POKOJNINE 
Pravica do predčasne pokojnine je pogojena z dopolnitvijo določene starosti in 
pokojninske dobe. Za pridobitev te pravice morata biti izpolnjena oba pogoja hkrati. 
Ţenske izpolnijo pogoje, če so dopolnile starost 58 let in 8 mesecev, ter imajo 39 let 
pokojninske dobe, moški pa, ko dopolnijo starost 59 let in imajo 40 let pokojninske dobe. 
Pred zaključkom dela mora delodajalec osebo odjaviti iz obveznega pokojninskega, 
invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, s čemer preneha veljati tudi pogodba o 
zaposlitvi. Osebe, ki so samozaposlene, se morajo izbrisati iz Poslovnega registra Slovenije 
in ravno tako odjaviti iz obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega 
zavarovanja.  
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Predčasna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način, kot je 
določen za odmero starostne pokojnine in v enakem odstotku, kot bi se glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo odmerila starostna pokojnina. Tako odmerjena dohodnina 
se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 62 let in 6 mesecev 
(ţenske) in 64 let in 6 mesecev (moški) zmanjša za 0,3 odstotka. Zmanjšanje pokojnine 
ne sme znašati več kot znaša za 5 let manjkajoče starosti, to je 18 odstotkov. Zmanjšanje 
pokojnine je trajno.  
4.4 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA NA PODROČJU 
LJUBLJANE 
Ta načrt APZ je bil sprejet  s 36. členom Zakona o urejanju trga dela, podlage za izvajanje 
ukrepov APZ pa so smernice za izvajanje ukrepov APZ, načrt za izvajanje ukrepov APZ in 
katalog ukrepov APZ. Vlada RS je 8. 12. 2011 sprejela Smernice za izvajanje ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–2015, ki kot strateški dokument določajo 
temeljne cilje aktivne politike zaposlovanja do konca leta 2015.  
Načrt za izvajanje ukrepov APZ je izvedbeni dokument, pripravljen na podlagi smernic za 
izvajanje ukrepov APZ za proračunsko obdobje in ga na predlog ministra, pristojnega za 
delo, sprejme vlada Republike Slovenije. Ministrstvo, ki je pristojno za delo, v okviru 
medresorskega usklajevanja socialne partnerje seznani z načrtom aktivne politike 
zaposlovanja, ti pa podajo svoje mnenje. Načrt APZ temelji na sprejetem proračunu za 
naslednje proračunsko obdobje in določa okvir razpoloţljivih sredstev za izvajanje 
programov v okviru ukrepov APZ. Predlog načrta APZ za leto 2015 je bil pripravljen na 
podlagi sprejetega proračuna Republike Slovenije za leto 2015. Glede na leto 2014 in 
oceno realizacije načrta za leto 2014 predlog načrta APZ za leto 2015 izkazuje nizek obseg 
sredstev, in sicer le 47, 2 mio EUR. Na predlog načrta APZ naj bi bilo v letošnjem letu v 
programe APZ vključenih le 15.400 oseb.  
Aktivna politika zaposlovanja je v skladu z opredelitvijo zakona, ki ureja trg dela, nabor 
ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju 
brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti ter 
proţnosti delodajalcev. V okviru APZ se na trgu dela izvaja pet ukrepov. Če nastopijo 
večja neskladja na trgu dela in krizna obdobja lahko Ministrstvo za delo, druţino in 
socialne zadeve in enake moţnosti pripravi še dodatne ukrepe. Delodajalci, ki so vključeni 
v programe APZ, so izbrani na podlagi javnega povabila za zbiranje ponudb.  
Prednost pri vključevanju v programe APZ imajo osebe, ki v zadnjih dveh letih še niso bile 
vključene v noben program, osebe, ki imajo večje moţnosti za uspešen zaključek 
programa, osebe, ki imajo večje moţnosti za zaposlitev oz. nadaljevanje zaposlitve po 
zaključku programa, osebe s socialnimi in zdravstvenimi ovirami in osebe, ki so dlje časa 
prijavljene med brezposelnimi na Zavodu za zaposlovanje.  
Kot sem ţe omenila, se v okviru APZ izvaja pet ukrepov. Prvi ukrep je namenjen 
usposabljanju in izobraţevanju, ki se izvaja kot neformalno in formalno izobraţevanje. 
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Namen neformalnega izobraţevanja je večanje zaposlitvenih moţnosti s pridobitvijo novih 
znanj in kompetenc za vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere. S formalnim 
izobraţevanjem pa ţelijo povečati zaposlitvene moţnosti s pridobitvijo višje ravni 
izobrazbe. Neformalno izobraţevanje predstavlja obliko izobraţevanja odraslih, ki se lahko 
izvaja na različne načine, tudi kot usposabljanje na delovnem mestu. Pri formalnem 
izobraţevanju se brezposelni lahko vključijo v javno veljavni program za pridobitev javno 
veljavne izobrazbe. Vključitev lahko traja do največ enega leta, za invalidne osebe in teţje 
zaposljive pa do največ 18 mesecev. Brezposelna oseba, ki je vključena v ta program, 
prejme dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz. Pod neformalno izobraţevanje sodijo 
tudi nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), katerih namen je povečanje zaposljivosti 
brezposelnih oseb, dvig kvalifikacijske ravni ter zmanjšanje strukturnega neskladja na trgu 
dela. NPK omogoča pridobitev javno veljavne listine (certifikat), s katerim udeleţenec 
dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica ali posameznih zadolţitev v okviru poklica, 
za katerega je izšolan.  
Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta je drugi ukrep, ki je 
namenjen pridobivanju novih znanj in kompetenc oseb, ki so ţe zaposlene pri delodajalcih 
ter večanju konkurenčnosti in proţnosti podjetij, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce. 
Nadomeščanje na delovnem mestu se izvaja kot subvencioniranje popolne nadomestitve 
zaposlenega z brezposelno osebo, vendar pa v letošnjem letu izvajanje tega ukrepa ni 
predvideno.  
Ukrep tri spodbuja zaposlovanje predvsem ranljivih skupin brezposelnih oseb, te 
spodbude pa se izvajajo v obliki subvencij za zaposlitev. Ukrep štiri je namenjen 
spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih 
veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Izvaja se kot subvencioniranje začasnih 
zaposlitev in je lahko povezano tudi z usposabljanjem. Zlasti se ta ukrep izvaja pri 
neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju. Ukrep pet spodbuja samozaposlenost, 
namenjen je uresničitvi podjetniške ideje in ustvarjanju delovnih mest v mikro podjetjih. V 
okviru programa se izvaja program pomoč pri samozaposlitvi in subvencije za 
samozaposlitev, vendar v letošnjem letu tudi ti programi niso bili razpisani. 
Na Zavodu za zaposlovanje izvajajo številne programe aktivne politike zaposlovanja s 
pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada, kar pomeni, da bodo lahko tudi v okviru 
sedanje finančne perspektivne nadaljevali vrsto programov neformalnega izobraţevanja, 
praktičnega usposabljanja in spodbud za zaposlovanje. Trenutno ni nobenih aktualnih 
povabil in razpisov, nekateri pa so se v letošnjem letu ţe zaključili.  
Programi, ki so namenjeni doseganju ciljev aktivne politike zaposlovanja, so:  
Javno povabilo » Iz faksa takoj praksa« se je zaključilo 30. 6. 2015, objavljeno pa je bilo 
30. 1. 2015. Tukaj so delodajalce spodbudili s 6.000 EUR za prvo zaposlitev visoko 
izobraţenih mladih brezposelnih z izpopolnjevanjem za konkretno delo, zaposlenost pa je 
morala trajati vsaj eno leto. S tem povabilom so omogočili 820 zaposlitev brezposelnim 
mladim diplomantom. Izpopolnjevanje z zaposlitvijo oz. pripravništvo se mora izvajati 
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najmanj eno leto za polni delovni čas na delovnem mestu, ustreznem ravni izobrazbe 
vključene osebe. Mladi si tako lahko pridobijo spretnosti in kompetence ter poglobijo 
znanje.  
Drugo javno povabilo je bil delovni preizkus za mlade 2015, ki se je zaprlo 17. 7. 2015 
zaradi porabe sredstev, ki so bila na voljo, objavljeno pa je bilo 19. 1. 2015. Proračun, ki 
je bil na voljo, je znašal 1 mio EUR iz proračuna RS. Predvidena vključitev je bila za 1.250 
brezposelnih mladih. Ta program je omogočal za z delovnim preizkusom delodajalec 
preizkusi in spozna mlado brezposelno osebo na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci 
so dobili povrnjene upravičene stroške delovnega preizkusa, udeleţenec pa je prejel 
dodatek za aktivnost in za prevoz. Program je trajal od najmanj 100 ur do največ en 
mesec. Udeleţenca so na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu 
preizkušali praviloma polni delovni čas. En mentor je lahko spremljal hkrati največ 5 v 
delovni preizkus vključenih udeleţencev. Vključili so se lahko mladi brezposelni, stari do 
vključno 29 let oz. pred dopolnjenim 30. letom starosti. Delovni preizkusi so se  morali 
zaključiti do 30. 10. 2015. 
17. 2. 2015 je bilo objavljeno javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu 2015, ki 
je bilo namenjeno brezposelnim, ki so bili na Zavodu prijavljeni najmanj tri mesece. 
Povabilo so zaprli 10. 6. 2015 zaradi porabe razpoloţljivih sredstev.  
V šolskem letu 2015/16 bo potekal tudi program formalnega izobraţevanja, ki je 
namenjen povečanju zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih oseb na trgu dela, 
namenjen pa je brezposelnim osebam, ki ţelijo nadaljevati oz. se vključiti v programe 
osnovnih šol. Udeleţenci po zaključku prejmejo javno veljavno formalno izobrazbo. Osebe 
se lahko vključijo v program na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi.  
Institucionalno usposabljanje, ki je namenjeno pridobivanju spretnosti in znanj, ki bodo 
brezposelnim osebam povečale zaposlitvene moţnosti. Aktivnost za pridobitev 
funkcionalnih znanj se izvaja v obliki raznih tečajev in drugih izobraţevalnih oblik, ki jih 
izvajajo zunanji izvajalci. Vključitev lahko traja največ eno leto ali 18 mesecev za invalide 
in teţje zaposljive. 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe; izvajajo se različni 
programi na podlagi ponudbe izvajalca, ki je pridobil vire financiranja za izvedbo iz drugih 
virov. Ta program lahko traja od nekaj dni do največ 9 mesecev.  
Prvi izziv 2015; namen tega programa je spodbujanje zaposlovanja mladih, na način 
usklajevanja ponudbe in povpraševanja, saj bodo mladi od 15 do 29 let, ki niso zaposleni 
in se ne izobraţujejo, vključeni v subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih v obliki 
delovnega razmerja za obdobje 15 mesecev, s trimesečnim poskusnim delom. Ciljna 
skupina so mladi od 15 do vključno 29 let, ki niso zaposleni in se ne izobraţujejo, s 
stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi.  
NPK/TK – Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih informacij; s tem programom 
lahko brezposelni preverijo in potrdijo svojo usposobljenost za opravljanje poklicev ali 
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poklicnih nalog, po katerih povprašujejo delodajalci. Kdor uspešno opravi preverjanje in 
potrjevanje pridobi javno veljavno potrdilo ali spričevalo, kar dokazuje, da je usposobljen 
za opravljanje določenega poklica ali nalog. Udeleţenci v tem programu na podlagi 
predloţenih dokazil dobijo povrnjen dodatek za prevoz, stroške zdravniškega pregleda in 
stroške preverjanja in potrjevanja. 
Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev; ta ukrep velja za tiste delodajalce, ki prvič za 
nedoločen čas zaposlijo osebo, ki je mlajša od 26 let ali če je oseba mama, ki skrbi za 
otroka do 3. leta starosti. Po sklenitvi pogodbe mora biti oseba zaposlena najmanj 2 leti 
neprekinjeno. Delodajalcu prvo leto vrnejo 50 % prispevkov, drugo let pa delodajalec dobi 
nazaj 30% prispevkov. Do vračila so delodajalci upravičeni, če so za celotno obdobje, za 
katero uveljavlja vračilo, redno in v celoti plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje.  
Oprostitev plačila prispevkov za zaposlitev mladih; vsi delodajalci, ki za nedoločen čas 
zaposlijo osebo, ki je mlajša od 30 let in je prijavljena najmanj 3 mesece neprekinjeno v 
evidenci brezposelnih. Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno 
varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, 
zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Pogodba o 
zaposlitvi mora biti sklenjena do 31. 12. 2015.  
Oprostitev plačila prispevkov za starejše zaposlene; delodajalci lahko uveljavljajo 
oprostitev prispevkov za zaposlene, ki izpolnjujejo pogoj za predčasno upokojitev ali so 
dopolnili 60 let. Za zaposlene v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let, so oproščeni 
plačila prispevkov v višini 30 %, za zaposlene, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev 
pravice do predčasne pokojnine pa so oproščeni plačila prispevkov v višini 50 %.  
Davčna olajšava za zaposlovanje; velja za vse brezposelne, ki so mlajši od 26 let ali 
starejši od 55 let in so najmanj pol leta prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Delodajalci, 
ki zaposlijo osebo za nedoločen čas, lahko za njeno zaposlitev potem zaprosijo za davčno 
olajšavo. Delodajalci morajo biti zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb 
in zavezanci po Zakonu o dohodnini.  
Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov; delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo pri 
Finančni upravi RS, če ima oseba, ki je zaposlena, status invalida, 100 odstotno telesno 
okvaro ali je gluha. 
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5. PODROČJA IZBOLJŠANJA V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI 
 
Osrednjeslovenska regija (kot se kot ena izmed 12-ih statističnih regij v Sloveniji uradno 
imenuje regija) z glavnim mestom Ljubljano zdruţuje 26 občin: Občina Borovnica, Občina 
Brezovica, Občina Dobrepolje, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, 
Občina Domţale, Občina Grosuplje, Občina Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna Gorica, 
Občina Kamnik, Občina Komenda, Občina Litija, Mestna občina Ljubljana, Občina Logatec, 
Občina Log-Dragomer, Občina Lukovica, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina 
Moravče, Občina Škofljica, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Trzin, Občina Velike Lašče, 
Občina Vodice in Občina Vrhnika. Kot izredno visoki urbanizaciji je regija zanimiva v 
naravnogeografskem, demografskem kot tudi gospodarskem nivoju. Regija ima 7 
upravnih enot, med katere sodijo; Domţale, Litija, Kamnik, Grosuplje, Ljubljana, Logatec 
in Vrhnika. Osrednjeslovenska regija je izredno zanimiva tako zaradi lege, turizma in prav 
tako zato, ker je Ljubljana glavno mesto Slovenije, v katerega zadnja leta pride veliko 
turistov in si z zanimanjem ogledajo zanimivosti in lepote, ki jih ponuja Slovenija.  
 
»Ljubljana je pomembno cestno kriţišče dveh Evropskih koridorjev, in sicer 5. (Benetke – 
Ljubljana – Budimpešta – Kijev) in 10. (München – Salzburg – Ljubljana – Beograd – 
Istanbul); pomembni pa sta tudi njeni povezavi na vzhod: Ljubljana – Litija – Zidani most 
ter jugovzhod: Ljubljana – Kočevje – Delnice. Gostota prometa v regiji je nad slovenskim 
povprečjem, večja je tudi motoriziranost v regiji in velika medregijska mobilnost. 
Obremenjenost cestnega omreţja se bo v prihodnosti še povečala, saj število motornih 
vozil v regiji stalno narašča, medtem ko se kapacitete cestnega omreţja v regiji ne 
povečujejo. Poleg cestnega omreţja ima regija dobro razvejano ţelezniško omreţje, ki 
omogoča mednarodni, meddrţavni, regionalni in lokalni promet. Tudi v ţelezniškem 
sistemu je Ljubljana kriţišče 5. in 10. evropskega prometnega koridorja.« Zavedati se je 
potrebno, da je Ljubljana tudi zanimiva za tujce, zato jih hodi nekaj na delo v Ljubljano iz 
Italije in Hrvaške, prav tako pa se vsak dan vozijo v Ljubljano številni študentje ali ljudje 
na delo iz drugih krajev po Sloveniji.  Ljubljana ima tudi največje letališče v Sloveniji, ki pa 
je premalo izkoriščeno in obljudeno« (Analiza stanja 2012–2016). 
 
Prav gospodarska kriza in njen doprinos pa sta tisti dve komponenti, ki zahtevata od 
številnih akterjev v Sloveniji, da zoper nje delujejo skladno in povezano, ter ob tem 
ubirajo čim bolj enostavne poti, ki bodo vodile do zaposljivosti in ne nezaposlenosti. Sliko 
osrednjeslovenske regije kvari Ljubljana, ki je imela v letu 2015 največ izgube in tudi 
največ redečih številk s področja gospodarstva, kamor sodi tudi odpuščanje in temu 
posledično višje stopnje nezaposlenih. Največji doprinos temu so zasluţni prav v podjetjih 
iz finančnega in gradbenega področja.  Tako je po podatkih SURS/a za leto 2015 do 
prvega četrtletja zaznati povsod po slovenskih regijah upad brezposelnosti samo v 
osrednjeslovenski regiji ostaja enaka, česar je krivo predvsem vpliv velikega števila 
stečajev in pa slabo stanje na nepremičninskem trgu. Tako je po podatkih SURS-a 
potrebno vso pozornost in ideje usmerite v majhna inovativna in prodorna podjetja z 
razvojnim potencialom, saj nas v tej krizi rešujejo prav ti. Prav tako je po mnenju SURS-a 
potrebno več pozornosti nameniti mednarodnim sodelovanjem, saj je osrednjeslovenska 
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regija ena takih, ki bi lahko bolj izkoristila mednarodna sodelovanja ali čezmejna 
sodelovanja in se morebiti bolj povezala s sosednjo Italijo, če ţe ne toliko s Hrvaško. 
Izkoristiti je potrebno tudi nivoje dodatnih izobraţevanja, morebiti na področju jezika in 
preusmerjati brezposelne v panoge, ki pa so v prihodnosti obetajoče (RTV Slovenija4, 
2015). Izboljšuje se tudi napoved rasti BDP-ja čeprav, samo za 0,2 % pa vendarle ni 
zanemarljiv podatek glede na pretekla leta.  
 
5.1 DODATNI UKREPI ZMANJŠEVANJA BREZPOSELNIH V 
OSREDNJESLOVENSKI REGIJI 
Dodatni ukrepi, ki se izvajajo v namere, da bi se zmanjšala brezposelnost v 
osrednjeslovenski regiji so tudi naslednji (ZRSZ, 2015): 
 Spodbujanje socialnega podjetništva – Namen instrumenta je spodbuditi in 
podpreti razvoj podjetniških zamisli na področju socialnega podjetništva, ki bodo 
prispevale k uveljavitvi socialnega (druţbeno koristnega) podjetništva v trţnih 
nišah med javnim in zasebnim sektorjem; 
 Promocija osrednjeslovenske regije, z namenom pridobiti in rivabiti tako domače 
kakor tudi tuje investicije, goste in vlganje v nas, 
 Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v osrednjeslovenski regiji  – 
Cilj instrumenta je vzpostaviti razvojno infrastrukturo, ki bo sposobna razvijati 
programe in vsebine razvoja regije in bo sposobna pravočasno reagirati na 
spremembe v okolju s pravočasnim prepoznavanjem izzivov in problemov regije 
kot celote; 
 Davčne olajšave za investiranje; 
 Razne spodbude za zaposlovanje ipd. 
Kot vidimo, je precej ukrepov, ki so namenjeni spodbujanju zmanjšanja brezposelnih oseb 
in tistih, ki so ţe dolgo brezposelni ali na trgu preprosto ni zaposlitve za njih. Pogosto so 
to izredno izpostavljene skupine ljudi, kot so invalidi in starejši delavci,visoko in višje 
izobraţeni, dolgotrajno brezposelni manj pa mlajši in srednjih let. 
Drugi ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti na celotnem ozemlju Slovenije so še:  
 Spodbujati večjo aktivnost brezposelnih oseb – ta ukrep je namenjen spodbujanju 
brezposelnih oseb, da sprejmejo delo (ki morda ni ravno to, kar so po izobrazbi), 
in omogočanju ohranjanja njihove delovne aktivnosti oziroma zaposljivosti, s tem 
pa tudi ohranjanju vsaj minimalne socialne varnosti; 
 Uspešnejša politika zaposlovanja – ta ukrep je namenjen boljšemu usklajevanju 
med posameznimi ukrepi oziroma politikami drţave, ki lahko pripomorejo k 
zmanjšanju brezposelnosti; 
 Spodbujanje in omogočanje vseţivljenjskega učenja – je namenjen izboljšanju 
moţnosti posameznika, predvsem za starejše, mlajše na trgu dela, saj je ravno 
                                           
4 RTV Slovenija, dosegljivo na http://www.rtvslo.si/?c_mod=pda&op=view&id=366514.  
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nezadostna, neustrezna ali nedokončana izobrazba poglavitni razlog za 
brezposelnost; 
 Urediti sistem štipendiranja mladih – je namenjen povečanju usmerjenosti sistema 
v reševanje potreb gospodarstva in ţeli mladim omogočiti, da pridobijo izobrazbo, 
ki jim bo kasneje prinesla zaposlitev; 
 Povečati prilagodljivost trga dela in olajšati zaposlovanje – je namenjen 
odpravljanju ovir in strahov delodajalcev pred novim zaposlovanjem ter 
spodbujanju brezposelnih, da se bolj pogumno kot do sedaj odločajo za 
prekvalifikacijo in nove, fleksibilne oblike zaposlitev. 
 
Drugi ukrepi so namenjeni še: 
 Spodbujanje mikro in malih podjetij z dajanjem mikrokreditov in dodatnimi 
subvencija za njihov razvoj, 
 Usmerjanje in spodbujanje podjetniške dejavnosti, ki bo ustvarjala nova delovna 
mesta z nenehnim razvojem in inovacijami, 
 Spodbujanje pri pridobitvi osnov znanja in prakse glede na ţeljo brezposelnega in 
podjetja, ki je pripravljeno sodelovati za 4 mesece mentorstva z ţeljo po pridobitvi 
znanja in prakse za svoj poklic, 
 Številne podpore pri razvoju in poslovanju malih podjetij, 
 Podpora s subvencijami pri mednarodnih projektih in pomoč pri pridobivanju tujih 
in domačih vlagateljev v naša podjetja, 
 Podpora pri povezovanju čezmejnega sodelovanja, 
 Podpora turističnim organizacijam itd.  
5.2 UKREPI PROGRAMA SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI 
OSREDNJESLOVENSKE REGIJE 
Glede na ţe znane globalne razvojne izzive, kot so konkurenčnost, inovacije in trajnost, je 
program za osrednjoslovensko regijo zamišljen kot spodbujanja primerjalnih prednosti in 
uporabe potencialov regije. Z operativnega vidika je namenjen predvsem podpori pri 
izkoriščanju priloţnosti v regiji (dosegljivi prispevki h konkurenčnosti, povečanju znanja, 
prepoznavnosti in trajnosti). 
»V podjetju Manpower5 (2015) so pripravili nekaj ukrepov z namero spodbujanja 
konkurenčnosti osrednjeslovenske regije in prav tako tudi v drugih regijah: 
 spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest, 
 spodbujanje razvoja človeških virov, 
 spodbujanje socialnega podjetništva, 
 promocija regije, da bi privabili tuje in domače investicije, 
                                           
5Manpower: Napove zaposlovanja v Sloveniji (2015). Dosegljivo na:  
http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/0687f5d4-d6e6-4922-9e0e-
48d5fc0f5818/SI_3Q15_Broch.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0687f5d4-d6e6-4922-9e0e-
48d5fc0f5818 
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 podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji« (Manpower, 2015). 
Z dobro promocijo regije, bi lahko privabili tuje investitorje in turiste, z namenom, da bi se 
zvišal BDP in pa tudi število prostih delovnih mest. 
5.3 PREDNOSTNA OBRAVNAVA PROGRAMOV IN PROJEKTOV IZ 
OSREDNJESLOVENSKE REGIJE 
Na voljo je precej programov in raznoraznih projektov namenjenih zmanjšanju 
brezposelnosti, zaposljivosti in razvoju ter rasti BDP-ja, vendar vsi ne prinašajo 
stoodstotnih rešitev ali rešitev za vse, ampak samo za peščico srečneţev.  
Najpomembnejše se nam zdi, da bi bilo potrebno omejiti vpise v srednje šole in fakultete, 
katerih je zaposlitev teţje dobiti, in odpreti druge poklicne moţnosti, prekvalifikacije v 
trendne poklice prihodnosti, za katere bodo mladi lahko hitro našli zaposlitev.  
Prav tako se ne zdi zanemarljivo šolati mlade v večih jezikih, da bodo laţje našli zaposlitev 
tako doma kot v tujini. Dobra se zdi tudi ponudba programov in projektov, ki spodbujajo 
samozaposlitev, saj če tako ali tako ne najdeš zaposlitve, nekaj iz sebe moraš narediti. V 
kolikor ne najdeš dela doma, ga moraš iskati tudi v tujini ali pa se sam zaposliti. (Banerji 
et al., 2014). 
Kot je ţe bilo omenjeno, obstajajo v RP, velike potrebe in seved tudi moţnosti, da se 
trenutni slabi rezultati izboljšajo. Ta zadolţitev pa je vse prej kakor lahka saj se tudi 
zahteve po izboljšanju vse bolj povečuje tudi s strani Evropske unije.  
Tako se ugotovi, da je deleţ prezposelnih manjši tam, kjer so regije gospodarsko in 
ekonomsko bolj stabilne. Zatorej je potrebno slediti tem ukrepom za izboljšanje 
posameznega regijskega stanja. 
Ti ukrepi so: 
»Evropski socialni sklad, ki ima kratico ESS, in je med skladi tudi v merilu EU najstarejši. 
Ustanovljen je bil na podlagi rimske pogodbe ţe leta 1957 in je v tem obdobju imel cilj 
vzpodbujanja zaposlovanja in povečati priloţnosti za delavce. Podpira zaposlovanje in ima 
za cilj tudi v vseh letih po letu 1957 še vedno aktivno zaposlovanje delavcev. Predstavlja 
program finančnega instrumenta vlaganja v ljudi ter tako prispeva k večjim zaposlitvenim 
moţnostim za ljudi, saj pripomore k okrepitvi izobrazbe in sposobnosti za povečanje teh 
moţnosti. Je eden od strukturnih skladov EU, ki je bil ustanovljen za zmanjševanje razlik v 
bogastvu in ţivljenjskih standardih v drţavah članicah EU in regijah ter posledično za 
spodbujanje gospodarske in socialne kohezije. Drţave članice in regije si delijo svoje 
operativne programe ESS, tako da izpolnijo svoje dejanske potrebe. ESS prispeva k 
povečanju zaposlitvenih moţnosti ljudi, k njihovemu zaposlovanju, izboljšanju veščin in 
spretnosti, potrebnih na delovnem mestu in pri iskanju zaposlitve, ter k dvigu izobrazbe in 
poklicne usposobljenosti prebivalcev Slovenije. Evropski socialni sklad je usmerjen v 
spodbujanje zaposlenosti z uveljavljanjem zaposljivosti, podjetniškega duha in enakih 
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moţnosti ter z vlaganjem v človeške vire (Ministrstvo za delo, druţino in socialne razmere, 
Evropski socialni sklad, 20146), 
Evropski sklad za regionalni razvoj ima kratico ESRR. Namenjen je krepitvi ekonomske in 
socialne kohezije ter pomaga k vzpostavitvi ravnovesja v regijah. V praksi predstavlja 
načrt za financiranje v okviru proračuna skupnosti EU in je del politike strukturnih skladov. 
Ta ima za cilj do leta 2020 naslednje prioritete, kot kaţe slika spodaj« (ESS, 2014, str. 12-
15). 
 
Slika 7: Prikaz plana do leta 2020 
 
Vir: EKP (2014-2020) 
 
»Če izhajam iz teh pobud in programov, lahko sklepam, da je Slovenija primorana 
oblikovati tako imenovane, evroregije, kar bi v praksi pomenilo zdruţevanje lokalnih 
skupnosti na našem območju s pokrajinami in regijami sosednjih drţav, članic EU 
(čezmejno sodelovanje v okviru Alpe–Jadran). V naši drţavi tudi z zakonom jamčimo 
uresničevanje z ustavo zajamčenih pravic manjšinskim pripadnikom v naši drţavi in 
posameznim avtohtonim skupnostim. V te namene jim drţava nudi tudi finančno pomoč. 
Takšne skupnosti in manjšine so izrazite ob slovensko-madţarski meji, za to regijo pa sem 
                                           
6 ESS, Dosegljivo na: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=sl. 
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ţe nekajkrat omenila, da je demografsko ogroţeno agrarno območje in ena slabše razvitih 
regij v naši drţavi, kjer je odstotek brezposelnih oseb tudi zelo visok – eden najvišjih v 
naši drţavi. RS posveča tudi skrb v smislu razvojnega povezovanja s Slovenci v zamejstvu, 
saj z določenimi programi krepi raziskovalno sodelovanje s strokovnjaki zunaj naših meja. 
Svojo skrb posveča tudi opuščenim vojaškim objektom, ki so seveda v lasti drţave in v 
okviru tega ponuja razvojne moţnosti za posamezne gospodarske cone. Enako velja tudi 
za opuščena kmetijska zemljišča, ki jih daje v enake namene posameznim uporabnikom. 
Razvijamo infrastrukturo in prometne povezave ter s tem povečujemo moţnost mobilnosti 
prebivalstvu. Tako povezuje najpomembnejša regionalna središča in tako krepi 
povezanost ter enostavnejši pretok delovne sile «(Evropska kohezijska politika7, 2015). 
»Sluţba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko tako predstavlja kvantificirane 
cilje do leta 2020:  
 »Zmanjšanje razvojnih razlik med regijami. Kvantifikacija cilja: zmanjšanje 
koeficienta variacije, izračunanega iz indeksov razvojne ogroţenosti slovenskih 
regij na ravni statistične klasifikacije teritorialnih enot. 
 Razvojno dohitevanje razvitih evropskih regij s strani vseh slovenskih regij. 
Kvantifikacija cilja: dvig relativne kupne moči BDP-ja na prebivalca v vseh 
slovenskih regijah ravni glede na povprečje Evropske zveze. 
 Preprečevanje razvojne ogroţenosti v regijah: Kvantifikacija cilja: zmanjšanje 
koeficienta variacije, izračunanega iz registrirane stopnje brezposelnosti slovenskih 
regij na ravni statistične klasifikacije teritorialnih enot in zmanjšanje razlik med 
regijami na ravni statistične klasifikacije teritorialnih enot pri infrastrukturni 
oskrbljenosti – deleţ prebivalstva, priključenega na javno kanalizacijo.  
 Povečanje razvojnih moţnosti regij. Kvantifikacija cilja: povečanje povprečnega 
števila let šolanja v vseh slovenskih regijah na ravni statistične klasifikacije 
teritorialnih enot in povečanje števila delovnih mest na delovno aktivno 
prebivalstvo v regiji v vseh slovenskih regijah na ravni statistične klasifikacije 
teritorialnih enot« (EKP, 2015). 
 
 
5.4 VIZIJA IN TRENDI ZAPOSLOVANJA V PRIHODNOSTI  
S problematiko brezposelnosti se naša druţba čedalje več srečuje. Brezposelnost 
konstantno narašča, s tem pa tudi število brezposelnih s statusom, ki so na zavodih 
prijavljeni po leto, dve ali celo več. Pomurje  je še vedno regijo, kjer te številke izredno 
visoke. Statistika kaţe, da je ravno v OE Zavoda največ brezposelnih prav v Murski Soboti. 
Pomurska regija se nemalokrat omenja kot, glede na ostale slovenske statistične regije, 
najmanj razvita, poleg tega pa je ţe gospodarska kriza v tej regiji povzročila mnoţična 
odpuščanja. 
                                           
7 EKP, http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ekp_2014_2020/. 
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»Prioritetna naloga Zavoda RS za zaposlovanje kot javne sluţbe je neposredno in 
posredno prispevati k povečanju zaposljivosti z ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Zavod 
je institucija, katere vloga na trgu dela je zagotoviti čim hitrejši prehod brezposelnih oseb 
in iskalcev zaposlitve v zaposlitev in obenem zagotoviti učinkovito kritje potreb 
delodajalcev po delovni sili. Iskanje dela je proces, zato je pomembno, da brezposelne 
osebe ne obupajo. Zaposlitev iščejo na različne načine, pri tem pa je pomembno, da se za 
hitrejši prodor na trg dela dobro informirajo. Zelo pomembno je zbiranje informacij v vseh 
fazah iskanja zaposlitve. Mladi se na prehodu v svet odraslosti srečujejo s paleto vprašanj, 
na razpotju pa sprejemajo številne odločitve, ki so ključnega pomena za njihovo nadaljnjo 
pot. Ker imajo velikokrat visoka pričakovanja ob vstopu na trg dela, fazo brezposelnosti 
dojemajo tragično, kar lahko privede tudi do negativnih psiholoških posledic« (EKP, 2014).  
Izvedbeni načrt jamstvo za mlade, ki ga je vlada sprejela konec januarja 2014, je 
namenjen izboljšanju poloţaja mladih na trgu dela». (EKP, 2014). Ravno mladi med 15 in 
29 letom starost so postali v času gospodarske krize ena izmed najbolj ranljivih skupin 
prebivalstva, saj zaradi zaostrenih razmer na trgu dela teţko pridejo do prve zaposlitve in 
s tem potrebnih izkušenj, s katerimi bi bili zanimivi za delodajalce. S sprejetjem ukrepov 
Slovenija jamči, da bo v naslednjih dveh letih vsaki mladi osebi (15–29 let) ponujena 
zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, formalno izobraţevanje ali krajša oblika 
institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco 
brezposelnih oseb ne glede na to, iz katere regije prihajajo. (EKP, 2014). 
Jamstvo za mlade 2014–2015 naj bi zajemalo; 
1. Preventivno ukrepanje: 
 vseţivljenjska karierna orientacija na vseh ravneh izobraţevanja in po njem, 
 štipendiranje, 
 napovedovanje potreb na trgu dela, 
 praktično usposabljanje pri delodajalcih v času izobraţevanja, 
2. Takoj po nastanku brezposelnosti: 
 priprava individualnega zaposlitvenega načrta, 
 splošno in poglobljeno svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, 
 posebni svetovalci za mlade, 
 ukrepi aktivne politike zaposlovanja, projektno učenje za mlade, formalno 
izobraţevanje, nacionalne poklicne kvalifikacije, usposabljanje in spodbujanje 
samozaposlovanja mladih itd. 
 EURES 
3. Po treh mesecih brezposelnosti: 
 ponovno poglobljeno svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, 
 dodatni ukrepi aktivne politike zaposlovanja za povečanje zaposljivosti, 
usposabljanje na delovnem mestu in praktično institucionalno usposabljanje, 
 mentorske sheme, 
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 podpora pri uresničitvi podjetniške ideje, 
 oprostitev plačila prispevkov delodajalca (interventni zakon). 
4. Po štirih mesecih brezposelnosti: 
 dodatni ukrepi aktivne politike zaposlovanja: spodbude delodajalcem za zaposlitev, 
sofinanciranje obveznega pripravništva v določenih sektorjih, 
 javna dela (za dolgotrajno brezposelne, več kot eno leto). 
 
5.5 VIZIJA IN TRENDI ZAPOSLOVANJA V PRIHODNOSTI V 
OSREDNJESLOVENSKI REGIJI 
Delodajalci po podatkih podjetja Manpower, ki vsakoletno opravlja statistični pregled 
zaposlovanja in brezposelnih, podajajo podatke, da slovenski delodajalci pričakujejo, da 
bodo v naslednjem pol leta zaposlovali, predvsem v jugozahodni regiji in prav tako tudi v 
osrednji regiji. Kljub temu so slovenski delodajalci ob teh napovedih precej zadrţani in 
previdni, ker je tudi vse skupaj odvisno od drugih dodatnih dejavnikov v naši drţavi. Prav 
tako večina podjetij ne pričakuje preveč drastičnih sprememb, zato bo tudi stopnja rasti 
enaka ali samo za kak odstotek višja. Slovenija je na ţalost zelo povprečna delavno 
aktivna drţava, zato je potrebno graditi na njeni inovativnosti.  
Pri Zavodu za zaposlovanje sicer izvajajo določene ukrepe in imajo razne ponudbe, s 
ciljem, da bi se brezposelne osebe prej zaposlile. Na voljo imajo aktualne programe za 
spodbujanje zaposlovanja, kot je na primer da povrnejo prispevke delodajalcem za novo 
zaposlene ali sofinancirajo stroške zaposlitev v javnih delih, nudijo 5.000 EUR za 
zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine za najmanj enoletno zaposlitev, vračilo 
prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev oseb, mlajših od 26 let, ali matere, ki skrbijo za 
otroka do 3. leta starosti, dvoletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca, olajšavo v 
obliki zniţanja davčne osnove ipd. (ZRSZ, 2014b). Skratka nudijo veliko moţnosti in 
drugih olajšav, ki naj bi povečale zaposlitvene moţnosti za brezposelne osebe, oziroma 
zmanjšale število brezposelnih oseb.  
V ZRSZ so izvajali ţe več projektov.  
»Trenutno so aktivni naslednji (ZRSZ, 2015): 
 »Projekt “Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve” – ta je del 
modernizacije ZRSZ«. 
 »Projekt "Projektna pisarna" – zagotavlja podporo in koordinacijo projektom 
modernizacije ZRSZ«. 
 »Projekt “Napovednik zaposlovanja” – V okviru projekta bodo dvakrat izvedli 
raziskavo slovenskega trga dela, s katero ţelijo zbrati podatke o zaposlenosti, 
morebitnih teţavah pri kadrovanju in prihodnjih kratkoročnih načrtih 
zaposlovanja«. 
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 »Projekt SEA – Social Economy Agency (Agencija za socialno podjetništvo) – Cilj 
projekta je razvoj inovativnega sistema, ki bo omogočal ranljivim osebam 
zaposlitveno vključitev preko aktivnosti, ki bodo pripomogle k razvoju socialne 
ekonomije in skupnega sistema za socialno in zaposlitveno vključevanje. 
 »Projekt "Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseţivljenjsko karierno 
orientacijo (VKO) brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih" – Namen 
projekta je zagotovitev in krepitev aktivnosti VKO za brezposelne, druge iskalce 
zaposlitve in neaktivne ter spodbujanje posameznikov za aktiven pristop k 
reševanju lastne brezposelnosti. 
 »Projekt "Izobraţevalni center ZRSZ"  je eden izmed razvojnih projektov Zavoda za 
zaposlovanje, ki z uveljavljanjem ciljnega usposabljanja zaposlenih, zagotavlja 
doseganje temeljnih strateških ciljev modernizacije Zavoda«. 
 »Projekt »Avstrijsko-slovenska ekspertna akademija« in Italijansko-slovenska 
ekspertna akademija,  EXPAK AT.SI  je čezmejni forum, namenjen obvladovanju 
izzivov na trgu dela«. 
 »Projekt "Elektronski dokumentarni sistem" –V okviru projekta bomo vzpostavili 
elektronski dokumentacijski in arhivski sistem ter vpeljali brezpapirno poslovanje 
na ZRSZ«. 
 »Projekt "NKT VKO – Nacionalna koordinacijska točka za vseţivljenjsko karierno 
orientacijo" – V okviru projekta smo vzpostavili Nacionalno koordinacijsko točko za 
vseţivljenjsko karierno orientacijo z namenom celostnega urejanja karierne 
orientacije v Sloveniji. 
 »Projekt »Spodbujanje zaposljivosti, izobraţevanja in socialnega vključevanja 
delavcev migrantov in njihovih druţin.« 
 »Projekt "Tehnična pomoč" – Namen projekta je zagotavljanje učinkovitega 
izvajanja operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter 
operacij«. 
 »Projekt OGV je nadgradnja standardnega projekta SEA – Agencija za socialno 
ekonomijo, ki je bil izbran na 2. javnem razpisu Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija 2007–2013 in predstavlja praktično izvajanje njegovih aktivnosti. 
 »Poslanstvo ZRSZ je«: »Ustvarjamo prijazen in učinkovit Zavod, usmerjen k 
uporabnikom naših storitev. ZRSZ kot osrednja institucija na trgu dela nudi 
kakovostne storitve vseţivljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve 
tako brezposelnim osebam kot ostalim uporabnikom ter zagotavlja odzivne storitve 
za delodajalce« (ZRSZ, 2014). 
 »ZRSZ je v bistvu posrednik med delodajalcem in brezposelno osebo, poskuša 
olajšati zaposlitev brezposelni osebi, delodajalcu pa nudi laţje spoznanje osebe, ki 
se bo zaposlila pri njem«.  
 »Vizija ZRSZ je »Postati dejaven, moderen, prepoznan ključni partner na trgu dela 
v Sloveniji in Evropski uniji. Ohranjati načine delovanja in sodelovanja, ki so se do 
sedaj izkazali kot uspešni, in razvijati nove, ki nas bodo vodili k zastavljenim 
ciljem« (ZRSZ, 2014). 
 »Vrednote ZRSZ so znanje, strokovnost, ustvarjalnost, dobra organiziranost, 
fleksibilnost in stalno uvajanje novih načinov dela, zanesljivost, korektnost, 
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odgovornost in spoštljiv ter prijazen odnos do uporabnikov in zaposlenih, 
medsebojno zaupanje, sproščeno in ustvarjalno vzdušje «(ZRSZ, 2014).  
 »ZRSZ stremi k uspešnosti zaposlovanja brezposelnih oseb, k izobraţevanju in 
drugim oblikam pomoči, ki nudijo brezposelnim osebam, pa tudi tujcem laţjo pot 
do zaposlitve« (ZRSZ, 2014). 
 
Trendi poklicev prihodnosti: 
 programer na področju softvera; 
 sistemski administrator; 
 finančni analitik; 
 trţnik, trţni raziskovalec; 
 farmacevt; 
 biokemik, biomedicinec; 
 zdravnik, zobozdravnik; 
 vsi poklici zdravstvene oskrbe; 
 strojni inţenir; 
 organizator dogodkov; 
 prevajalec. 
 
Poleg omenjenih poklicev naj bi bili poklici prihodnosti tudi naslednji (MDDSZ, 2014): 
 arhitekt; 
 odvetnik; 
 organizator dogodkov; 
 pilot potniškega letala; 
 davčni svetovalec; 
 farmacevt; 
 finančni analitik; 
 geodet; 
 inţenir robotike; 
 sistemski administrator, sistemski analitik; 
 kemik, biokemik, biomedicinec; 
 softverski programer; 
 lepotni kirurg; 
 gradbeni inţenir; 
 mehatronik; 
 svetovalec za izobraţevanje; 
 medicinska sestra; 
 svetovalec za osebne finance – finančni svetovalec; 
 menedţerski svetovalec; 
 trţnik (marketing manager, brand manager, key account manager …); 
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 modni oblikovalec visoko tehničnih oblačil in oblikovalci modnih oblačil iz novih 
materialov; 
 zdravnik, zobozdravnik; 
 oglaševalec. 
 
Ob tem bodo nastajala tudi delovna mesta prihodnosti v naslednjih dejavnostih (Gruden, 
2012, str 5–7): 
 «računalniška tehnologija. Tehnološki napredek in nadaljnje vključevanje 
informacijske tehnologije in digitalne komunikacije v delovno okolje, dom, javni in 
zasebni sektor zagotavljata, da se bo rast še nadaljevala. Sistemski analitiki, 
oblikovalci in razvijalci, računalniški programerji, spletni razvijalci, svetovalci in 
informacijski menedţerji … vse to so poklici, v katerih se odraţajo prihodni trendi. 
 
 zdravstveni sektor. Večje število delovnih mest, povezanih z zdravstveno oskrbo, je 
mogoče neposredno pripisati staranju prebivalstva – ljudje ţivijo dlje, zato bo 
vedno večja potreba po zdravstveni negi starejših tako na domu kot v zdravstvenih 
ustanovah. Iskani bodo predvsem poklici zdravstveni tehnik, fizioterapevt, zobni 
higieniki. Naraslo pa bo tudi povpraševanje po medicinskih forenzikih, ţe sedaj pa 
je veliko pomanjkanje zdravnikov. 
 
 biotehnologija, kjer bodo zaposljivi predvsem znanstveniki, ki bodo razvijali 
transplantacijsko tehnologijo. Prav tako bodo iskani znanstveniki s področij 
nanotehnologije in energetike, inţenirji elektrotehnike, elektronike, mehatronike in 
robotike. Predvidevajo, da bo ena smer razvijala umetno inteligenco, druga smer 
pa mehaniko in materiale. V nekaj letih se pričakuje tudi razcvet človeške 
protetike. To bo še posebej v pomoč ţrtvam avtomobilskih nesreč kot tudi 
ranjenim v vojnah ali naravnih nesrečah. 
 
 varstvo okolja. Naraslo bo povpraševanja po zelenih zaposlitvah, znotraj t. i. 
zelenih ovratnikov, ki zajemajo različna dela v kmetijskih, proizvodnih, 
raziskovalnih in razvojnih, administrativnih, storitvenih in drugih dejavnostih, ki 
prispevajo k zmanjševanju onesnaţenja ter ohranjanju okolja, ekosistema in 
biotske raznolikosti. Med te poklice zelenih ovratnikov, ki jih imenujemo tudi 
zelene zaposlitve, sodijo: načrtovalec rabe naravnih virov, okoljski finančni 
manager, tehnolog za okolju prijazno proizvodnjo, načrtovalci in upravljavci 
čistilnih naprav za čiščenje voda ali zraka, tehniki pri čistilnih napravah, načrtovalci 
protihrupnih sistemov, načrtovalci sistemov proti elektomagnetnemu 
onesnaţevanju, strokovnjaki za ravnanje z vodami, strokovnjaki za ravnanje z 
odpadki, strokovnjaki za reciklaţo, energetski manager za varčevanje, strokovnjak 
za okoljsko ekonomijo, strokovnjak za integralno kmetovanje, strokovnjaki za 
regeneriranje naravnega okolja, ekološki vodnik. K varstvu okolja lahko prištejemo 
tudi razvoj na področju obnovljivih virov energije in iskanju alternativnih virov 
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energije, kjer bodo prav tako iskani strokovnjaki na teh področij» (Projekti Zavoda 
za zaposlovanje RS, 20148). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
8 Projekti ZRSZ, 2014 dalje. Dosegljivo na:: 
http://www.ess.gov.si/_files/6414/projekti_na_zavodu.pdf 
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6  ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE 
 
6.1 POTEK ZBIRANJA PODATKOV 
V anketi, ki sem jo sestavila za brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu za 
zaposlovanje, sem zastavila 16 vprašanj, s katerimi sem ţelela dobiti bolj realno sliko 
problematike brezposelnosti v obravnavani regiji. Anketa je anonimne narave, izvajala pa 
sem jo na Zavodu za zaposlovanje v Ljubljani. Osebe sem izbrala po naključju, večinoma 
so bili vsi pripravljeni sodelovati in jim ni bilo teţko odgovoriti na vprašanja. Odgovori v 
anketi bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene magistrskega dela. 
6.2 DOLOČITEV VZORCA RAZISKAVE 
V nadaljevanju bom predstavila rezultate ankete. Sodelovalo je 138 oseb, 21 moških in 
117 ţensk. Odgovarjali so na 16 vprašanj, ki so bila povezana z njihovim poznavanjem 
Zavoda in moţnostmi, ki jih Zavod nudi, ter njihovo delovno zgodovino in delovne izkušnje 
ter delovno fleksibilnostjo, ali bi se bili sposobni preseliti ali prekvalificirati zaradi 
delovnega mesta.  
Grafikon 1: Število anketiranih po spolu? 
Število anketiranih
Moški (6,5 %)
Ženske(93,5%)
 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
6.3 INTERPRETACIJA ANKETNE RAZISKAVE 
V prvem vprašanju me je zanimalo, koliko časa so udeleţenci v anketi ţe brez zaposlitve 
in dobila precej podobne odgovore, ki jih lahko razvrstim v nekaj skupin. Prva skupina 
brezposelnih je tista, ki je brezposelna od 0 do 12 mesecev, tukaj lahko uvrstim večino 
anketiranih, od enega do treh let je brez zaposlitve 34 oseb, od treh do pet let je brez 
zaposlitve  4,3 % oseb, več kot 5 let pa so brez zaposlitve le 3 osebe. Dve osebi sta dejali, 
da še nikoli nista bili v delovnem razmerju.  
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V drugem vprašanju me je zanimalo, koliko let delovne dobe imajo anketirani. Velika 
večina je podala odgovor, da imajo od 0 do 5 let delovnih izkušenj, kar 68,9 %. 14,9 % 
anketiranih ima od 5 do 10 let delovnih izkušenj, od 10 do 15 let delovnih izkušenj ima 
3,6 % anketiranih, najmanjši procent anketiranih ima od 15 do 20 let delovnih izkušenj, 
samo 1,4 %. Od 20 do 30 let delovnih izkušenj ima 5,1 % anketiranih, medtem ko ima 
več kot 30 let delovnih izkušenj 6,5 % anketiranih. Vidimo lahko, da ima največ 
anketiranih precej malo delovnih izkušenj, kar 68,9 % jih ima le od 0 od 5 let delovnih 
izkušenj.  
Grafikon 2: Koliko časa ste ţe brez zaposlitve? 
Koliko časa ste že brez zaposlitve? 
O -12 mesecev (67,4 %)
1 - 3 let (24,7%)
3 - 5 let (4,3%)
več kot 5 let (2,2%)
 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
Grafikon 3: Koliko časa ste ţe prijavljeni na ZRSZ? 
Koliko časa ste že prijavljeni na 
Zavodu RS za zaposlovanje?
0-12 mesecev (68,8%)
1 - 3 leta (26,8%)
3-5 let (3,6 %)
več kot 5 let (0,7%)
 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
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Grafikon 4: Koliko let delovne dobe imate? 
 
Vir: Lastna raziskava (2015)  
V tretjem vprašanju, ki se je glasilo, kako so prijavljeni na Zavodu, mi je večina 
odgovorila, da so prijavljeni kot iskalci prve zaposlitve, kot dolgotrajno brezposelni pa je 
prijavljenih 16,2 % anketiranih. Kot iskalci zaposlitve za določen čas je prijavljenih 13,5 % 
anketiranih, starejših iskalcev zaposlitve pa je bilo 7,1 %. Kot drugo so anketirani navajali, 
da so zaposleni kot laţje zaposljive osebe, kot mladi iskalec zaposlitve, nekateri pa niso 
vedeli, kakšen status imajo na Zavodu. Tukaj lahko opazimo, da med anketiranimi 
prevladujejo takšni, ki so iskalci prve zaposlitve, in tisti, ki so dolgotrajno brezposelni.  
Grafikon 5: Kako ste prijavljeni na Zavodu? 
 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
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V četrtem vprašanju so mi odgovarjali, koliko časa so ţe prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje kot iskalci zaposlitve. Odgovore sem razvrstila v štiri skupine, od 0 do 12 
mesecev, od 1 do 3 let, od 3 do 5 let in več kot 5 let. V prvo skupino sodi velika večina 
anketiranih, ki so na Zavod za zaposlovanje prijavljeni od 0 do 12 mesecev, takih je bilo 
95 udeleţencev, od 1 do 3 let je na Zavod prijavljeno 37 oseb, od 3 do 5 let je na Zavod 
prijavljenih 5 ljudi, le 1 oseba pa je na Zavod prijavljena več kot 5 let.  
Peto vprašanje se je nanašalo na aktivno politiko zaposlovanja, in sicer me je zanimalo, ali 
so anketirani ţe vključeni v katerega izmed programov aktivne politike zaposlovanja. 
Velika večina mi je dejala, da ni, 31,5 % anketiranih pa je vključena v tovrstne programe.  
Grafikon 6: Ali ste vključeni v programe APZ? 
 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
Šesto vprašanje je bilo nadaljevanje petega vprašanja, in sicer so nanj odgovarjali tisti, ki 
so dejali, da so vključeni v programe aktivne politike zaposlovanja, mene pa je zanimalo, 
kateri programi so to. Med najpogostejšimi odgovori so omenjali razne delavnice, kot so 
Cips, delavnico aktivnega iskanja zaposlitve, javna dela, jezikovne tečaje, uspešen nastop 
na trgu dela, razni tečaji, predavanja o zaposlitvi v tujini, pisanje prošenj za delo, program 
za zaposlitev starejših, delovni preizkus za mlade do 30. leta.  
V sedmem vprašanju sem jih vprašala, ali so ţe kdaj bili zaposleni preko programa aktivne 
politike zaposlovanja, po pričakovanju glede na predhodna vprašanja je bila zopet večina 
odgovorov negativna (85,7 %), le 14,3 % anketiranih pa je dejalo, da so ţe uspeli dobiti 
zaposlitev preko programov APZ.  
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Grafikon 7 : Ali ste ţe bili zaposleni preko programa APZ? 
  
Vir: Lastna raziskava (2015) 
V naslednjem vprašanju me je zanimalo, koliko anketiranih bi se bilo pripravljenih zaradi 
zaposlitve preseliti v tujino, tukaj sem dobila precej izenačene odgovore. 47,9 % 
anketiranih je dejalo, da bi se zaradi zaposlitve bili pripravljeni preseliti v tujino, 52,1 % 
pa se zaradi zaposlitve nebi preselilo. Čeprav so rezultati izenačeni, pa je za majhen 
odstotek še vedno več tistih, ki se ne bi bili pripravljeni preseliti.  
Grafikon 8: Ali bi se bili pripravljeni preseliti? 
 
Vir: Lastna raziskava (2015)  
Zanimalo me je tudi, kako dobre so zaposlitvene moţnosti v poklicu, za katerega so 
usposobljeni anketirani. Le 17,1 % anketiranih je dejalo, da so moţnosti zaposlitve dobre, 
večina pa jih je dejala, da so moţnosti zaposlitve slabe (69,2%). 13,7 % anketiranih pa 
celo meni, da moţnosti za zaposlitev sploh nimajo.  
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Grafikon 9: Kakšne so moţnosti zaposlitve v vašem poklicu? 
 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
V nadaljevanju me je zanimalo, koliko od njih bi se bilo pripravljenih prekvalificirati za 
drug poklic, če bi s tem dobili moţnost zaposlitve, odgovori so bili zelo pozitivni, saj bi se 
velika večina (86,4 %) bila pripravljena prekvalificirati. 13, 6 % anketiranih pa se za 
prekvalifikacijo ne bi odločilo. Tukaj lahko vidimo, da so ljudje zelo fleksibilni in so se 
pripravljeni potruditi in naučiti tudi česa novega, da bi lahko dobili zaposlitev.  
Grafikon 10: Bi se  prekvalificirali? 
 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
V enajstem vprašanju sem jih vprašala, ali menijo, da bi se hitreje našla zaposlitev v 
drugem poklicu, kot ga imajo, čeprav jih ta poklic ne zanima, bi se pa lahko hitreje 
zaposlili, pri tem vprašanju sem zopet dobila precej izenačene odgovore, 50,3 % jih je 
dejalo, da bi bila to rešitev za zmanjšanje brezposelnosti, 49,7 % pa jih je mnenja, da to 
ni pravi način, da bi se brezposelnost zmanjšala. 
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Grafikon 11: Menite, da bi se hitreje našla zaposlitev v drugem poklicu? 
 
Vir: lastna raziskava (2015) 
V dvanajstem vprašanju sem anketirane vprašala, ali menijo, da jim Zavod za 
zaposlovanje nudi dovolj moţnosti za dodatno izobraţevanje brezposelnih in po 
pričakovanjih dobila večino negativnih odgovorov, kar 77,6 % jih je mnenja, da jim Zavod 
ne ponudi dovolj priloţnosti, 22,4 % pa meni, da dobijo dovolj moţnosti za dodatno 
izobraţevanje s strani Zavoda.  
Grafikon 12: Ali Zavod nudi dovolj moţnosti? 
 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
Zastavila sem tudi vprašanje, ali menijo, da ţenske teţje najdejo zaposlitev kot moški in 
presenetljivo dobila večino pritrdilnih odgovorov, kar 69,3 %. 30,7 % anketiranih pa meni, 
da zastavljeno vprašanje ne drţi. Tudi sama sem mnenja, da to nima prevelikega vpliva, 
zato me je število pozitivnih odgovorov malce presenetilo.  
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Grafikon 13: Ali ţenske teţje najdejo zaposlitev? 
 
Vir: Lastna raziskava (2015)  
V naslednjem vprašanju me je zanimalo, koliko povabil na razgovor za delo ali 
usposabljanje so anketirani dobili z Zavoda za zaposlovanje, odkar so prijavljeni. Ţal se je 
tukaj pokazalo, da so rezultati bolj slabi, saj kar 41,3 % anketiranih ni dobilo nobenega 
povabila, 30,8 % anketiranih pa je dobilo od 1 do 3 ponudbe za razgovor oz. 
usposabljanje. To mi mogoče daje slutiti, da Zavod ne opravlja preveč dobro svoje 
funkcije.  
Grafikon 14: Koliko vabil na razgovor ste prejeli? 
 
Vir: Lastna raziskava (2015)  
Da Zavod ni ravno učinkovit pri svojem delu, mi lahko potrdijo odgovori na naslednje 
vprašanje, v katerem so anketirani odgovarjali, ali so z delom zaposlenih na Zavodu za 
zaposlovanje zadovoljni, saj je večina odgovorila, da z delom zaposlenih ni zadovoljna 
(64,6 %). 35,4 % anketiranih pa je dejalo, da so z delom zaposlenih zadovoljni.  
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Grafikon 15: Ste bili zadovoljni z delom zaposlenih Zavodu? 
 
 
Vir: Lastna raziskava (2015) 
V zadnjem vprašanju me je še zanimalo, ali si bodo anketirani delo v bodoče iskali tudi 
sami preko znancev in prijateljev, ali bodo samo čakali, da jim Zavod poišče primerno 
zaposlitev. Po pričakovanjih bo večina zaposlitev iskala tudi sama, kar 90,7 % anketiranih, 
le 9,3 % anketiranih pa se ne bo angaţiralo pri samostojnem iskanju zaposlitve, temveč 
bodo raje nalogo prepustili Zavodu za zaposlovanje.  
Grafikon 16: Ali si boste zaposlitev iskali tudi sami? 
 
 
Vir: lastna raziskava (2015) 
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6.4 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKOVANJA 
Z anketo, ki sem jo izvajala na Zavodu za zaposlovanje, sem ţelela dobiti bolj jasen 
pogled situacije, v kateri se nahajajo brezposelne osebe v osrednjeslovenski regiji in kako 
se ljudje odzivajo na programe aktivne politike zaposlovanja, saj je brezposelnost v 
Ljubljani še vedno na povprečni stopnji v primerjavi s celotno Slovenijo. Po dobljenih 
rezultatih in po pogovoru z udeleţenimi anketiranci moram reči, da ljudje z delovanjem 
samega Zavoda niso kaj preveč zadovoljni. Ugotovila sem, da veliko ljudi sploh ni 
seznanjeno z vsemi pravicami, ki jim pripadajo, ko postanejo iskalec zaposlitve, ne vedo, 
na koga bi se obrnili za informacije, dogaja pa se tudi to, da dobijo različne informacije od 
zaposlenih na Zavodu, tako da potem niti ne vedo, kaj drţi in kaj ne. Poleg tega jim 
njihovi svetovalci ne posvečajo dovolj časa, naredijo le kar je nujno in pogosto 
brezposelnega sploh ne seznanijo z vsemi moţnostmi, ki bi jih lahko izkoristil. Veliko ljudi 
mi je zaupalo tudi, da pogosto določeno informacijo izvedo od drugega brezposelnega ali 
znancev in šele, ko svojemu svetovalcu sami omenijo neko pravico ali moţnost, mu ta 
potrdi, da mu to res pripada, sami od sebe pa svetovalci ponavadi ne povedo. To se mi ne 
zdi pošteno predvsem do starejše generacije, ki nima računalniškega znanja in takih 
informacij ne more poiskati na internetu in sploh ne vedo, kakšne programe ima Zavod.  
Rezultati so pokazali, da ljudje niso kaj preveč zadovoljni z delovanjem Zavoda za 
zaposlovanje in z odnosom zaposlenih na Zavodu, zato bi na podlagi teh rezultatov 
predlagala določene spremembe na Zavodu, ki bi dolgoročno izboljšale sodelovanje med 
brezposelnimi in zaposlenimi na Zavodu. Brezposelni imajo velikokrat mnenje, da jih nihče 
ne ceni in nikomur ni mar za njih, da so samo številka, kar bi bilo pod nujno spremeniti. 
Delodajalci, ki objavljajo oglase na Zavodu, dostikrat niti ne sporočijo kandidatom, ki so 
bili na razgovoru, ali so bili izbrani ali ne, na Zavodu pa brezposelne samo obvestijo o 
prostem delovnem mestu in potem ne vodijo evidence, kako je razgovor potekal. Opazila 
sem tudi, da veliko podjetij objavlja oglas, opravljajo razgovore in potem je razpis pri njih 
zopet aktualen. To se mi zdi čudno in menim, da bi Zavod moral voditi boljšo evidenco, ne 
bi pa smeli dovoliti, da se oglas objavlja večkrat, saj se verjetno ţe na prvi oglas javi več 
kot 100 ljudi. Z rezultati sem tudi dobila vpogled, koliko so v povprečju ljudje, ki so 
prijavljeni na Zavodu, brez zaposlitve in koliko časa so prijavljeni na Zavodu, tukaj so se 
rezultati precej sovpadali, saj je večina dejala, da je brez zaposlitve od 0 do 12 mesecev, 
prav tako pa so tudi toliko časa prijavljeni na Zavodu. Pri tem bi lahko sklepali, da uspejo 
najti zaposlitev v roku 12 mesecev, vendar pa ne moremo vedeti v kolikšni meri je to 
odvisno samo od Zavoda, saj v veliki večini brezposelni tudi sami aktivno iščejo zaposlitev. 
Po rezultatih vprašanja, koliko delovne dobe imajo, lahko sklepam tudi, da so ljudje 
zaposleni predvsem za določen čas, saj prevladuje odgovor anketiranih, da imajo od 0 do 
5 let delovne dobe. Zaposlitev za določen čas je stresna za vsakogar, saj se ljudje 
nenehno bojijo, da bodo ostali brez zaposlitve in se sprašujejo, kaj bo potem, ko se 
pogodba za določen čas izteče. Da to verjetno zelo slabo vpliva na ljudi najbrţ ni potrebno 
posebej opisovati. Prav tako menim, da z zaposlitvijo za določen čas zaposleni ne morejo 
poskrbeti za svoj stanovanjski problem, saj banka ne daje kreditov zaposlenim za določen 
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čas. Večina ljudi je na Zavod prijavljena kot iskalec prve zaposlitve, kar nam lahko pove, 
da so to večinoma mladi.  
Kar je najbolj pomembno, je program aktivne politike zaposlovanja, s katerim so ţeleli 
spodbuditi zaposlovanje, vendar po rezultatih ankete lahko vidimo, da ta program ni 
ravno poznan pri prijavljenih na Zavodu, saj velika večina anketiranih ni vključena v ta 
program, večina pa ni niti dobila zaposlitve preko tega programa. Kaj je tukaj glavni krivec 
bi teţko rekla, predvidevam pa, da ljudje niso dovolj seznanjeni s samim programom in 
sploh ne vedo, da obstaja ali pa ga poznajo zelo pomanjkljivo. Tukaj bi Zavod moral 
poskrbeti, da bi program APZ postal bolj znan in prepoznaven, organizirati delavnice in 
predavanja, kjer bi brezposelnim natančno razloţili, kaj program pravzaprav pomeni. K 
sodelovanju bi lahko povabili tudi potencialne delodajalce in jim podrobno razloţili 
program APZ, da bi se delodajalci laţje odločili za sodelovanje in zaposlovali več ljudi. 
Morda tudi več promocije za sam program APZ po socialnih omreţjih, kar bi bilo odlično 
promocijsko orodje za mlade in morda oglaševanje v katerem izmed revij, ki so 
priljubljene pri starejših. Čisto preprost korak bi bil tudi, da bi brezposelnim poslali email 
obvestilo ali pismo po pošti, kjer bi jim natančno predstavili ukrep programov aktivne 
politike zaposlovanja.  
Dobljeni rezultati so uporabni, da sem dobila vpogled v stanje na Zavodu za zaposlovanje 
s strani brezposelnih, ki v svojem teţkem obdobju ţe tako potrebujejo pozitiven odnos in 
spodbudo. Z rezultati bom lahko potrdila ali ovrgla zastavljene hipoteze na začetku 
magistrskega dela, ko še nisem imela rezultatov in nisem dobila informacij iz prve roke.  
Rezultate ankete bi potencialno lahko pokazala tudi Zavodu za zaposlovanje, kar menim, 
da bi jim koristilo, da vidijo, kje delajo napake, kaj bi lahko popravili in izboljšali. Menim, 
da bi lahko z malce izboljšavami dela in odnosom do strank doprinesli veliko pozitivnega 
in morda celo povečali zaposljivost.  
6.5 PREDLOGI GLEDE NA DOBLJENE REZULTATE RAZISKAVE IN 
ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Glede na dobljene rezultate pri anketi, ki sem jo izvajala, bi imela kar nekaj predlogov, 
kako bi izboljšala delovanje Zavoda in spodbudila boljši odnos med Zavodom in 
brezposelnimi. Zavedam se, da imajo tudi na Zavodu veliko dela in se ne morejo 
vsakomur posvečati 100 % ali cele dneve, vendar menim, da bi morali vsaj do neke mere 
izboljšati svoj odnos do brezposelnih, saj sem mnenja, da se brezposelne ne jemlje dovolj 
resno in se ne vloţi dovolj truda za njih. Seveda ni za vse kriv samo Zavod, ki je 
pravzaprav tukaj samo organ drţave, ki je prva, ki bi morala poskrbeti za izboljšanje 
zaposlenosti v drţavi in spremeniti zakone. Smešno se mi namreč zdi, da se iz leta v leto 
povečuje delovna doba za upokojitev, medtem ko je toliko mladih brez zaposlitve. To je 
prva stvar, ki se mi zdi zgrešena in bi jo bilo nujno potrebno popraviti. Menim, da bi 
starost za upokojitev morala biti maksimalno 60 let, da gredo lahko ljudje, ki so delali več 
kot 30 let, pošteno v pokoj in uţivajo še nekaj let v svojih poznih letih. Starostne meje pa 
se zvišujejo po mojem mnenju zato, da bi drţava potem izplačevala čim manjše 
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pokojnine, saj je ţivljenjska povprečnega Slovenca okoli 80 let. Kaj bi pridobili, če bi se 
zniţala starostna doba? Menim, da bi se sprostilo veliko število delovnih mest in mladi 
brezposelni bi končno dobili priloţnost za zaposlitev, na katero morajo čakati do svojega 
30 leta ali več, kar je nedopustno. Kar me še zmoti je, da večina delodajalcev zahteva 
izkušnje, mladi pa jih nimajo kje pridobiti, nihče jim ne da priloţnosti, potem pa ne morejo 
dobiti zaposlitve zaradi pomanjkanja izkušenj. Začaran krog ţe vrsto let, ki bi se po mojem 
mnenju lahko rešil dokaj hitro, če bi v naši drţavi znali poskrbeti za to.  
Za mlade bi lahko pripravili tudi pripravništva in prakse, drţava pa bi lahko uvedla neko 
direktivo, ki bi podjetjem narekovala, da morajo določeno število mladih na leto vzeti pod 
svoje okrilje, da dobijo vsaj določene izkušnje, za kar bi bili seveda nagrajeni. Smešno ali 
ţalostno je tudi to, da bi veliko mladih delalo pripravništvo tudi zastonj, le da pridobijo 
izkušnje, a vseeno teţko pridejo do priloţnosti. S programi aktivne politike zaposlovanja 
se sicer trudijo, a moje mnenje je, da premalo. Vsekakor sem mnenja, da ima drţava svoj 
interes, zakaj je tako stanje v drţavi in zato tudi ni napredka, ljudem pa ustvarjajo 
občutek krize, ki je pravzaprav morda niti ni.  
Če bi ţeleli spremembe, bi moj predlog bil tudi, da se zgledujemo po sistemu katere 
izmed uspešnih drţav EU, kot primer sem v svoji magistrski nalogi navedla Švedsko, ki je 
gospodarsko zelo razvita in skorajda nima brezposelnosti. Brezposelnost je v letu 2015 
znašala na Švedskem le 7,4 odstotka, za leto 2016 pa je napovedano, da bo še manjša, 
7,2 odstotka, zato je idealna drţava, po kateri bi se lahko Slovenija zgledovala, da vsaj 
delno zmanjša brezposelnost.  
Kar se tiče delovanja samega Zavoda, kot sem ţe omenila, menim, da bi morali bolje 
predstaviti program aktivne politike zaposlovanja, sploh starejšim brezposelnim, ki nimajo 
dostopa do interneta ali interneta ne znajo uporabljati, saj drugače teţko pridejo do 
informacij, poskrbeti za boljšo ozaveščenost, kaj ta program nudi in spodbujati ljudi, naj 
se včlanijo v te programe, saj se veliko ljudi najbrţ ne pridruţi tudi zato, ker se jim zdi 
nesmiselno. Popraviti je potrebno tudi to, da bi morali zaposleni na Zavodu vsakemu 
posamezniku predstaviti njegove pravice kot brezposelna oseba in kaj mu vse pripada s 
strani Zavoda, saj imam informacije, da zaposleni na Zavodu sami nimajo dovolj 
informacij, kaj šele, da bi jih predali naprej brezposelnim. Tukaj bi bilo mogoče dobro 
mesečno obveščati zaposlene na Zavodu, če pride do sprememb, da lahko potem 
prenesejo informacijo naprej. Imeti bi morali striktno politiko, da je potrebno prav 
vsakemu brezposelnemu razloţiti vse pravice in moţnosti, a vendar se zavedam, da je to 
teţko spremljati in nadzorovati in da je malo odvisno tudi od sreče na kakšnega 
svetovalca naletiš. Morda bi se uvedla tudi kakšna spodbuda za zaposlene, ki bi pomagali 
določenemu številu brezposelnim do zaposlitve.  
Nekoliko bi se moral spremeniti tudi odnos zaposlenih do brezposelnih, saj sem v anketi 
ugotovila, da anketirani niso zadovoljni z odnosom zaposlenih na Zavodu, razloge za to, 
pa sem v večini navedla ţe zgoraj. Mogoče bi omenila še to, da so nekateri zaposleni 
neprijazni, brezposelnemu ne vlivajo občutka zaupanja in pomoči, moram pa pripomniti še 
to, da nekateri svetovalci, ko vidijo, da je človek bolj miren in tih, to izkoristijo in povejo 
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samo najnujnejše in ne vse, kar bi morali, zato potem brezposelni sploh ne vedo, kako in 
kaj, strah ali sram pa jih je vprašati. Anketirani so mnenja tudi, da Zavod ne nudi dovolj 
moţnosti za dodatna izobraţevanja, zato bi se moralo kaj spremeniti tudi v tej smeri, 
seveda pa tukaj ni vse odvisno od Zavoda, temveč tudi od proračuna, ki ga dobijo na 
voljo. 
6.6 PREVERITEV POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
Na začetku naloge smo postavila štiri hipoteze, ki jih sedaj na podlagi empiričnega in 
teoretičnega raziskovanja lahko potrdimo ali ovrţemo.  
H1: Predpostavljam, da so brezposelni v obravnavani osrednjeslovenski regiji 
seznanjeni s prijemi in načini odprave te ter jih odobravajo kot pozitivni 
prispevek, saj učinkovito vpliva na njihovo motivacijo pri iskanju ustrezne 
zaposlitve.  
Kot sem ugotovila v pogovoru z brezposelnimi, ki so prijavljeni na Zavodu, in po rezultatih 
ankete, ki je pokazala, da večina brezposelnih ni seznanjena z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja in da večina ni uspela najti zaposlitve z ukrepi APZ, moram prvo hipotezo 
zavrniti, saj brezposelni niti ne poznajo vseh pravic in moţnosti, ki jih Zavod nudi, prav 
tako pa jih odnos Zavoda do njih samih ne motivira in spodbuja kaj preveč, saj 
brezposelni niso zadovoljni z odnosom in delom Zavoda. Premalo je tudi poudarka na 
delavnicah in tečajih, ki jih Zavod organizira. Ravno zaradi obnašanja zaposlenih na 
Zavodu nekateri brezposelni tudi zgubijo voljo do iskanja zaposlitve in se jim zdi, da zanje 
sploh ni več upanja in da ni nikomur mar za njih.  
H2: Predpostavljam, da vpeljava programov in učinkovitih načinov za 
reševanje problema brezposelnosti v osrednjeslovenski regiji učinkovito in 
zadostno deluje v smeri zniţevanja stopnje brezposelnosti, vendar pa ne 
dovolj, da bi njeno delovanje označili kot rešitev problema visoke 
brezposelnosti.  
Glede na to, da se je brezposelnost v letošnjem letu nekoliko zniţala v primerjavi s 
prejšnjim letom in da so tudi po najnovejših podatkih za september 2015 zabeleţili upad 
brezposelnosti, lahko hipotezo 2 potrdim. Glede na te podatke lahko vseeno rečem, da 
so ukrepi do neke mere pomagali pri zniţanju brezposelnosti, vsekakor pa menim, da to ni 
dovolj, da bi se visoka brezposelnost rešila. Potrebno bo še veliko dela in truda, razvoj 
novih idej in sodelovanje drţave, ki bi lahko postala tudi malo bolj prijazna do 
delodajalcev in morda malce zniţala višino prispevkov, ki jih je potrebno plačati za 
zaposlenega, saj je tudi to eden izmed razlogov, zakaj podjetja tako teţko zaposlujejo. S 
skupnimi močmi in uvajanjem ukrepov, ki delujejo v razvitih drţavah, pa verjamem, da se 
lahko brezposelnost v nekaj letih drastično zmanjša.  
H3: Predpostavljam, da je vpeljava programa aktivne politike zaposlovanja 
(APZ), ki je bil sprejet za leto 2014/2015 lahko ključno izhodišče in rešitev za 
tiste, ki so ţe dolgotrajno brezposelni, saj je kljub krizi drţava za leto 2015 
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namenila v ta program več finančnih sredstev, s katerimi se lahko s primernim 
pogledom in prijemom v prihodnosti uredi marsikateri problem dolgotrajne 
brezposelnosti, s čimer se bo povečal prehod v zaposlenost.  
Na podlagi tega, kar so pokazali rezultati moje ankete, v kateri je sodelovalo 136 ljudi, ne 
bi mogla ravno reči, da je vpeljava programa APZ za leto 2014/2015 ključno izhodišče, saj 
večina ljudi ne sodeluje v programu aktivne politike zaposlovanja in ni pridobila zaposlitve 
preko tega programa. Nekaj odstotkov anketiranih je seveda navedlo, da sodelujejo v 
programu aktivne politike zaposlovanja, a premalo, da bi lahko to hipotezo potrdila in 
dejala, da je to ključna rešitev pri odpravi dolgotrajne brezposelnosti, zato bom tretjo 
hipotezo zavrgla. Morda bi bili rezultati drugačni ob koncu leta 2015, ko bo več 
podatkov, kakšna je bila stopnja zaposljivosti.  
H4: Predpostavljam, da bo kratka anketna raziskava na Zavodu za 
zaposlovanje med dolgotrajno brezposelnimi podala realno sliko na 
obravnavano tematiko.  
Četrto hipotezo potrjujem, saj sem na podlagi rezultatov ankete in pridobljenih 
informacij v pogovoru z brezposelnimi dobila okvirno sliko, kakšen je problem 
brezposelnosti in kako deluje Zavod ter kaj bi bilo potrebno izboljšati za večjo zaposljivost.  
6.7 DOSEŢEN PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI 
Prispevek magistrskega dela predstavlja pregled programov APZ drţav Slovenije in 
Švedske. Švedska sicer svoje politike brezposlenih ne rešuje s tovrstnimi programi, saj 
skuša brezposelnost omiliti skozi programe, kot so vajeništva, bolj obseţne prakse najprej 
v času študija mladih in nato tudi kasneje. Bolj je vestna pri navezovanju stikov in hkrati 
tudi ohranjanju stikov s podjetji, kjer so študentje ţe imeli prakso v času študija. Na tak 
način delovanja omili stopnjo brezposelnosti, posamezniku pa nudi moţnost, da je ves čas 
v obtoku in pridobiva dodatna znanja kljub občasni brezposlenosti. Na Švedskem ni veliko 
brezposlenih starejših, zato o tem ni veliko napisanega.  
Za Slovenijo pa je značilen obseţen pregled programov in učinkov delovanja povezanih 
akterjev, Zavoda za zaposlovanje Slovenije, številnih ukrepov sprejetih s strani Evropske 
unije in kratko anketno raziskavo glede zadovoljstva brezposelnih z delom Zavoda za 
zaposlovanje. Kot smo ugotovili, je delo na Zavodu za zaposlovanje RS neučinkovito, 
vendar tukaj ne gre soditi o sposobnostih zaposlenih, ampak predvsem o pomanjkanju  
neevidenčne in nepovezane politike delovanja. Saj Zavod ni drugo kot samo organ, ki 
opravlja naloge za drţavo, kar pomeni, da bi se za odpravo prevelike stopnje 
brezposelnosti morali lotiti na bolj strukturni in suveren način. Zavod ne vodi 
transparentne evidence brezposelnih, ta je tudi pomanjkljiva, prav tako nima pregleda o 
stanju razgovorov z napotenimi brezposelnimi na razgovore za prosto delovno mesto in 
prav tako ni ustrezne dokumentacije o samem razgovoru. Danes še vedno namreč velja v 
Sloveniji, ţe skorajda pravilo, da se zaposluje najprej glede na stopnjo poznanstva in šele 
na to tistega, ki bi dejansko ustrezal posameznemu delovnem mestu. Odprave 
brezposelnosti se je potrebno najprej lotiti znotraj drţave same in šele na to iskati zunanjo 
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strokovno pomoč s strani Evropske unije, saj na tak način izgleda, kot da smo samo 
marioneta njihovim pogojem in delujemo kot drugi zahtevajo. EU namreč naše teţave 
pozna samo površinsko, zato jih je potrebno reševati lokalno in bolj samostojno. Evidenca 
brezposelnih bi morala biti enotna na enem mestu in dostopna vsem. Prav tako tudi 
razpisana delovna mesta, ki so danes na vseh moţnih straneh, najmanj jih je seveda 
razisanih na Zavodu za zaposlovanje. S tem, ko se prosta delovna mesta razpisujejo na 
različnih mestih, bodisi posameznih podjetjih, organ drţavne in javne uprave, se 
zmanjšuje tudi moţnost ustrezne konkurence do zaposlitve primernega delavca, hkrati pa 
nudi manj moţnosti do zaposlitve. Ukrepi APZ so se pokazali kot učinkoviti predvsem s 
tem, da se ukrepom javnih del zmanjša stopnja brezposlenosti, vendar na visok deleţ teh 
še vedno samo zanemarljv. 
Magistrsko delo ni nek preseţek k stroki ali znanosti bo pa lahko samo v razmislek 
primernim akterjem, da bi s suverenim transparentnim in povezanim delovanjem lahko 
dvignili stopnjo učinkovitosti samega delovanja in odpravljanja brezposelnosti in jo hkrati 
s tem tudi zniţali.  
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7 ZAKLJUČEK 
Brezposelnost predvsem opredeljuje druţbeno in individualno stanje v katerem se znajde 
posameznik in prav zaradi druţbene odgovornosti mora drţava pripravljati ustrezne in 
učinkovite programe za preprečevanje brezposelnosti. Dolţnosti drţave in pravice 
drţavljanov so na mednarodni ravni določene v konvencijah in priporočilih Mednarodne 
organizacije dela. V ustavi Slovenija nima določene pravice do posebnega varstva v 
primeru brezposelnosti in preţivetja, pravice do dohodkovne varnosti pa so določene na 
podlagi ustavne pravice do svobode dela in socialne varnosti.  
Kadar med seboj primerjamo drţave po ekonomski in socialni uspešnosti, se uspešnost 
drţave zmeraj kaţe pri zaposlitvenih moţnostih drţavljanov, torej na brezposelnost 
vplivajo gospodarski, ekonomski in tehnološki transferji. Hiter tehnološki razvoj v 
gospodarstvu povzroča neskladja med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Na 
neskladje na trgu dela vplivajo tudi neustrezni izobraţevalni programi, ki niso prilagojeni 
potrebam trga dela po poklicih, zato tudi naraščajo pričakovanja po razvoju programov 
aktivne politike zaposlovanja, saj lahko ti blaţijo neskladja na trgu dela, a sicer šele 
takrat, ko neskladja ţe nastanejo.  
Brezposelnost se v mednarodnih in nacionalnih zakonodajah deli na brezposelne osebe in 
iskalce zaposlitve, zato tudi ZRSZ na podlagi tega vodi dve ločeni evidenci, in sicer 
evidenco iskalcev zaposlitve in evidenco brezposelnih oseb. Kot ţe omenjeno, je glavni 
vzrok povečane brezposelnosti v Sloveniji in prav tako v EU finančna kriza, ki se je začela 
na ameriškem trgu in kasneje zajela še globalni finančni trg. Razliko med ponudbo in 
povpraševanjem za delo so nekatere evropske drţave članice zniţevale na različne načine. 
Nekatere so zaradi finančnih teţav sredstva, namenjena javnim zavodom za zaposlovanje, 
zniţale, medtem ko so jih drugi povečali in jih namenile delovanju in prilagajanju trgu dela 
ter ukrepu aktivne politike zaposlovanja.  
Po raziskavah se je brezposelnost v EU med letoma 2008–2013 podvojila, deleţ 
dolgotrajne brezposelnosti pa se je povečal na 49,5 odstotkov. V letu 2013 je bilo 
brezposelnih v EU 12,5 odstotkov, kar predstavlja 5 odstotkov aktivnega prebivalstva 
Evrope. Kar je zelo zaskrbljujoče, je visoka stopnja brezposelnih mladih, saj je kljub visoki 
izobrazbeni strukturi mladih brezposelnost še vedno visoka, kar pomeni, da je premalo 
priloţnosti za zaposlitev te starostne strukture prebivalstva.  
Na zaskrbljujoče stanje se je EU odzvala z 10-letno strategijo EU za gospodarsko rast in 
delovna mesta, zajeto v dokumentu Evropa 2020. Namen te strategije ni le premagovanje 
krize, temveč tudi ciljno in postopno okrevanje gospodarstva. Do leta 2020 naj bi 
evropsko zaposlovanje doseglo 7.000.000 novih in kar 73.000.000 nadomestnih delovnih 
mest.  
V začetku gospodarske krize v Sloveniji je slovenska vlada sprejela intervencijski zakon, z 
namenom ohraniti čim več delovnih mest, imenovan Zakon o delnem subvencioniranju 
polnega delovnega časa. Po letu 2009 se je struktura brezposelnih v Sloveniji bistveno 
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spremenila, saj je skoraj polovica brezposelnih oseb postala dolgotrajno brezposelna. S 
programi aktivne politike zaposlovanja, ki sem jih podrobno predstavila v nalogi, so ţeleli 
izboljšati delovanje trg dela in zmanjšati število brezposelnih, a ti ukrepi na ţalost niso 
dovolj učinkoviti.  
Osebno menim, da ukrepi v Sloveniji za zmanjševanje brezposelnosti niso dovolj učinkoviti 
in da se Slovenska vlada ne loteva reševanja problematike brezposelnosti na pravi način 
in se čudim, kako do sedaj tega še niso ugotovili. S povišanjem starostne meje za 
upokojitev se mi zdi, da bo narejeno še več škode, saj tako mladi, ki so ţe tako ogroţena 
skupina za zaposlitev, izgubijo še več moţnosti, da bi dobili zaposlitev. Moj enostaven 
predlog bi bil, da se starostna meja za upokojitev zniţa, da lahko starejši zasluţeno 
uţivajo upokojitev, tako pa bi tudi mladi pridobili več priloţnosti za nove zaposlitve. Drug 
problem, ki delodajalce verjetno omejuje pri zaposlovanju, so visoki prispevki za 
zaposlene. To poskušajo sicer reševati s programom aktivne politike zaposlovanja in do 
neke mere vsaj to pripomore k večjemu zaposlovanju. Zgledovati bi se morali po bolj 
razvitih drţavah članice EU, ki imajo dobro gospodarstvo in nizko stopnjo brezposelnosti, 
ena takih drţav je Švedska, ki sem jo tudi opisala v drugem poglavju naloge.  
Švedska je idealna drţava za marsikoga, ki išče boljše pogoje za zaposlitev in ţivljenje. 
Brezposelnosti na Švedskem skoraj ni, v letu 2014 je znašala 7,9 odstotkov, v letošnjem 
letu pa naj bi se stopnja brezposelnosti še zniţala na 7,4 odstotke. Za leto 2016 
napovedujejo še dodatno zniţanje brezposelnosti, ki naj bi bila le 7,2 odstotna. BDP se je 
povišal v letu 2014 za 2,4 odstotke, za letošnje leto pa napovedujejo 2,8 odstotno rast 
BDP-ja. S svojo davčno politiko, ki je močno podprta  iz visokih dohodkov, skuša doseči 
prav tako visoko stopnjo socialne pravičnosti. Z dobro izdelanim sistemom socialnega 
skrbstva omogoča skoraj vsakomur ţivljenje brez gmotnih stisk, pomoči pa ne daje samo 
svojim drţavljanom, temveč z velikimi prispevki v obliki razvojne pomoči tudi številnim 
drugim ljudem v nerazvitih deţelah.  
Osrednjeslovenska regija, ki sem jo tudi najbolj podrobno proučila glede stopnje 
brezposelnosti, je še vedno nekje na dnu, kar se tiče stopnje registrirane brezposelnosti 
po regijah, sploh če upoštevamo dejstvo, da Ljubljana kot največje mesto in prestolnica 
Slovenije leţi ravno v osrednjeslovenski regiji. Da bi se gospodarska rast v 
osrednjeslovenski regiji izboljšala, se je potrebno osredotočiti na majhna, inovativna in 
prodorna podjetja z velikim razvojnim potencialom, saj nas lahko taka podjetja pripeljejo 
iz krize. K dvigu gospodarske rasti se trudijo tudi z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, s 
katerimi ţelijo olajšati zaposlovanje tako delodajalcem kot tudi delavcem. Drţava 
pripravlja različne ukrepe, ki delodajalcem omogočajo niţje prispevke oziroma oprostitev 
prispevkov, niţje davke, zaradi česar se delodajalci laţje odločijo, da bodo zaposlovali. 
Brezposelne osebe so upravičene do raznih izobraţevanj in delavnic, da bi nadgradili svoje 
znanje in si s tem laţje poiskali za njih primerno zaposlitev. Vendar pa, ko sem opravljala 
anketno raziskavo med brezposelnimi na Zavodu RS za zaposlovanje v Ljubljani, 
brezposelni ravno niso zadovoljni z delovanjem Zavoda in njihovimi usluţbenci, saj 
pravijo, da jim Zavod ne ponudi dovolj priloţnosti, prav tako pa jim tudi ne nudijo dovolj 
informacij. Morda je razlog za to, da se ukrepi s strani vlade precej hitro spreminjajo in 
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tudi zaposleni sami ne dobijo dovolj hitrih in aţurnih informacij, ki bi jih lahko nudili 
brezposelnim. To je ţe ena ključnih napak zakaj kljub trudu in ukrepom, brezposelnost ne 
upade in bi bilo potrebno premisliti o drugačnem načinu delovanja.  
Glede na vsa ugotovljena dejstva, ki sem jih skozi magistrsko delo našla in ugotovila, 
menim, da bodo potrebne še korenite spremembe, da se bo brezposelnost zmanjšala in 
gospodarska rast dvignila. Vlada in drţava se bosta morali lotiti odpravljanja gospodarske 
krize in brezposelnosti na drugačen način in z drugimi zakoni, saj se bojim, da z ukrepi, ki 
trenutno veljajo, ne bomo veliko izboljšali stanja v naši drţavi. Prej bo naša vlada to 
sprevidela, bolje bo. Odličen zgled bi bile ostale evropske drţave, pri katerih je 
brezposelnost minimalna ali je skoraj ni, zato menim, da bi bilo najboljše za nas, če bi se 
zgledovali in vzpostavili podoben sistem, kot ga imajo v teh drţavah.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Anketa je anonimne narave, podana med naključno izbrane brezposelne osebe, ki se bodo 
ključnega dne raziskave zglasile na Zavodu za zaposlovanje OE Ljubljana. Pri anketi mi bo 
v pomoč lastna refleksija na omenjeno problematiko ter iznajdljivost pri pridobivanju 
odgovorov in kratenju časa oseb, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje. Odgovori 
ankete bodo uporabljeni zgolj v raziskovalni namen magistrske naloge, ki bodo pripomogli 
do bolj realne slike problematike brezposelnosti v obravnavani regiji. Pazljivo preberite 
vprašanja in ustrezno obkroţite ustrezen odgovor. 
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1. Koliko časa ste ţe brez zaposlitve? meseci_____________ 
 
       leta_______________ 
 
 
 
 
2. Koliko let delovne dobe ţe imate? a.) od 0-5 let 
 b.) od 5-10 let 
 c.) od 10-15 let 
 d.) od 15-20 let 
 e.)20-30 let 
 f.) več kot 30 let 
 
 
3. Kako ste prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje?  
 
a.) kot iskalec prve zaposlitve 
b.) dolgotrajno brezposeln 
c.  iskalec zaposlitve za določen čas 
d.) starejši iskalec zaposlitve 
e.) drugo/navedite____________________ 
 
 
 
7. Koliko časa ste ţe prijavljeni na Zavodu kot iskalec zaposlitve? 
 
navedite____________________ 
 
 
 
8. Ali ste ţe vključeni v katerega izmed programov aktivne politike 
zaposlovanja? 
 
DA_____________katerega 
 
NE 
 
9. Ali ste ţe bili zaposleni preko programa aktivne politike zaposlovanja? 
 
DA 
NE 
 
10. Ali se bi bili pripravljeni zaposliti v tujini, ker ne najdete doma zaposlitve? 
 
DA 
NE 
 
11. Kakšne so moţnosti zaposlitve v vašem poklicu, ki ste ga pridobili s  
a) Dobre 
b) Slabe 
c. Jih ni 
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12. Bi se bili pripravljeni prekvalificirati, če si za vaš poklic ne bi našli 
primerne 
zaposlitve? 
 
a) Da,pripravljen/a bi se bil/a prekvalificirati 
b) Ne, ne bi se bil/a pripravljen/a prekvalificirati 
 
 
13. Menite, da bi se hitreje našli zaposlitev v drugem poklicu, kot ga imate? 
kljub temu, da jih to ne zanima, a bi si potem laţje našli zaposlitev? 
 
a) Da, to bi bila ena od rešitev za zmanjšanje brezposelnosti 
b) Ne, to ni rešitev za zmanjšanje brezposelnosti 
 
14. Menite, da Zavod RS za zaposlovanje nudi dovolj moţnosti za dodatno 
izobraţevanje brezposelnih? 
 
a) Da 
b) Ne 
 
 
15. Menite, da ţenske teţje najdejo zaposlitev kot moški? 
a) Da 
b) Ne 
 
16. Koliko ponudb oz. vabil na razgovor ali usposabljanje ste dobili z Zavoda 
RS za zaposlovanje? 
 
a) 1-3 ponudbe 
b) 4-5 ponudb 
c) 6-9 ponudb 
d) Več kot 10 ponudb 
e) Nobene ponudbe 
 
17. Ste bili z delom zaposlenih na Zavodu RS za zaposlovanje zadovoljni? 
a) Da 
b) Ne 
 
 
18. Si boste v bodoče iskali zaposlitev sami, preko prijateljev, sorodnikov, 
znancev, bivših sodelavcev ali boste čakali ,da vam Zavod RS za zaposlovanje 
poišče primerno zaposlitev za vas? 
 
a) Sam/a 
b) Zavod RS za zaposlovanje mi naj poišče primerno zaposlitev 
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4. Koliko časa ste ţe brez zaposlitve? meseci_____________ 
 
       leta_______________ 
 
 
 
 
5. Koliko let delovne dobe ţe imate? a.) od 0-5 let 
 b.) od 5-10 let 
 c.) od 10-15 let 
 d.) od 15-20 let 
 e.)20-30 let 
 f.) več kot 30 let 
 
 
6. Kako ste prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje?  
 
a.) kot iskalec prve zaposlitve 
b.) dolgotrajno brezposeln 
c.  iskalec zaposlitve za določen čas 
d.) starejši iskalec zaposlitve 
e.) drugo/navedite____________________ 
 
 
 
7. Koliko časa ste ţe prijavljeni na Zavodu kot iskalec zaposlitve? 
 
navedite____________________ 
 
 
 
8. Ali ste ţe vključeni v katerega izmed programov aktivne politike 
zaposlovanja? 
 
DA_____________katerega 
 
NE 
 
9. Ali ste ţe bili zaposleni preko programa aktivne politike zaposlovanja? 
 
DA 
NE 
 
10. Ali se bi bili pripravljeni zaposliti v tujini, ker ne najdete doma zaposlitve? 
 
DA 
NE 
 
11. Kakšne so moţnosti zaposlitve v vašem poklicu, ki ste ga pridobili s  
a) Dobre 
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b) Slabe 
c. Jih ni 
 
12. Bi se bili pripravljeni prekvalificirati, če si za vaš poklic ne bi našli 
primerne 
zaposlitve? 
 
a) Da,pripravljen/a bi se bil/a prekvalificirati 
b) Ne, ne bi se bil/a pripravljen/a prekvalificirati 
 
 
13. Menite, da bi se hitreje našli zaposlitev v drugem poklicu, kot ga imate? 
kljub temu, da jih to ne zanima, a bi si potem laţje našli zaposlitev? 
 
a) Da, to bi bila ena od rešitev za zmanjšanje brezposelnosti 
b) Ne, to ni rešitev za zmanjšanje brezposelnosti 
 
14. Menite, da Zavod RS za zaposlovanje nudi dovolj moţnosti za dodatno 
izobraţevanje brezposelnih? 
 
a) Da 
b) Ne 
 
 
15. Menite, da ţenske teţje najdejo zaposlitev kot moški? 
a) Da 
b) Ne 
 
16. Koliko ponudb oz. vabil na razgovor ali usposabljanje ste dobili z Zavoda 
RS za zaposlovanje? 
 
a) 1-3 ponudbe 
b) 4-5 ponudb 
c) 6-9 ponudb 
d) Več kot 10 ponudb 
e) Nobene ponudbe 
 
17. Ste bili z delom zaposlenih na Zavodu RS za zaposlovanje zadovoljni? 
a) Da 
b) Ne 
 
 
18. Si boste v bodoče iskali zaposlitev sami, preko prijateljev, sorodnikov, 
znancev, bivših sodelavcev ali boste čakali ,da vam Zavod RS za zaposlovanje 
poišče primerno zaposlitev za vas? 
 
a) Sam/a 
b) Zavod RS za zaposlovanje mi naj poišče primerno zaposlitev 
 
 
